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¡ )1 LA HÁBAM1 
Reunidos eu «1 JHario de la Fami l i a 
¡OH Administradores y reproseutautea 
d é loa periódi(508 de esta capi ta l que 
suscriben, acordaron por unanimidad , 
sostenojp los precios de suscí ' ipción en 
metál ico, que basta hoy l i an sido los 
siguientes: 
Mos Trimestre 
H A B A N A P R O V I N C I A 
Di Amo D E L A M A R I N A . . $1.25 $4.00 
La Lucha 1.25 3^00 
La Unión Constitucional. 1.00 4.00 
E l P a í s 1.00 3.50 
Diario de la Familia 1.00 3.00 
E l Comercio 1.00 3.00 
Avisador Comercial 1.00 4.00 
E l Fígaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1.75 
E l Hogar 0.75 3.00 
Tero teniendo en cuenta ta fluctua-
ción (pío sul re la moneda l iduc ia r ía , 
que es la circulante, y deseando dar á 
los suscriptores las mayores facilida-
des para el pago, aceptarán eu susti-
i ucioii de los auteriores precios los si-
guientes en billetes; 
Mes Trimestre 
11A.11ANA r l l O V I N C I A 
PTARIO DE LA MAHINA...$2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 G.00 
La Unión Constitucional.. 2.00 8.00 
M País 2.00 7.00 
Diario de la Familia 2.00 7.20 
E l Comercio 2-00 ü.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
E l Fígaro 2.00 0.00 
La Caricatura 1.00 3.50 
El Hogar 1.50 G.00 
El precio para la ven ta l l e cadaejem-
jilar de los per iódicos L a Lucha y L a 
Caricatura se rá de diez centavos en 
billetes. E l precio de la ed ic ión de la 
tarde destinada á la venta del DIARIO 
DE LA MARINA, s e r á de cinco centavos 
eu billetes, porque s u p r i m i r á desde el 
día i " la r e p r o d u c c i ó n de lo insertado 
en la edición de por la m a ñ a n a . 
Kstos acuerdos c o m e n z a r á n á reg i r 
desde el d í a Io de j u n i o p r ó x i m o . 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, J o s é 
M* Villavcrdc.—Por L a Lucha, Fran-
cisco J . Daniel.—Fov E l Fais, Orfilio 
Gómez.—Por L a Unión Constitucional, 
Manuel Romero Rubio.—Por el D i a r i o 
de la F a m i l i a , J o s é Curbelo.—Por E l Co-
mer ció, Ernesto Lecuona.—Por E l A v i -
sador (Jomercial, Juan López Seña .—Por 
E l F í g a r o , R. A . Cáta la , — Por L a 
Oarioatura, Manuel Rodríguez. —Por 
E l Hogar, J o s é A ntonio Losada. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d® la Marina-
Ai- «IJÍEIO DE L A I U A K I V V . 
H A B A N A . 
TELEaUAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid , 14 de jun io . 
L A C H A M B R E 
Hoy fué recibido on audiencia particu-
lar por S. M. la Reina Regente, el gene-
ral Lachambre. 
La Reina estuvo muy afectuosa con ol 
gonsral. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
En Barcelona ha intentado suicidarse 
el reo de muerte Silvestre Lluis, al noti-
ficársele la sentencia. 
C A L M A 
Hay absoluta escasez de noticias. 
No se han recibido telegramas de Fi-
lipinas. 
En los círculos políticos no se dice na-
da que merezca la pena ser telegrafiado. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32*52. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 14 de junio . 
Ü U A K E N T E N A . 
Once pasajeros del V i f / i l a u c i a han 
sido detenidos en la cuarentena. 
EL MICRO i ; 10 DEL V O M I T O 
Se dice en un despacho de Montevideo, 
que en un Congreso médico celebrado en 
aquella ciudad, ha reconocido como cier-
to el descubrimiento del h a c i l l u s de la 
fiebre amarilla por el Dr. Sanavellís. 
A N E X I O N 
So está gestionando en Washington un 
tratado para anexarlas islas Sandwich á 
los Estados Unidos. 
T E R R E M O T O 
Se ha sentido otro terremoto en la I n -
dia, el cual S9 extendió por todo el país, 
causando muchas muertes y gran núme -
ro de derrumbes do edificios. Aún se ig-
noran detallos. 
V E N T A S D E A Z U C A R E S 
Se anuncia la venta do un cargamen-
to de centrifugado en Boston, al especu-
lador Pittman, ai precie de tres centavos 
cinco octavos. 
Hül'ÍCí A« W)J»-EKCI ALKS. 
rarÍ8t Junio 12, 
Benla B por HH), ¿ 10+ frsnces l Ticte, ex-
C'}Hrdüprohibida la reproducción de 
los (olcgramas que anteceden, con arreglo 
a l a r tümlo 31 de la Ley de rropiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
D E C O R H E D O R E S 
Cambios , 
17 i á 17 p .gD. A 8div 
20:; á 21 p.g P. á 60 (1(7 
6} á 7i p.g P. á 3 (Ip 
5i á 53 p.g P. á 3 d̂ v 
10 álOJ p.gP. á Sdtv 
SWANA 





Centrifugas de guarapo. 
Polarisación 96.—S&cos: i 0,531 de peao eu oro por 
lli kilógramos. 
A z ú c a r de mie l . 
to lamación 88.—Nominal. 
A z ú c a r m a s c á b a l o . 
Comiin & regular refino.—No hay. 
Bres . Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez, Suá-
re», depcndioulc auxiliar do corredor. 
DE FRUTOS.—Don Juan C. Herrera, 
depoudicntc auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 14 de Junio de 1897.—Bl Sín-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 31i á 821 por 100 
Comps. Venda 
FONDOS PÜBLICOa 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bremo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Ceba • 
ACCIONES. 
BARCO Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Eerrooa-
rrilos Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
oamles de Caibarién.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compafiia del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compafiia Cubana de Alumbra-
brado de Gas... . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Aaúcar de Cárde-
nas , 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones.. 
Obligaciones 

















































Habana. 14 do Junio do 1897. 
Semci CQ 
Obmvmioms del día 14 de Junio 
de 1897 
H A B A N A 
12 m. d . . . 
4 p. m. 




















Temperatura máxima á la sombra 30o02 
¿i las 10 á. m. de ayer. 
Id . mínima id. 'J5o0() á las 11 p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas dol 
día de ayer I T ' O mira. 











































IVtieva-Yvrfí, J a ido 12, 
d las 1̂4 <le la tarde 
|.fni<vi*'K, A $ 1 . 7 7 , 
t t a g e n é n t o (iapel c<><n«rcim, tfd dV»;, A 4 
i:or ciento. 
tránoos 18 
ConirfiHKH.s, D« 10, pal* 9% 6WV^ y e 
Contrftn^As en plaza, A i h 
R«)ifnlftr il boeu rrí'lmo, ttn QflMt ¡t 8-
L T M M lt« m í o ! , m l»l8Mi '1 - í . 
E l mercad^ muy Annet 
IT'HfH do Oatia, m o'H-.oym, no;ní ixl. 
•anteoa die) ófr^Q, «a t in jar^h^ i Í ' J . Í ÍO» 
nominal . 
•arlnai>Ht<-.!íf l|(naG4ftt«^ a « l . a O , 
Londres, Jun io i ' i , 
Ar.nfnr ílc. rp.nif)Uo!n( i Sfih 
iidcar eeatrífagra, pal* 88, x lOiié* 
l'oiisolldados, A W í i , ex-Interéa. 
l á ñ e n l o , Hunco InKlaterra* 2 por 1(MI. 












Capitanía del Puerto áó la Habana. 
Con el fin de evitar colisiones entre los barcos ([ii6 
entren y Kalgau de noclie de esto Puerto, so dictaron 
por cala Capitanía y cu 10 de Abril del año 1896, 
unas instruccioDCS que son las que hasta ahora han 
regido; mas el deseo de mejorar las mismas para 
lograr, hasta donde la experiencia y previsión le es 
dable alcanzar, el mejor resultado en punto de tanta 
importaiicia, se reforman, en parte, dichas instruc-
ciones de la mauera siguiente y para que rijan desde 
19 de Julio de este corriente año. 
INSTRUCCIONES 
para la entrada y salida de noche en el puerto do la 
Habana, 
1?—Los Capitanes que á su recalada de noche al 
puerto deseen tomarlo inmediatamente, deberán co-
locarse á dos millas completas de la Boca, buscando 
á dicha distancia el abra de ella, que conocerán fá-
cilmente, por las luces interiores de los muelles, en 
el arrumbamiento aproximado del S. 50 E. ¡V'.') 
2?—Siempre que Uesde la situación indicada en la 
regla anterior, ya porque vean las luces, ó por las 
señales que en estas instrudciones se ordenan, co-
nozcan ó sospechen, que la canal está ocupada p'cr 
buque que sale ó maniobra, se absten.lrán ile tomar 
el puerto, mientras que dicha canal no estó clara y 
maniobrarán á dejat la boca despejada hasta que el 
buque saliente haya arrumbado fuera de Puntas. 
S1.1—Para el conocimiento más completo del esta-
do de la canal, siempre que salga ó maniobre en ella 
algún barco, se izarán en el asta de fuera del espi-
gón de la Capilrníade Puerto dos lucee, una BLAN-
CA superior y otra VEUDE inferior con distancia 
de 2 metros entre ellas que repetirá el Semáforo del 
Morro. Para que este servicio se pueda llevar con 
la debida exactitud, los Capitanes o Patrones de los 
buques salientes avisarán con la mayor precisión 
la hora de salida; aviso que reclilicarán siempre que 
después de señalada una hora, se alterase por cual-
quier causa: exigiéndoles responsabilidad por la fal-
ta de cumpliniicnto de esta prescripción. 
4?—En la situación de la regla l í dispararán un 
cohete ó luz de Bengala que les será contestado de 
i^ual manera desde el muelle do la Capitanía, indi-
cándoles que sale el Práctico. Los Correos podrán 
ademis disparar un rañnnazo. 
5ii_jIenho esto y tras un intervalo prudencial pa-
ra dar tiempo á la salida del bote, harán poco á poco 
por la Boca, en el arrumbamiento de eila ya recor-
dado, hasta quedar á menos de una milla, esperando 
entonces los destellos de luz que repet'ul.inieiilo íes 
hará la embarcación del Práclic-j, mauiobrando para 
recogerlo. 
fií—CUÍWUW la» circunstancias del mal tiempo y 
mucha mar afuera, impidan la salida del Práctico de 
entre boyas y la necesidad obligue sin embargo al 
Capitán á entrar, podrán verificarlo: en la inteligen-
cia, que en la boya de San Telmo, se colocará una 
luz VE11DE, y otra ROJA en la de los Apóstoles, 
que son las que hay que dejar por estribor y babor, 
respectivamente, cuidando de buscarlas ligeramente 
abiertas al S. 55 E. (V'.') con cuya proa irán francos 
de la boya y restinga de la Punta. Téngase presente, 
que no hay cuidado ningunó en atracar al írbntón 
del Morro hasta mélios de un cable, poniendo el 
faro al N , E. (V'.') y desde allí poder buscar por la 
mura de Babor la luz ROJA de los Apóstoles, que 
es la primera do las que murcan el canal de noclie. 
Ya entro ellas y la VERDE de San Telmo, encon-
trarán al Práctico, que les liará señales con la luz de 
su bote y con el que seguirán para adentro. 
7'.'—Si la primera señal del buque no fuese con-
testada de tierra, la repetirán hasta tercera vez con 
intervalo de diez minutos, significando la falta de 
contestación, que hay peligro ú obstáculo para to-
mar el puerto de noche. 
SI1—Ningún buque empleará á su entrada ó salida 
del puerto, ni en sus recorridas en el interior del 
mismo, velocidad que exceda de tves millas, exi-
giéndoles á los Capitanes que infrinjan esta disposi-
ción estrecha responsabilidad, independientemente 
de la que pudiera caberle por los perjuicios y daños 
que irrogase su falta de obediencia á estas instruc-
ciones. 
Habana, mayo 29 de 1897.—El Capitán del Puer-
to, Josó Gómez Imaz, 4-12 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Esouadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de esta fecha sacar ó pública 
subasta la reconstrucción de un muelle en esto Ar-
senal, á tenor del pliego de condiciones y presu-
puesto importe de pesos 6986'07 oro abonables á su 
terminación, los cuales quedan expuestos en las Ofi-
cinas de este Estado Mayor todos los días hábiles de 
once de la mañana á tros de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 18 del 
corriente á la una de la tarde, se avisa por este me-
dio á quienes pueda interesar pâ p, que acudan con 
sus proposiciones á la mencionada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
Habana 7 do Junio de 1897.—P. O., Julio Pérez 
Pereía. 4-10 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Para proveer veinte y cinco plazas de inariueros 
fogoneros de segunda clase para las atenciones de 
los buques do esta Escuadra, se convocan aspiran-
tes de entre los individuos de nacionalidad españo 
la que cuenten mas do veinte años de edad y menos 
de cuarenta, licenciados de la Armada ó del Ejérci-
to, con buena nota ó libros de respensabilidad en 
quintas. 
Los interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, en solicitud del ingreso por cuatro años y de-
mas condiciones que exije el Reglamento expuesto 
en esta Jefatura de Estado Mayor. 
Habana 9 de Junio de 1897.—El Jefe de E. M.— 
P. A.—Manuel Diaz. 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
Lugo n. 61 Pedro López Bermudez, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documento que le interesa, 
trayendo dos testigos que le identifiquen. 
Habana 8 de Junio de 1897.—De orden de S, E. 
El Oficial IV Secretario interino, Antonio Hidal-
go. 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta en depósito como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la zona Reclutamiento de 
Oviedo n. 7, José Alvarez y Alvarcz, se presentará 
én este Gobierno Militar de 3 á 4 de la farde en dia 
hábil para un asunto que le interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1897.—De orden de S.F. 
—El Oficial Io Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-15 
OKI) EX D E L A P L A Z A . 
Serv ic io para e l dia 15. 
EJERCITO. 
J E F E D E V K U I A N C I A . 
VA Comandante del Pruvisional do Canarias, D. 
Antonio Ferrando, 
V I S I T A ])I5 H O S P I T A L . 
Caballería de Pizarro. 1er. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El 3? de la Plaza, D. Juan Macías. 
I M A G I N A R I A . 
El 1'.' déla misma, D. José Martínez. 
K K T K E T A S . 
En el Parque de Colón, Cazadores de Isabel la 
Católica. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A , 
2? Batallón de Artillería. 
J E F E D E D I A . 
El Comandante del mismo, D. Cristóbal Ferrer. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sargento Mayor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de la 
Machina de San Fernando á las nueve y media de 
la noche de ayer el cadáver de un niño de la raza de 
color, pardo y como do ocho á diez años do edad, 
que vestía con un mameluco de cañamazo sin zapa-
tos ni medías; se hace saber por este medio á ias 
personas que conocieran al expresada niño se pre-
senten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, 7 de junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. . 4-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Fernando López 
Saúl, Teniente de Navio, Ayúdente de la Co-
maudancia y Juez Instructor déla misma. 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de San 
Francisco el cadáver do un hombre de la raza blan-
ca, de estatura regular, trigueño, grueso, como de 
cuarenta años de edad, pelo negro corto, barba afei-
tada, con bigote y pera negro: camisa blanca, con la 
pechera de listas azules teniendo en la presilla el u'.' 
89 y una letra confusa como L, pantalón de cuadros 
color de acero, alpargatas de tela azul, sin medias 
ni calzoncillos y eu los bolsillos un pañuelo chico 
azul y un Diario dol Ejército del dia 26 de Mayo; se 
hace saber por etite medio, á las personas que cono-
cieran el expresado cadáver, se presenten en este 
Juzgado para su identificación: en concepto que la 
fotosjrafía.del misma so encuentra unida al procedi-
miento que so instruye con tal motivo. 
Habana,-3 do Jiluio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 8-5 
m mi.PsaAH. 
Junio 15 Panamá: New York. 
„ 18 Palentino: jLivernool v esc. 
. 16 Araueas: Nueva Orleans y esoo&l* 
„ 16 i'ucatan. Nueva Iforfc. 
. 16 Yurourl: Tampico. veacahw. 
- 18 Berenguer el Grande: Canarias y esc. 
- 18 Leonora: Liverpooly esc. 
- 18 Orizaba-VoracruB v ¿ooalu 
m 20 Séneca* Nueva XorK. 
23 México: Puerto Rico y escala*. 
. 23 Whitnev: líe-w OrieanBTeaofcütf. 
- 33 Vigilancia Nueva Yort . 
- 24 Buenos Aires: Cádiz. 
. 25 Santo Domingo: NeTír líorK. 
. 25 City ofWashincton: Veracrue yeso. 
. 27 8e¡furar.oa: JNuovayo.'fc. 
- 28 Habana: Colón y eso. 
. 30 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
- 30 Santanderino: Liverpool y eso. 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
. 10 Moitera: Puerto EiooTe«o»lM. 
SAIJJKAW. 
Junio 15 Cádiz: Coruña v esc. 
15 La Navarro: Coruña v escalaa, 
— 17 Aransa» New Orleans v 6»o. 
„ 17 Kncatan veracruí y eaoaia». 
— 17 Yumurl New York. 
. . 17 Colón: Veraerns yeso. 
„ iU Orizaba: New York. 
. . 20 Reina Maria Cristina: Coruña y esc. 
„ 20 Maria Herrera: Pnerío Rico y MCRIM. 
— 21 Séneca. Tampico. 
23 Miguel Jo ver: Coruña y Barcelona. 
a4 Vicilancia: Veracm». 
. . 31 Whitnev: NewOrlean»T e«a. 
. . 26 Citv oí Waahinírton: Now York. 
— '/S SesTiranca: Tampico v ese. 
. . 30 México: Pto itico r e»o 
Julio 10 Moriera Puerto Rico y a«o»lftS. 
VAPOKBS ÜOSTBBOB. 
Bfi KSPEKABÍ. 
Junio 16 Joseílta en Batabanó, para Uiemuegou, 
Tunas, Júearo, Santa Crui. Man«auülo, 
v Santiaeo de Cuba 
. . 19 Julia, do Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
20 Roina de ios Angeles: eu Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
28 México: Santlairode Cuba y o»»-
. . 23 Puristeia ConoepctCn; en üataDano, prooe-
oadento do Cuba. Manianülo, Santa Cnu?, 
Jftí-aro., Tunas Trinidad 7 CienfcoiíOí. 
,., 29 S. Jiiiui, ilft Kuevitas, Puerto Padre, Qiba-
ri>, Mavaií Baracoa, Guantánamo y Sgo 
de Cuba. 
Julio 4 m n m ae tíastlago de Uub» JMOHM. 
PÜEKTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Buenos Aires en 72 días, berg, esp. María capi-
tán Cep, trip. 72, tons. 273: con tasajo, á la or-
den. 
——Nueva Orleans en 9 días, gol. amor. Meron, ca-
pitán Kelly, trip. 9, tons. 881: con maderan, á 
B. Dinand. 
Puerto Rico y escalas en 9 días, vap. esp. María 
Herrera, cap. Ventura, trip. 57, tons. 1,307; con 
carga general, á Sobrinos de Herrera. 
——Nueva York en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Bock, trip. 61. tons. 1,973 con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Dia 14: 
De Torreviej.i y escalas en 62 días, bca. esp. Tula, 
cap. Rúa, trip. 13, tons. 420: con sal y tejas, á 
B- Duran, 
Veracruz en 2 días. vap. francés La Navarro , 
cap, Ducrot, trip'; 217, tons. 461: con carga ge-
neral, á Bridat, Montros y Cp. 
Dia 13: 
SALIDAS 
Para Nueva York, gol. amor. A. R. Keene, capitán 
Keene. 
Dia 14: 
Para Tampico, vap. amer. Saratoga, cap.Buck. 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
LLEGARON 
De NUEVA YORK, en el vap. amer, «Haratoga., 
Sres. D. Eiiquene Roller—Richard Fitzcmcyor. 
SALIERON 
Para NUEVA VORK, en el vap. amer. «Segu-
rauca:» 
Sres. D. Laandro Hernández-Nieves Pelagre— 
Tomasa Garcías-Felicia Valdés—Emma Raymond 
—Modesto Cabarco—fliginio Herrera—M1.1 Teresa 
Fajardo-Ramón García—Alfredo Deulofeu—Bdith 
M. Butler—Vicente Villa—Alfonso Pcsant—Josefa 
Alegre—Ana Rodríguez-Luis Ling—José M * Sar-
dinas—Anastasio Herguez--Dionisio Milian—-Ma-
tilde Sánchez—WilHan Ayala—Emmanuel Johnson 
—Frank Rucger—Fred dé la Osa—Alfredo Cabrem 
—Luis Suárez Galban y familia. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 14: 
De Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Fels, con 
100 sacos azúcar. 
S. Morena gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 800 
sacos azúcar. 
Sagua gol. Aguila de Baracoa, pat. Moré, con 
400 caballos leña. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantera, con 
200 sacos carbón, 
Sagua gol. Alava, pat Morales, con 160 reses. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Eslira, con 
100 pipas aguardiente y 300 sacos azúcar. 
Despachados de catootaj e. 
Dia 14: 
Para Sagua gol. Dos Hermanos, pat. Ros. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Nueva York vap, amer. Seguranca, cap, Hau-
seu, por Hidalgo y Cp.: con 1.052,300 tabacos, 
23 kilos picadura, 20,600 cajetillas cigarros, 
$22,000 en metálico, 2,(;00 sacos azúcar, 910 ga-
lones miel abeja, 1,025 barriles pinas, a,432 k i -
los cera amarilla y efectos. 
Tampico vap. amer. Saratoga, cap. Buck, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
B a q u e s que h a n abierto registro 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balaguer. 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tesui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York, vap. esp. Panamá, eap, Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Montevideo bca. eop. Lista, cap. Coll, por 
Otamendi, hermano y Cp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Cádiz, cap. Luzarraga, por L . Saenz y Cp. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés La Na-
varro, cap. Duerot, por Bridat, Montros y Cp t 













Extracto de l a carga de buquea 
despachados. 
Tabacos toroidoa...... » 1.052,300 














k ? i ¡ r e correos Mtm 
Bajo contra to postal con el Go-
bierno Irancég. 
Qomm 
S í . H a z a i r e - F H A ^ C I A 
Saldrá para diebos puertos direc (¡amento 
el dia 16 do Juuio á las ocho de la mañana 
el vapor francés 
capitán DUCHOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de Ca-
balleriá; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía elguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
eignatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'SOS v COMF. 
4215 al0-3 di 0-1 
VAPORES c o r n o s 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n U G - A R T E 
íftldrft para PHOGUESO y VERACRUZ el día 17 
ae Junio a las dos de la tarde llevando U corres-
pondencia pública y de oficio, 
Admite carga y paaateroe par» dlohos puertos. 
Loa pasaportea se eatregaifai al recibir lo* billete* 
de pasaje que solo serán expedidos basta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa ooncigna-' 
tarloa antea de correrlas, ain cuyo requisi to cerán nu-
UÉ. 
Recibe carga & bordo hasU el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos electos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dol Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
ráinenté estampado el norutrre y apallido de su due--
6o, asi como el del paerto de destino. 
De ntóá pormonoros impondrá sa OORílgafitajla 
8?. QHÍO, Oficio» n. SS. 
e ina 
EL VAPOR CORREO 
l a r í a 




el dia 20 de Junio á las 4 de la tarde llevando la 
oorraspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conociniiouto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las códulas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 y los docu-
montos de embarque hasta ei dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
n.'ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llimamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cen todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipsye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ta coasigiatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
es combinación con los viajes á Europa^ 
Veracm 7 Centro América* 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y del de N u e v a T o r k 
ios d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes . 
E L VAPOE-OOREEO 
a n a m á 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 20 de Jnnio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en,la Adminis-
tración de Correos. 
MOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliía 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Fouce. . . . . . . 8 
Mayagiiex. . . . . . . . 9 
. . Agnadilla.. 9 
A Nuevitas e l , . . . . u a i 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ronce. 
Mayagüez , 
. . Aguadilla 
Puarto-Rlco...... 10 
E E T O S J S T O 
SALIDA L L E G A D A 
Do Puerto-Rico e l . . . 15 
Aguadilla 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce. . . . . . . . . . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nuevitas...>• 22 
Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
Habana. . . . . . , , . . 23 
N O T A S 
En sa viaje de ida recibirá en Puerto-Ried los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico eH5, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos dol mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentona, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 do Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—if. Oalvo y Oomo. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
En combinación con los vapores de Nue va-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapOj 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T m E R A R I O 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
. . Cartagena.. 
,« Sabanilla 
. , Puerto Cabello... 
. . La Guaira... 
. . Santiago de Cuba. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 35 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla,..-...... 18 
Puerto Cabello.... 23 
. . La Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana. . . . . . . . . . 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JUOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equip£ye, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipsye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
15 SI2-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercaiicías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por mal envase y falta de precinta en loa 
miamos. 
ln. SI 
nd C u b a 
TE 
Servicio regular de vapores correóse .íioricauos dn-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i amploo, 
Habana, Progreso, Campeche» 
Nasaau, Veracrus, frontera, 
Santiago de Cuba, Tuipan, i /aguí; a. 
Salidas de Naeva York parala Habaua; fampico 
todos los miércoles á las tres déla Urd?. y para la 
Habana y puertos de México, todos - i sábados á l a 
uua de la tordo. 
Salidas de la Habana para Nneva York todos los 




V I G I L A N C I A , . . . ¿ -
SEGURANCA — 
YUMUBI — 
DRIZABA ,. — 
SENECA — 
CITY OP WASHINGTON. . . . — 
Salidas tío la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los 1 finos al medio día, como sigue: 
ORIZABA Junio 
YUMURI -
CITY OP WASHINGTON . . . . — 
SARATOGA — 
YUCATAN — 
V I G I L A N C I A . . . . -
SEGURANZA -
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan blon 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Lasor^or ).ii;.vrciase 
admitirá únicamente en laAdministr ^ ' i • << n i,-/de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen J, UMI' d Ca-
ballería solamente el día antes do la fecha de la si -
i iJi y Bv, admite carga para Inglaterra, Hambur -
go, craon, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAui-
berf r, tfaenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro " i > ouoeiraientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-
dalgo y Onmp-, Cuba núniro» 76 T 78. 
















L I T X S O 
Por íer dia festivo el jueves 17 del corriente, el 
vapor americano Yumurí saldrá para New York á 
las 10 de la mañana. 
A New Y o r k en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
1 C A S C 0 T T E Y O L I V E T T B 
Uno de estos vapores saldrá^do este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajü, Charles-
ton, Richmoud, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas efe vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p wa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despachó de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, L a w t o n C M l d s y Comp,, 8. cu C 
Mercsidarea 2 2 . 
i7 
LINEA DE fAPOIES 
TRASATLANTICOS 
D I 
Piaillos, Izquierdo y Cp. 
El nuevo y rápido vapor eapañol do 8,000 tone-
laaaa alumbrado con luz eléctrica 
capitán LUZARRAGA. 
Saldrá do este puerto FIJAMENTE el dia 15 
de Junio á las 1 de la tardo DIRECTO para los de 
Coruña, 
Santander 
C á d i s y 
Barcelona 
Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y EX-
PLENDIDAS CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera inolas o 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
w ananas 
Este vapor admite posajeros con billete dircto 
pnra Canarias, siendo trasbardados en Cádiz á un 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
C*. Oficios 19. C 723 24 My 
1 
L I A B A S D U XiAS A N T I L L A S 
Y" GkOIaPÓ D B MÍ3.XIGO. 
S i t e rcpte ¡o Do HAMBÜRGÜ el 6 de cade mes, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ue Cuba y cual 
Juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suiloiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entro otros de Amsterdam, Am-
beres, Birminghain, Bordeaux, Bremon, Chorbourg, 
Coponhagen, Góuova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Southamptou, Rotterdam y Plymcuth, 
debiendo loo cargadores dirigirse á los agento» de la 
Compañía en dionos puntos para máj pormenores. 
Far» HAVKK j HAMKURGO, oon (fscalaa 
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
TKOMAS. SALDRA 
• I vapor correo alemán, ds 
capitán 
Atoius carga p»ra loa citados puertos y Sambién 
transbordos con conocimlentfls dirocíos para un «rra 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DRL 
SUR. A S U , AFRICA y AUSTRALIA, aogún po». 
menores q« ¿ ae facilitan on la casa cousignatRíU. 
K OTA.—La carga dojtinada á pnertoa en (íoasle 
no toca «?l vapor, será trasbordada en Hambur-jo í 
en el Havre, & coaTsniflncla aa U Empresa. 
iísta vesor, feaata iraova orden, m ateM« FW** 
fcroi. 
La carga se recibe por ol muelle da Caballería. 
La correspondencia solo as reciba pes la Admlnl l ' 
iraolón de Correo». 
ADVERTENCIA I M F O R T A N m 
Esta Empresa pono á la disposicinn de ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga qno eo ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormonore» dirigirso i BUS oonsigaata-
rloe: ENRIQUE H E I L B C T Y COMP., San Igna-
cio n. 54. Habana. 
C 703 ]5f-18 My 
E M P B Í S i fe T A P O S I S E M O L Í S 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán SANTAMARÍNA. 
Saldrá de este puerto el dia 14 de Jnnio á las 5 de 
la tarde para 
P U E R T O P A D R E , 
M A Y A R I , 
S A G U A D E T A N A M O , 
B A R A C O A 
T C U B A . 
RETORNO. 
Saldrá de Cuba el dia 21 del mismo, haciendo es-
cala en Baracoa, Sagua de Tánamo y Gibara, de 
cuyo puerto partirá directo para la Habana. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Junio á las 5 de 
la tarde para 
N U B V I T A S , 
G - I B A R A , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O 
Y C U B A . 
RETORNO. 
Saldrá de Cuba el 23 dol mismo, tocando en Ma-
yar!, Gibara, Puerto í M r e , Nueyitas y Halwaeii 
76, C U B A 78 
AGENTE GENERAL pK LAS OOMl'AfílASDE SEGUROS 
COÑTHA INCENDIO 
Ü N i 
Fundada eu Londres eu e í año IIIO. 
Total asegurado en 1895 £390 .775 . ( ) ( /0 ($1.953.875,000 (MU)) 
Los siniestros pagados eu lo» diez ó k i i u o s años exceded do ,ftkl.000,000 
O S E A N $ 1 C . Ü 0 0 , 0 0 0 . 
The Lancashire Insurance Company Manchester. 
E S T A B L E C I D A E L A ^ ü DE 188 
L©S SINIESTROS INDRMNÍZA DOS EN 1891 
ascendieron á £524,519 $2X22,234 
L o s deapcir íactoa ó d a ñ o s causados á la propiedad por rayos, 
ceatellae, devprendimioatos o lóot f i cos aunque no produzcan incondios 
serán indemnizados. 
So aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó in. 
dustriales. frutos ó efectos en depós i to , en el muelle ó en la Aduann, 
buques en ©1 puerto, con darga ó s in ella, ó ÍMI dique carbón mineral biC 
ja tocho, bateyes de Ingenios, maquinarias y frutos. 3 u b A g e n c i a s on 
laa pr incipales poblaciones del interior. 
Se useguran escojidas de tabaco en el eampo, en 
casas de mamposter ía ó de labia á tipos módicos. 
P 3B8 10 M«u 
IMPHESÁ Se VAPORES ESPAÑOLES 
Correos de las Autillag 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
B O B S m O S D » H K R l i H K A . 
It inerario de los dos viajes sema* 
les que e f e c t u a r á n dos vapores de 
esta E m p r e s a , entre este puerto 
y los d e Sagua y Caibar ién . 
VAPOB 
COSME DE HERRERA 
oopit&n D. JOSE SANSON, 
V I A J E DE I D A 
Ksle vapor saliríi del mueWe de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liemio el mismo dia, para Caibajién, i donde Uo-
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los vierneB por la maflans 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la m anana. 
e»pitáaN. GONZALEZ. 
V I A J E DE IDA. 
fíete vapor saldrá dol muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continua nao ol mismo día viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua ol mismo dia. Do Saijua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car -
ga do Isabela á Sagua, como el del lancbago en los 
puertos do Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
de estu Empresa. 
T A R I F A D » PASAJES. 
Doiiabona á Cárdenas . . , . . $ 5.80 en primen. 
De Habana á Cárdenaa,. . , . „ 8.00 en tercero. 
De Habana á Sagua „ 8.60 en primera. 
.Ue Habana a sagua.. . . . . . . „ 4.25 en teroera. 
De Habana á Caibarién. . . . 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién. . . . ., 6.50 en toreara. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdena*: Haribona, Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel Gonxález Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinoa de Herrera, 
Se desageha por sus armadores, S, Pedro n. 6. 
b l 512-1B 
Saoco Español (te la Isla do Cuba 
De Jos lullclo emitidos en 2G de Kuero del co-
rriente aíio para el conpleto de los 20.001).(100 de 
pcaoK, autorizados por el contrato de 19 do Diciem-
bre de ISDfi, y cuyas afaics y numeración «e puMi-
oaron en la Gacela do la Habana do 21 de Marzo do 
este año, se lian retirado de la circulación por OrdéO 
do la Intendencia General do Hacienda los siguien-
tes: 
25.000 de $10 por valor on junto de $250,000. 
En sustitución de los mismos se han omitido lo» 
siguientes: 
150000 do $ 1 Serio G Tí ns. 3,010.001 ^ * 1Wl ,.nri 
á 8.190.000] ' lMXm 
350C00 de 0,20 Serio I núm. 900.001 \ 
á 650.000 J 
300000 de 0.10 Serie K mira. 200.001 I 
.1 500.000 J 
$ 70.000 
{ 30.000 
800.000 Billetes por valor en junto de $ 250.000 
Los billetes de á 20 y 10 centavos qjjo son de nue -
vas series llevan la fecha de 15 de Febrero do 1897 
y la tirma de "El Gobernador Francisco Cassa" 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 11 de Juuio de 18^7.—E) Gobernador, 
Francisco Cassá. C 719 2-18 
D E L l C. 
Y OMNIBUS DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION. 
.A. V I S O 
Con la correspondiente afltorización del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General los CArros de las 
cuatro líneas de esta Empresa no csper.-.rán ¡i partir 
desde el dia 15 del corriente mes la terminación do 
las funeionos do los principales teatros de esta capi-
tal sino cuando en algano de ellos se veriliiiuen de 
las llamadas funciones corridas. 
Habana, junio 8 do 1897 —El Administrador, José 
Artidiello. Cu 814 8-10 
IROS DE LETRAS. 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEROADBEES 
H a c e n pagos por el cable 
faci l i tan cartas de créd i to 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, llremcn, Hambur-
go, Farís, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
ívyou, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
do Malloróa, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cioiifaegos, 
Sancti-Sníritus, Sontiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Finar del liio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
C 11 I S M K 
Gremio de d u e ñ o s do barber ía con 
tres si l lones ó menos. 
En cumplimiento del artículo 69 del Keglainent» 
del Subsidio Industrial, cito á todos los agromiados 
para ol examen del reparto y juicio de agravios, (iuo 
se celebrará á las doce dol dia 18 del comento, on 
los altos del cafó Marte y Uelona, Amistad esquina 
á Monte. 
Habana 13 de junio de 1897.—El Síndico, Andrós 
Ponce. 4423 4-13 
Acordado por el Excmo. Sr. General Subinspec-
tor de Infantería, en resolución de 8 del actual, sa-
car á concurso ol suministro de los artículos que 
entran en la confección de los ranchos y el de pan y 
carne, para todas las fuerzas del Arma, que por 
cualquier concepio permanezcan en la Plaza; y ante 
La Junta económica que ha nombrado bajo mi pre-
sidencia, se anuncia al píiblioo ^or este medio que 
dicho concurso tendrá lugar el día 21 dol corriente, 
á las doce de la tarde, en el lugar que ocupan cu el 
cuartel de la Fuerza las nlicinas de la Sección do 
Ordenanzas, Inuta cuya hora se admitirán los plie-
gos de proposiciones con arreglo al de condieiones 
que estará de maniliesto desde hoy eu ol local do las 
citadas oficinas 
Lo que se avisa para conocimiento de aquellos 
que quieran tomar parto en la subasta. 
Hahaiia, 13 de junio de 1897.—El Teniente Coro-
nel Presidente, Joaquín Carrasco. 
0^833 la-13 5d-14 
. i . BOEJESY COMP. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN P1GOS POR E L CABLE 
facilitan cartas d© c r é d i t o y giran 
l e tras á corta y larga v i s ta 
sobre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDUES.PARIS. 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMIUJKGO, 
BREHEN, B E R L I N , V I EN A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A ]5 I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y vtnden eu comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS d INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
V. 700 78 18 My 
H I D A L G O "Y" C O M P . 
C U B A 7 5 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pnoblos de España y sus 
provincias. 
<.' 467 T8-1 Ab 
108, AGrUIAK, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
t a i t a s de c r é d i t o y giran lotraa á. 
corta y larga vista . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mcji 
c,o, Ban Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bu 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, 
jSainf Quintin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobro 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
C 17« ift» 1F 
P r i m e r B a t a l l ó n del Regimiento 
de Infanter ía Zamora n. 8. 
Acordado en Junta Económica del mismo la ad-
quisición de 1,000 trajes de rayadillo, 1,000 camise-
tas, 1,000 calsoueillos y 1,000 pares de borcc¡;uie% 
con arreílo al modelo aprobado por la Subiiispeo-
cíón de Infantería, que son nocesarios paia la fuer-
za del expresado Batallón, se hace sabor por medio 
del presente para que llegue á conocimiento de lo» 
que deseen tomar paite en la subasta que ha do te-
ner lugar el dia 19 del actual en el local que ocupan 
las olieinas del mismo, sitas en la calle del ;Vapor, á 
las nueve de la raafiana, presentando los que con-
curran sus proposiciones en pliegos cerrados y en 
papel sellado con arreglo al pliego do condieiones y 
precios límites quo se hallarán do maniliesio on la 
oiieina del Jefe Representante de esto hatallóa. 
Guara lOdo junio de 1897.—El Jefe Koprcsentan-
tc. Ródenas. C 827 5-12 
B M A M MIXTA DE AETILLERIA 
Debiendo cubrirse cinco vacantes de obreros he-
rradores y siete de ajustadores, los interesados pre-
sentarán sus instancias antes del 30 del corriente, 
acompañadas de cédula do vecindad, certilicados do 
buena conducta y aptitud, este expodido por un 
parque ó establecimionto del cuerpo ó particular 
conocido. 
En las oficinas de esta Brigada (cuartel de Com-
postela) estará do mánitiiesto el reglamento á que 
lian de ajustarse. 
Habana, 8 de junio de 1897.—El Capitán Ayu-
dante, Josó Sánchez Soijus. 
1846 4 11 
B a í a l i Cazaiares t M\ñm 19. 
Neceeitando adquirir este cuerpo 1,000 sombreros 
para la fuerza dol mismo, iguales al modelo quo so 
halla de maniliesto en la oliciua representación del 
expresado, so avisa por medio de esto anuncio A los 
constructores que deseen tomar parte en la subasta, 
para que el día 20 del corriente, álas doce de la ma-
ñana, puedan presentar sus proposiciones on pliego 
cerrado ante la Junta económica de esto batallón, 
debiendo hacer presento que los gastos de empaque 
transpone de dichas prendas hasta el almacén del 
Cuerpo, los derechos ue Hacienda y la inserción de 
este anuncio, será pgr cuenta do loa contratistas, á 
quienes so adjudique la subasta; obligándose á per-
cibir el importe do la construcción, en la moneda 
que la Hacienda entregue á este batallón en la con-
signación corrcspondieDlo al mes do la adjudicación. 
San Felipe, 6 de junio de 1897.—El Jefe Repre-
sentante, Alberto Olmedillo. 
Cn 815 6 JO 
E í 
m m m Y 
GIROS D E L E T R A S 
CUBA IsTUM. 48. 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C líl 158-1 K 
BifilSAS 
SOCIEDAD D E B E N E U C E N C U 
M T U E A L E S ' D E G A L I C I A 
El próximo domingo 20 del corriente, á las 12 del 
día y eu el salón principal del CENTRO GALLE-
GO! celebrará Junta General extraordinaria esta 
Sociedad de Reneflcencia, con el fin de someter á 
la coMderacíón de los señores soeios un informo do 
la Comisión de Arbitrar Recursos, roferente á la ne-
cesidad de aumentar la la cuota social euvo informe 
se halla en Secretaría á disposición de los asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que por acuerdo de la Junta Direetiua se a-
nuncia para conocimiento y citación de los señores 
socios, 
Habana, Junio 14 de 1897.—El Secretario, P. 8. 
Marcelino tiartía, C 835 HO 
iblecido on 1856.—Amargura esquina .i OileÍOS< 
—Remisiones do todas clases do bultos y encargos 
para todos los puolilo» de la Península y el extl 10 
jero,—Embarques y desembarques do equipajcB y 
mercancías, despachos do Aduanas.—Comisiones 
módicas. lfi-28Mv 
L o s agentes de las compañía ís do 
seguros contra incendios qno 
suscr iben autorizan por os-o 
medio á s u s respectivos eliexttei 
para uear la clase de alumbrado 
que los convenga, e x c e p c i ó n he-
cha del gas Aceti leno por los 
grandes peligros que ofrece. 
H a b a n a Marzo 2 do 1 3 9 7 . 
J. F.iBerndesy Cl' agente do la Compafiia Noi -
heru. 
Bridat Mont'ros y Cl', agente de la Comercial 
Unión. 
Gustavo Booki id., id., Cuardian. 
Silveira y CV, id. id. Atlas. 
Sclnvab y Tillmau, id, id. Helvctia. 
Franck, Hijos y C'1, id. id. Imperial. 
J. Argomedo, Id. id. Hun y Laucashirn, 
R. P. Kohly, id. id, Liverpool and Loádon and 
Globo. 
Pedro Hernández, id. id. London Ass. Corpora-
tion. 
J. F. y G,, Millnigtan, id. id. London and Lan-
cashire. 
J. F. y G. Millington, id. id. Nonvich Union. 
Ramóu García, id. id. Ilumburg ilrcmer. 
Ramón (iarcía, id. id, Phoenix. 
E. A. Belancourt, id. id. Nacional Prusiana, 
Will linos, y Cf, id, id. London and Lancasüiro. 
Will linos, y C1.1. id. id. Norte Germánica., 
J. Haleellsy Cf, id. id Boya!. 
.1. A. Hanees, id. id. Scotlisii l'nión y Nacional. 
F. Banriedel y c1.1, id. id. Unión. 
Id. id. id. Trasatlántica. 
Neuliaiin, Neumann & 0? id. id. Nelherlands. 
W. Loofi and C'.'. id. id. Pulatine. 
c, E. Beok, id, id. Uagdebnrgev. 
Pedro Sueyras, id, i I, Manchester. 
J. A. Mae. Lean, id. id. Royaí Exchange. 
Aquilino Ot'dóñez, id. id, í^orljl Jiiilisb and Met' 
caatiJe, Cftyf ^ - 3 ' 
D I A R I O D E _ U M A R I N A . 
MARTES 15 DE JUNIO DE 189J. 
1 BASTA u m m 
Muclias y buenas cosas dijo el se-
ñor Silvela en el discurso que con 
motivo del incidente Tetuán-Oo-
inas pronunció en el Congreso; 
pero también incurrió en inexacti-
tudes de gran monta, que fueron 
rectificadas por el señor Cánovas y 
puestas más tarde de relieve por el 
notable crítico militar don Genaro 
Alas, de cuyo luminoso tr¿ibajo, 
publicado en L a CorrcsjmndenGia de 
E s p a ñ a , vamos á extractar algunos 
datos y consideraciones. 
Discurría el señor Silvela, en su 
empeño de no dejar sin defensa al 
general Polavieja, acerca de la ne-
cesidad de enviar á Filipinas, más 
ó menos tarde, los veintiocbo mil 
hombres pedidos por aquel caudi-
llo, cuando en una breve interrup-
ción le replicó el señor Cánovas en 
los siguientes términos: "Es decir, 
arrumar á España ó no tener colo-
nias. Será menester tomar un tér-
mino razonable." 
En efecto; si como al parecer i n -
sinuaba el. señor Silvela, para con-
servar nuestra soberanía en el ar-
chipiélago magalláuico no sólo 
hacen falta los mencionados refuer-
zos sino que, además, será nece-
sario sostener allí una vez logra-
da la paz, un numeroso ejército de 
ocupación, claro es que tal empresa 
equivale á la ruina de la colonia y 
de la metrópoli. 
Esta triste verdad la demuestra 
el señor Alas de manera irrefuta-
ble: "Con poco más de 2.000 solda-
dos peninsulares^—dice—ascendía 
hasta ahora el presupuesto de gue-
rra filipino á tres y medio millones 
de pesos, en un presupuesto total 
de once y medio millones de pesos. 
U n ejército, no ya de 50.000 en-, 
ropeos (que eso es imposible que lo 
quiera el señor Silvela) pero siquie-
ra de 25.000 europeos y 9.000 indí-
genas, absorbería el presupuesto 
total de ingresos del archipiélago, 
quedando á cargo de la metrópoli, 
anualmente, un déficit por lo me-
nos de ocho millones de pesos. 
Preciso será gobernar en F i l ip i -
nas de modo que allí nos basten seis 
ó siete mil peninsulares y ocho ó 
nueve mil indígenas, y ese es el 
término razonable á que aludía el 
señor Cánovas; el cual, además, ha 
tenido la noble franqueza de decla-
rar que los españoles no se han ente-
rado de lo que eran las islas F i l i j ñ n a s 
en tanto tiempo como llevan de gober-
narlas. Keconociendo esto, y en-
mendándolo, es como se tendrá paz 
allende los mares; no á fuerza de 
soldados y empobreciendo á los es-
pañoles." 
Ko basta, pues, con la fuerza pa-
ra mantener nuestros derechos, ni 
aun en colonias tan poco adelanta-
das como Filipinas, y mucho menos, 
por consiguiente, en países que han 
alcanzado el grado de progreso in-
telectual y político que todos reco-
nocemos á la isla de Cuba. Incu-
rren, por tanto, en error insigne, los 
que creen que pueden incidir á 
mansalva en todas las provocacio-
nes, en todas las injusticias y en 
todos los agravios, fiando en que 
una vez terminada la presente re-
beldía por la exclusiva acción de 
las armas, seguirá en la Otan A n -
til la un numeroso ejército de ocu-
pación, encargado de sostener i r r i -
tantes privilegios con la punta de 
las bayonetas. 
A l profundo convencimiento de 
que no será, de que no puede ser 
así, débese sin duda, la conducta 
previsora y discreta del Gobierno, 
que además de acordar medidas de 
generosidad y perdón, que vayan 
preparando el sosiego de los áni-
mos, ha recomendado al General en 
Jefe, según asegura JEl Liberal en 
su acreditada información política, 
que se humanice cada vez más la 
guerra, con objeto de facilitar las 
presentaciones de los alzados en ar 
mas. 
Todo lo cual significa y represen-
ta un hermosísimo triunfo para esa 
acción política por nosotros defen-
dida, con indignación y escándalo 
de aquellos que nos acusaban de 
pretender que nuestros heróicos 
soldados cargasen los fusiles "con 
harina de trigo." 
También impugna el señor Alas 
aquella otra parte del citado dis 
curso, en la cual se afirma, refiriéu 
dose á Cuba, "que desarmamos a 
quel país por exigencias patrióticas 
de economías, y aquellas economías 
del presupuesto de la paz en las co-
lonias han representado un tesoro 
inmenso de sacrificios, de sangre y 
de dinero." 
Bueno es consignar, ante todo, 
como lo hace el mencionado escri-
tor, que el señor Silvela no incurre 
en la injusticia de achacar á los l i -
berales la reducción del ejército de 
Cuba, cosa que se debe al señor Eo 
mero Eobledo. Pero de todas suer-
tes, opina el articulista, y opinamos 
nosotros, que tal reducción no in-
fluyó grandemente en el crecimien-
to de la rebeldía. 
Hubieran los insurrectos sorpren-
dido á nuestras escasas fuerzas, a-
provcclíando su inferioridad numé-
r/ca y entonces p o d r í a s e razonable-
mente a t r ibui r á tal escasez la pro-
pagación del movimiento revolucio-
nario. Pero no fué así n i hubo 
tal peligro. Los trescientos • ó 
cuatrocientos rebeldes alzados en 
Baire se desbandaron al acercarse 
el general Garrich al frente de 
cincuenta caballos. Más rápida-
mente se hubiesen dispersado á ir 
sobre ellos un cuerpo de ejército. 
Lo cual prueba que entonces, 
como ahora y como siempre, el 
problema de • Cuba es un problema 
político antes que un problema mi-
litar. 
Y es que, según acertadamente 
observa el crítico militar tantas ve-
ces aludido, cáese en fundamental 
error al pretender, como pretende 
el señor Silvela, que se fíe á las ar-
mas la exclusiva resolución de con-
flictos que tienen su hondísima raíz 
en el interés malsano y en la falta 
de atención con que durante siglos 
se ha gobernado en las colonias. 
Esta vez se ha dejado arrastrar de-
masiado lejos el ilustre disidente 
por su desmedido afán de hostilizar 
al señor Cánovas. ¡Lástima que 
hombres tan eminentes no puedan 
prescindir de móviles tan mezqui-
nos, ni aun en cuestiones qu© ata-
ñen al honor y á la salud de la Pa-
tria! 
Hoy, en el vapor L a JSTavarre, se 
embarcarán para la Península, don-
de se proponen pasar el verano, 
nuestros queridos amigos los seño-
res don Antonio López y don Juan 
Pino, presidente interino y vocal, 
respectivamente, de la Unión de 
los Fabricantes de Tabacos. 
Deseárnosles un viaje muy feliz, 
y que les sea grata su temporal es-
tancia en el suelo natal. 
07 
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pea 
A L E J A N D I i O M A N Z O N 
TRADUCCIÓN DE 
1). JÜAÍÍ NICASIO (ÍALLEeO 
{ Ooni inúaJ 
— Y luego, ¿quó h a r é m a ñ a n a ? 
¿Y d o p s u é s tle m a ñ a n a ? . . ¿Y por la 
noche? Y re f i r i éndose a l v a c í o que 
d e s c u b r í a en el porvenir , buscaba eu 
vano el modo de emplear el t iempo y 
cómo pasar los d í a s y las noches. Y a 
se p r o p o n í a dejar el cas t i l lo y pasar á 
p a í s e s extranjeros en donde nadie tu-
viese not ic ia de é l . Y a c o n c e b í a una 
remota esperanza de recobrar su a n t i -
guo animo y sus ant iguos deseos, y de 
que aquel no s e r í a u u de l i r io pasajero; 
y ya se arredraba a l reflexionar lo que 
p e n s a r í a n y d i r í a n sus amigos a l verle 
cambiado de aquella manera, cuando 
jus tamente a l amanecer, d e s p u é s 
de haberse dormido L u c í a , estando 
sentada en la cama, l l egó á sus oído: 
u u rumor lejano que aunque confuso 
p a r e c í a festivo. 
Pusose á escuchar con m á s a t e n c i ó n 
y conoc ió eme § ra repique de campana 
•' qna - ( l^wiamlo ou ciuni í lo repetía lí^n 
guuV.mióutü el eco de la montaua, ó | v 
c o n f u n d í a con él . De a l l í a poco oyó 
otro repique m á s cercaao y luego otro 
CORRESPONDENCIA 
Nueva York, 9 de Junio de 1897. 
L A SOLUCION DE LA CRISIS 
Si l a s o l u c i ó n que ha tenido la c r i s i s 
en E s p a ñ a significa l a augusta deter-
m i n a c i ó n do l a Corona de ofrecer a l 
gobierno que l i a t razado u u nuevo p l a n 
de reformas para Cuba, l a o c a s i ó n de 
plantear las y desenvolverlas de la ma-
nera que exigen los intereses de esas 
prov inc ias ant i l lanas , aprovechando 
la o p o r t u n i d a d de adoptar algunos 
cambios, indicados por la experiencia 
y por las circunstancias , t o d a v í a hay 
l u g a r á esperar que el p lanteamiento 
de dichas reformas ejerza una a c c i ó n 
s a l u t í f e r a sobre los problemas que 
afectan á l a paz y la t r a n q u i l i d a d de l a 
is la de Cuba. 
Poro si esa s o l u c i ó n significa la per-
d u r a b i l i d a d de la p o l í t i c a que ha san-
cionado crasos y lamentables errores 
en los procedimientos de a p l i c a c i ó n , 
entonces han de sentirse menguadas 
las esperanzas do que cesen cuanto 
antes los t ras tornos y perturbaciones 
que h a n hecho de esa hermosa isla u n 
extenso campo de cenizas y ruinas. 
E l l aboran t i smo ha acogido con re-
gocijo esa s o l u c i ó n , por creer que 
con ol la se han dis ipado los pel igros, 
que t e m í a , de que u n cambio de po l í t i -
ca viniese á desbaratar su obra. L o 
c ier to es que el efecto de sus tenebro-
sos manejos se no ta ya en la a c t i t u d 
vac i l an te de los hombres de gobierno, 
que á duras penas pueden resist i r l a 
p r e s i ó n que se les hace de todas par-
tes pa ra que abandonen su a c t i t u d 
correcta y adopten una p o l í t i c a agre-
s iva hacia E s p a ñ a , en el supuesto de 
que no se v i s l u m b r a remedio alguno 4 
los males que afl igen á Cuba. 
EL INFORME DE MR. LEE 
A favorecer esos manejos ha venido 
el informo de l general Lee, referente á 
la i n v e s t i g a c i ó n de l a muerte del doc-
tor E u i z , in forme que, dos d í a s antes 
de que se recibiera eu el Depar tamen-
to de Estado, ha dado á luz uu p e r i ó -
dico " j i n g o " de Nueva Y o r k , con g r a n 
e s c á n d a l o de todo el mundo. Es co-
r r ien te l a especie de que el p e r i ó d i c o 
c i tado ha pagado tres m i l dollars por 
una copia de dicho informe, y en el 
consulado de la Habana se s a b r á , me-
jor que eu n i n g u n a parte, qu i én es la 
persona que puede haber fac i l i t ado 
d icha copia. 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á que una 
prensa que soborna á funcionarios p ú 
blicos, encuentre quijotesca la d e c í a 
r a c i ó n de los estadistas e s p a ñ o l e s de 
que E s p a ñ a no es u n p a í s de comer-
ciantes que t raf iquen con su honra. 
Queda l a duda de que el m lonne 
que ha publ icado el citado p e r i ó d i c o 
sea e s p ú r e o , y nada s e r í a tan honroso 
para el general Lee como la negat iva 
de su au ten t ic idad; porque de resul tar 
a u t é n t i c a l a copia que se ha publ icado 
en esta^prensa antes de recibir Q>\ do-
cumento el gobierno de Wash ing ton , 
resu l tan algo impert inentes las obser-
vaciones y deducciones que un funcio-
nario se permite hacer respecto de l 
resultado de los trabajos de la comi-
s ión invest igadora. E l t rop de zéle de 
ese funcionario le l leva algo más lejos 
de lo que debe, y puede dar pie á que 
se le impute el cargo, que yo espero 
que no sea cierto, de que es t á hacien-
do causa c o m ú n con los enemigos del 
p a í s ante el cual e s t á acreditado y 
t ra tando de entorpecer las relaciones 
entre ambos gobiernos. 
LAS FUENTES DE INFORMACION 
DEL CONSUL 
Si el DIARIO DE LA MARINA creo 
conveniente publ icar el informe del 
general Lee, que por separado le e n v í o , 
p o d r á n los lectores hacer las deduccio-
nes que crean oportunas y v e r á n has ta 
q u é punto ese funcionario se permite 
dar m á s c r é d i t o á sus informantes em-
bozados y á sospechas no probadas, 
que á las delaraciones de testigos. 
Pero no es esta la pr imera vez que el 
gobierno de W a s h i n g t o n ha recibido 
de su Consulado de la Habana infor-
mes exagerados ó inexactos, basados 
sobre caJumnias de los enemigos de Es-
p a ñ a . Las not ic ias que de esa proco-
lencia v in i e ron acerca de los padeci-
mientos de m i l y p ico de ciudadanos 
aiL.ericanos, l i a n sido completamente 
lesment idos por los hechos. E l gene. 
otro . " ¿ Q u é f u n c i ó n s e r á esta?—ex-
c l a m ó . — ¿ P o r q u é e s t a r á t a n alegre 
sa gentualla? ¡Qué contentos es tán! ,? 
Con esto s a l t ó de la cama, que para él 
era de espinas, y á medio ves t i r co r r ió 
a abr i r uu postigo de l a ventana . Oa-
ouras estaban las m o n t a ñ a s , y e l cielo 
m á s bien que con nubes, era todo una 
nube cenicienta^ pero con la luz del 
d ía , ya claro, se d iv i saban eu el cami -
no del va l le gentes que apresurada-
mente pasaban, otras que s a l í a n de 
sus casas, d i r i g i é n d o s e por el mismo 
camino hacia la salida del va l l e á la 
derecha del castil lo, y era fác i l dis t in-
gu i r los trajes y el por te fes t ivo de los 
caminantes. " ¿ Q u é diablo—dijo—ten-
d r á esa canalla? ¿Qué h a b r á de nuevo 
en ese maldi to p a í s ? ' ' Y dando una 
voz á un bravo de confianza que dor-
mía eu el cuarto [contiguo, lo p r e g u n t ó 
c u á l s e r í a la causa ae semejante movi 
miento. E l bravo-, que no s a b í a mas 
que su amo, c o n t e s t ó que s a l d r í a 
preguntar lo . E l o t ro en t re tan to q u e d ó 
observando aquel movimien to bull icio-
Conserva y embellece el cuti§ 
(;RÜ5I~LLH3 -HMñNñ 
r a l Lee ha rechazado ind ignado el car-
go hecho por el DIARIO DE L A MARINA 
de que en aquel Consulado reciben 
i n s p i r a c i ó n algunos corresponsales 
americanos que t ienen su escri tor io en 
el mismo edificio. Y la ve rdad es que 
los hechos demuestran que no ha esta-
do j u s to el DIARIO al formular ese 
cargo. M á s exacto fuera decir que 
para sus informes oficiales se insp i ra 
el C ó n s u l en las noticias sensacionales 
que inven ta y le sumin i s t r a ese grupo 
de corresponsales que el Uvening Post 
califica de " m o r r a l l a " y que recibe en-
cargo de sus directores respectivos de 
"meterle mano á las miserias de Cuba'* 
ficorJc up the starvation raclcet.J 
MB. CALHOUN 
L a l legada de M r . Ca lhoun t a m b i é n 
ha proporcionado á los reporters l a 
o c a s i ó n de publ ica r entrevistas , mu-
chas de las cuales no han ocurr ido, 
por m á s que a c u d i ó a l muel le cuando 
l legó el vapor u n enjambre de repor-
ters y laborantes que zarandearon a l 
comisionado y se lo comieron á pre-
guntas. F u é M r . Calhoun muy parco 
en sus contestaciones, l i m i t á n d o s e á 
decir que h a b í a sido muy b ien recibi-
do y m u y agasajado en l a Habana; 
que no h a b í a podido i r a l i n t e r i o r del 
p a í s , y que respecto del resultado de 
la i n v e s t i g a c i ó n nada p o d í a decir an-
tes de hab la r con el Presidente. Su 
Secretario di jo á los reporters que aun 
cuando no h a b í a n ido a l campo insu-
rrecto , h a b í a u hablado con muchos 
cubanos y , a g r e g ó g u i ñ a n d o el ojo, "no 
todos los insurrectos e s t á n en la maui-
g u a . " Cier to que no: les es m á s cómo-
do estar cerca de l consulado america-
no. Á pesar de la d i s c r e c i ó n de M r . 
Calhoun, los reportera han puesto eu 
sus labios muchas declaraciones que 
él asegura no haber hecho. 
E n lo que me parece que no anduvo 
m u y acertado M r , Colhoun es eu ha-
berso detenido en N u e v a Y o r k todo u n 
d í a , por i n s t i g a c i ó n del abogado M r . 
John Me Cook, el mismo que estuvo en 
W a s h i n g t o n á proponer la compra de 
Cuba y que, s e g ú n he o ído decir, e s t á 
en contacto con un grupo de laboran-
tes. Has t a ayer martes no fué M r . Co-
lhoun á W a s h i n g t o n á ver a l Presiden-
te, á quien e n t e r ó del resul tado de su 
m i s i ó n , quedando en tener con é l o t r a 
conferencia. Es aventurado pronosti-
car, como lo hacen hoy casi todos loa 
p e r i ó d i c o s , cual s e r á l a a c t i t u d que 
a s u m i r á el Presidente d e s p u é s de con-
ferenciar con M r . Colhoun y de leer el 
informe del general Lee. 
LA CBI3IS ECONOMICA 
E n cuanto se han apagado las r o j i -
zas l lamaradas de los fuegos de benga-
l a con que los " j i n g o s " han i luminado 
el p a í s por algunos d í a s , se nos ha apa-
recido a n é m i c a , l í v i d a y descarnada l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , d e t r á s del mani-
q u í que armado de p u n t a en blanco y 
en a c t i t u d guerrera , h a b í a n aquellos 
colocado en m i t a d de la escena para 
asustar á los espectadores. 
E e c o r d a r á n sin duda , los lectores de l 
D I A R I O que, á ra iz de la e l ecc ión de 
M r . M c K i n l e y , se n o t ó en este p a í s al-
go parecido a l renacimiento de un pue-
blo á la v i d a ac t iva de los negocios 
d e s p u é s de u u la rgo p e r í o d o de estan-
camiento y de marasmo. Pero fué m u y 
e f í m e r a aquel la r e a c c i ó n y ahora se ha 
v i s to que fué ficticia, es decir, que obe-
d e c í a , no á causas naturales , no á u n 
verdadero y sano aumento en la de-
manda, sino á un e s p í r i t u de especula-
c i ó n basado en c á l c u l o s g ra tu i tos , pues 
no t e n í a n o t ro fundamento que la es-
peranza de que h a b í a de mejorar l a 
s i t u a c i ó n por consecuencia del cambio 
de gobierno. " S o ñ a b a el ciego que v e í a , 
y e ran las ganas que t e n í a . " 
L a inexorable ley del abasto y la de-
manda no se tuerce por cuestiones per-
sonales, n i se amolda á los programas 
do los pa r t idos p o l í t i c o s . E l nombre 
de M c K i n l e y pudo a r ras t ra r t r a s s í á 
las masas electorales con m á g i c a atrac-
c ión ; pero no l o g r ó l a aureola de que 
lo r o d e ó el sufragio de sus conciuda-
danos d i s ipa r las densas nubes que 
o s c u r e c í a n el hor izonte del mundo co-
merc ia l . P u d o el enfermo, haciendo u n 
esfuerzo, reanimarse ó incorporarse an-
te l a v i s t a de l f acu l t a t i vo que prome-
t í a devolver le l a salud; pero su deb i l i -
dad no le p e r m i t i ó . s o s t e n e r el esfuezo, 
y c a y ó de nuevo postrado, s in á n i m o 
pa ra l evan ta r l a cabeza. 
L a r g a ha sido la crisis , y el p a í s es-
t á y a cansado de aguan ta r l a . L a i n -
dus t r i a , paral izada; el comercio, muer-
to; l a clase obrera s in t rabajo y pasan-
do inus i tadas privaciones; e l c a p i t a l 
no ha l l a empresa en que si tuarse do 
manera segura y provechosa; l a discu-
s i ó n arancelar ia , lejos do a lentar las 
esperanzas de las fuerzas v i ta les del 
p a í s , ha causado profundo desconten-
to a l ver l a p r o t e c c i ó n que con e l la se 
quiere dar a i monopolio. Todo en fin se 
conjura para imped i r que renazca aque-
l l a p rosper idad que t a n ru idosamente 
promet ie ron los que t raba jaban en fa-
vor de la c and ida tu r a de M c K i n l e y . 
Y a no son los jorna leros y obreros 
ú n i c a m e n t e los que se quejan. E n la 
i n a u g u r a c i ó n que haao pocos d í a s se 
c e l e b r ó en P i lade l f ia de u n Museo I n -
te rnac ional , dest inado á fomentar el 
comercio con los p a í s e s extrangeros y 
m u y especialmente con los hispano-
americanos, el Presidente M c K i n l e y 
p r o n u n c i ó un discurso que ha tenido 
m u c ü a resonancia por un p á r r a f o de-
dicado á comba t i r las impresiones pe-
simistas de algunos indus t r ia les á quie-
nes cal i f icó ind i rec tamente de ser ma-
los pa t r io ta s por r a z ó n de su pesimis-
mo. Todo el mundo c o m p r e n d i ó que el 
t i r o i ba d i r i g i d o á M r . J o h n Wanarna-
ker, y los p e r i ó d i c o s han recogido sus 
declaraciones, do las cuales resul ta que 
la s i t u a c i ó n es insostenible, y que el 
p a í s e s t á cansado de esperar que el 
gobierno E j e c u t i v o y el Congreso pon-
g a n remedio á t an to m a l . 
E n t r o t an to los senadores de la ma-
y o r í a han acordado modif icar la t a r i f a 
azucarera en u n sentido favorable a l 
t ras t , mediante u u cambio do derechos 
ad valorem por o t ros e spec í f i cos , y es-
to ha acabado de convencer a l p a í s de 
que los legisladores e s t á n á merced de 
esa y de otras empresas monopolizado-
ras, y que no hay que esperar legisla-
c ión a lguna que favorezca á loa consu-
midores . 
SOBSE AVISO 
Loa legisladores comprenden que ê  
p a í s e s t á descontento y d isgus tado , y 
so que con l a luz p rogres iva so d iv i sa -
ba con mayor c l a r idad . ' V e í a s e pasar 
gente y l legar gente de todas par tes ; 
hombres, mujeres y n i ñ o s , á parejas, á 
bandadas y solos. Unos, a lcanzando 
á loa que i b a n delante, ae agregaban á 
ellos; otros, saliendo de sua casas, se 
j u n t a b a n con el p r imero que encontra-
ban en e l camino, y a modo de conoci -
dos ant iguoa marchaban j u n t o a como 
á u n v ia je y a convenido. Laa aparien-
cias todas eran de a g i t a c i ó n y j ú b i l o 
general , y el campaneo s i m u l t á n e o de 
los var ios esquilones, que unos m á s 
lejos, otros m á s cerca, se o í a n en todas 
aquellas c e r c a n í a s , era como la voz co-
m ú n que expresaba aquellos s e n t i -
mientos, supl iendo por las palabras 
que no p o d í a n l l egar a l l á r i b a . M i r a b a 
el s e ñ o r del cas t i l lo y cuanto m á s m i -
raba m á s c r e c í a en él l a cu r ios idad por 
saber la causa de t an t a a l e g r í a en los 
á n i m o s de t a n diversas gentes. 
C A P I T U L O X X I I 
INTO t a r d ó en vo lve r el bravo con la 
not ic ia de que el d i a anter ior el Car-
denal Federico Borromeo, A r z o b i s p o 
de M i l á n , h a b í a l legado a l pueblo de^.., 
en donde p e r m a n e c e r í a hasta la ma-
ñ a n a siguiente, y que la no t ic ia de su 
llegada, esparcida la noche anre« , ha -
b í a excitado en los pueblos e l deseo de 
ver aquel Prelado, para lo ciial el re^ 
una vez hayan sacado de loa t rus ts to-
das las tajadas que ellos qu ie ran dar-
les, b u s c a r á n modo de d is t raer la aten-
c ión del p ú b l i c o con a l g ú n asunto que 
meta mucho ru ido . " L a i n s u r r e c c i ó n 
de Cuba es s i m p á t i c a para este pue-
blo: pues armemos camorra á E s p a ñ a . 
S i n o pelea, gallearemos. Si va á la 
guerra, tendremos m i l chanchullos en 
que meter l a mano." A s í razonan los 
" j i n g o s " del Congreso, y por eso con-
viene v i v i r sobre aviso y estar prepa-
rados para cualquiera barrabasada. 
EL MAUGIUES DE BABSLL 
D u r a n t e los cortos d í a s que por a q u í 
ha permanecido el s e ñ o r m a r q u é s de 
Kabe l l , jefe del pa r t ido re formis ta cu-
buao, ha sido objeto de todas laa aten-
ciones que por su elevada representa-
c ión merece. A l l legar á W a s h i n g -
ton e s p e r á b a l o en la e s t a c i ó n el minis-
t ro de E s p a ñ a , s e ñ o r D u p u y do Lame, 
quien inmedia tamente lo condujo á su 
elegante residencia, i n v i t á n d o l o des-
p u é s á v i s i t a r la c iudad , lo cua l efec-
tua ron en el coche del M i n i s t r o , y a-
c o m p a ñ a d o é s t e de su d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a . 
E l m a r q u é s de K a b e l l ha tenido fra-
ses de profundo reconocimiento por 
las exquisi tas atenciones del s e ñ o r M i -
n i s t ro , quien una vez m á s ha demos-
t rado la c o r t e s í a y c o r r e c c i ó n que 
siempre le d i s t i ngue . 
E l domingo p r ó x i m o r e g r e s a r á á la 
Habana el s e ñ o r Rabe l l . Todos los a-
migos con que a q u í cuenta, que sabe-
moa apreciar sus m é r i t o s , su caballe-
rosidad y su modestia, le deseamos 
un f e l i c í s i o o viaje. 
K . LENDAS. 
C 0 S T 1 RICA Y ESPAÑA, 
Con v i v a a a t i s f a c c i ó n hemos l e ído 
en L a Gaeeta, d ia r io oficial de l a Ive-
p ú b l i c a de Costa K i c a , el s iguiente 
suelto ed i to r i a l , que hace constar las 
v ivas s i m p a t í a s que aquel gobierno 
siente por la n a c i ó n e s p a ñ o l a y por las 
personas de nuestros monarcas: 
" A y e r , 17, fué el u n d é c i m o aniver-
sario del nac imiento de tí. M . don A l -
fonso X I I I , l i e y de E s p a ñ a , y con tan 
fausto mot ivo estuvo izado duran te 
todo el d í a el p a b e l l ó n nacional , por 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno de la l i e p ú -
bl ica , en los edificios p ú b l i c o s de San 
J o s é . No fué esta una s imple f ó r m u -
la de c o r t e s í a , pues t an to el ( lob ie rno 
como el pueblo do Costa K i c a t ienen 
en a l t a estima á la noble n a c i ó n espa-
ñ o l a , nues t ra madre pa t r i a , y n a t u r a l 
es, por consiguiente, que celebremos, 
asociados para ello a l j ú b i l o de Ja lio-
norable colonia hispana a q u í residen-
te, el na ta l ic io de l j o v e n monarca es-
p a ñ o l . S ó a n o s pe rmi t ido , a l mismo 
t iempo, sufragar por l a sa lud y la d i -
cha del Key n i ñ o y ofrecer en esta oca-
s ión a l d igno representante consular 
de E s p a ñ a , Sr. D . L u i s Torres Aceve-
do, el tes t imonio de nuest ra simpa-
t í a . " 
Seguros estamos de que E s p a ñ a a-
g r a d e c e r á en lo mucho que va len estos 
sentimientos, á los cuales correspon-
demos todos haciendo votos por la d i -
cha de la noble y p r ó s p e r a n a c i ó n cos-
tarricense y su i l u s t r a d o gobierno. 
A l pie de estas l í n e a s reproducimos 
la c i rcu la r que el Gobierno do esta 
p rov inc ia ha pub l icado recientemente 
en el Bole t ín Oflcial , en i n t e r é s de pre-
servar á las poblaciones de loa p e r n i -
ciosos efluvios que e s t á n l lamados á 
desprenderse del seno de las aguas de-
tenidaa en laa vastas zanjas destinadas 
á establecer zonas de defensa en los 
l í m i t e s de algunas poblaciones de esta 
p rov inc ia . 
Las previsiones del Gobierno C i v i l 
eu mater ia de t a n v i t a l i n t e r é s no pue-
den ser m á s ú t i l e s y oportunas, t ra-
t á n d o s e , como se t r a t a , de sit ios don-
de permanecen las aguas estancadas, 
pues como ha d icho un c é l e b r e higie-
nis ta , flor que en sua or i l laa se abre, 
t ó r n a s e m ú a t i a y se march i t a ; á r b o l 
que por encima de ellos ext iende sua 
ramas, p ierde su l o z a n í a y deja de cre-
cer; an ima l que en sus c e r c a n í a s mora, 
t rae consigo el g é r m e n de la destruc-
c ióu; hombre que r e s p i r ó sus exhala-
ciones, enferma de pel igrosa dolencia. 
L a sa lud, como dice Kossi , es para el 
h a b i t a n t e de las regiones p a l ú d i c a s 
u n bien desconocido; pudiendo agre-
garse á lo expuesto y en c o r r o b o r a c i ó n 
con el m a l estar de las a t m ó s f e r a s ma-
lar ias , que raras veces se ven n i el a l -
boroso de l a infancia, n i l a a l e g r í a de 
la j u v e n t u d . E u vez de sa lud existe uu 
estado va l e tud ina r io ; si se eouc i l í a el 
s u e ñ o en medio de l sufr imiento , es pa-
ra despertar en brazos del dolor . E l 
hab i t an te de estas t r i s t e s regiones pa-
rece que m i r a con una especie de es-
toicismo la p é r d i d a de loa seres que le 
son queridos." . P o d r é , d i r í a con t a l 
mot ivo : A q u í n i se r ie j u n t o d la cuna 
del rec ién nacido, n i se l lora j un to d la 
tumba del muerto. 
Esperamos que las autor idades mu-
nicipales, á quienes compete la rea l i -
z a c i ó n de poner en p r á c t i c a les medios 
de ev i t a r los efectos del pa lud i smo eu 
laa poblaciones amenazadas por las 
causas antes expuestas, a t iendan las 
opor tunas iudicaciouea que aobre la 
mater ia se les hace en la C i r c u l a r de 
referencia; preservando de este modo 
á los habi tan tes de sus respectivos t é r -
minos de las impresiones morbosas del 
raofetismo p a l ú d i c o . 
D i c h a c i r cu l a r es como s igue: 
G O B I E H N T 0 DI5 LA. R K O l O N O C C I D E N T A L 
Y D E L A P l l O V l N C I A . D E L A H A B A N A . — 
Negociado de Sanidad.—La construcción 
de vastas zanjas destinadas actnalmentc á 
establecer las zonas de defensa en los líini-
tcs de las poblaciones do esta provincia, 
deteniendo eu su seno las aguas proceden-
tes de nuestras lluvias torrenciales, están 
llamadas á croar la existencia de pernicio-
sos eíluvios, una de las causas de insalubri-
dad más notables de los pueblos y de anti-
guo reconocidas, sembrando donde quiera 
el contagio do enfermedades graves que la 
ciencia simboliza hoy con el nombre de pa-
ludismo, provocando con frecuencia la 
muerte, despoblando los campos, reducien-
do á uua tristisima proporción la duración 
media de la vida y cuyos funestos resulta-
dos se acentúan do una manera más nota-
ble bajo la iníluoncia do las zonas intertro-
picales en la cual vivimos; debiendo hacer 
constar que la acción terrible del paludis-
mo á que so aludo no sólo sobaco sentir so-
bro el hombre, sino que a c t ú a á su vez so-
bre los animales domésticos, contribuyen-
p ique de campanas s e r v í a de avibo y 
do d e m o s t r a c i ó n de j ú b i l o . Hab iendo 
quedado só lo el s e ñ o r del cas t i l lo , con-
t i n u ó mi rando a l va l l e , mucho m á s 
pensat ivo que antes. " ¡ P o r u u hom-
bre, d e c í a para sí, por uu hombre, tan-
to a lboroto, t an ta a l e g r í a ! ¿ Q u é t e n d r á 
ese hombre para causar semejante j ú -
bilo? D e todos esos que parecen tan 
alegres, n inguno h a b r á que no tenga 
su demonio que lo mar t i r i ce , pero n in -
guno como el mió . A l g u n a s monedas 
que d i s t r i b u i r á á l a ven tu ra aun-
que no todas i r á n por l imosna ! A l -
gunas s e ñ a l e s en el aire algunas 
palabras ! O j a l á tuviese para m í 
palabras de consuelo! S i no fue-
r a ¿Y por q u é no i r é yo t a m b i é n 
á verle? ¿por q u é no? Quiero i r ; 
quiero habla r le de s i l l a á s i l l a Pe 
ro ¿qué le d i ré? L e d i r é o i r é lo 
que él me d iga . " 
Tomada en confuso esta determina-
ción , a c a b ó á pr isa de vestirse, se e c h ó 
encima u n sobretodo con apariencia 
m i l i t a r , se co lgó un par de pistolas al 
c into, en el cual colocó t a m b i é n su pu-
ñ a l de costumbre, y descolgando de la 
pared una carabina casi t an famosa 
como él, se l a e c h ó á la espalda, t o m ó 
el sombrero, se lo puso y s a l i ó del 
cuarto, d i r i g i é n d o s e antes al de Luc ia . 
Dejó la carabina en uu r incón cejcade 
l a puerta* y l l a m ó dando á conocer a i 
mismo tiempo su voz. Salto de la ca« 
do de este modo á disminuir los recursos 
alimenticios de los países donde él existe 
como consecuencia penosa á crear la mise-
ria y los efectos de sus terribles secuelas; 
eu tal concepto deber es de mi autoridad 
llamar la atención de V. S. acerca del par-
ticular de referencia, á íin de que con la 
urgencia que el caso reclama dicte las ór-
denes oportunas en interés del inmediato 
eatablecimiento do un buen sistema do ca-
nalización para dar dirección convoniente 
á las aguas que en las zanjas aludidas se 
depositen y conseguir quo sean corrientes 
y fertilizantes en vez de estancadas y per-
judiciales para la salud pública do este ve-
cindario, dando cuenta de quedar cumpli-
do lo dispuesto. 
Habana, Junio 3 de 1897. 
Marqués de Palmer ola. 
Sr. Alcalde Municipal de 
EL CAÑON SOBES AUTOMOVIL 
Es ta novedad se debe á M . E . J . 
Pennington , 
Se t r a t a do uua m á q u i n a de una 
fuerza de 16 caballos que hace mover 
un carruaje de cuat ro ruedas p rov i s -
tas de bandas de cautehouc y que l le-
va dos c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o . 
Estos dos c a ñ o n e s , montados sobre 
p ivote , el uno delante y el o t ro d e t r á s , 
pueden descr ibi r cada uno u n semi-
c í r cu lo j su movimien to se e f e c t ú a au-
t o m á t i c a m e n t e . 
E l t i r o e s t á ordenado por el meca-
nismo motor mismo, y puede tener l u -
gar lo mismo du ran t e la marcha de l 
carruaje que cuando e s t á parado. Es t e 
carruaje ó fuste l l eva 500 proyect i les 
por c a ñ ó n . 
E l s i rv iente , sentado sobre el cocho 
entre las dos piezas, no tiene m á s que 
apuntar las y poner e l mecanismo en 
movimien to . 
E s t á protegido delante y d e t r á s por 
plauchaa lijaa á la cu la ta de cada ca-
ñ ó n . 
E l conjunto del carruaje e s t á prote-
gido á su vez con t ra los balines y pro-
yecti les de la a r t i l l e r í a . 
A d e m á s , el mecanismo para el t i r o , 
como funciona a u t o m á t i c a m o u t e , pue-
de cont inuar los disparoa, aun cuando 
los s irvientea queden fuera de com-
ba te. 
Sobre un camino bien l l ano este a-
parato puede marchar con una v e l o c i -
dad de 45 mi l las , ó sea 72 k i l ó m e t r o s 
por hora, lo que le pe rmi t e adelantar 
á toda o t r a pieza. 
Se puede apenas formar una idea 
del efecto que p r o d u c i r á n c incuenta ó 
cien piezas semejantes que puedan 
hacer fuego s i m u l t á n e a m e n t e . 
E l i nven to r ha puesto esta m á q u i n a 
á d i s p o s i c i ó n de todos loa gobiernos, 
algunos de los cuales e s t á n en t ra tos 
y a con él . 
L a comis ión nombrada por el a y u n -
tamiento para rev i s ta r los establos, á 
ñ u de combat i r el muermo, l l eva revis-
tados 1,994 caballos, ha mandado sa-
cr i f icar 7, y puesto en o b s e r v a c i ó n 
t r e in t a y cinco. 
D E AYER, 14. 
Se a c o r d ó reponer en su destino de 
m é d i c o de i a casa de Socorro de la 3* 
d e m a r c a c i ó n , a l D r . D . A n t o n i o D a -
r ío . 
Se a c o r d ó autor izar el gasto para 
i m p r i m i r l a memoria de los t rabajos 
realizados por l a A l c a l d í a , desde 1? de 
febrero ú l t i m o a l 30 del presente mes. 
Se n o m b r ó vocal de l a J u n a de 
Obras del Puer to , a l Sr. D . J o s é Ma-
r í a A r t i z , en reemplazo de l a e ñ o r V i -
l l a m i l , á quien t a m b i é n ha sus t i tu ido 
eu el cargo de teniente alcalde 4o 
í>e utjeHiros óorlrespoiigalBS o^peélaleü* 
(POÜ comiEO) 
\ 
Jun io , 0. 
E n m i ca r t a de l d í a 4 de jé en ope-
raciones combinadas á los batallones 
de C á d i z y p rov is iona l de Puer to Kico , 
n ú m e r o t i , que ver i f icaron au sal ida eu 
la misma lecha y regrosaron á esta c iu 
dad el d í a 7. 
O p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s por e l ba-
t a l l ó n de C á d i z . 
C o m p o n í a n la fuerza del b a t a l l ó n de 
C á d i z 2 comandantes, o capitanes, 10 
subalternoa y Go2 de t ropa , g u e r r i l l a 
montada, exploradores de A l f o n s o 
X I I I con un c a p i t á n , 4 subalternos y 
110 de t ropa; segunda c o m p a ñ í a t i r a -
dores de esta cap i t a l con u n c a p i t á n , 
3 aubalternos, 110 de t ropa y 4 solda-
dos del b a t a l l ó n de t i radores : ha -
ciendo un t o t a l de 2 jefes, 7 capitanes, 
23 subalternos, un m é d i c o , 896 de tro-
pa, 201 caballos y 40 a c é m i l a s , todos 
a l mando del val iente y aguer r ido co-
mandante don Francisco L e s t ó n y co-
mo su segundo a l de la misma clase, 
t a m b i é n val iente y aguerr ido , don 
A g u s t í n La to r re . 
E n orden l a columna, se d i r i g i ó á 
Guatacas, reconociendo los puntos de-
nominadoa P ied ra I m á n , Gamboa, 
San Erancisco, San Fe l i pe A g r á m e n -
te, I ngen io Vie jo , San Pablo , C o r r a l í -
l lo . Las Mercedes y L a P u r í s i m a ; a-
q u í se p r e s e n t ó á los exploradores de 
la co lumna u n grupo del enemigo ha-
ciendo fuego, fué perseguido y en su 
hu ida so le qu i t a ron dos caballos con 
mon tu ra y una tercerola K e m i n g t o n ; 
s i g u i ó la co lumna a l t é r m i n o de la j o r -
nada en las Guatacas y a c a m p ó . A l 
amanecer del d í a 0 l e v a n t ó el campa-
mento la columna y r e c o g i ó ganado 
hasta la l legada a l pun to denominado 
Seiba, donde a c a m p ó . A l aperc ib i rse 
el enemigo de l a imped imen ta que o-
casiouaba á l a co lumna el ganado re-
cogido, t i r o t e ó el campamento dus t i l i -
tas voces, ttiu logra r el i n t e n t o de es-
pan ta r a q u é l , gracias á l a p r o v i s i ó n 
¿ e l Jefode i a co lumna quo do autema-
ma l a v ie ja , se e c h ó unos trapos enci-
ma y c o r r i ó á a b r i r . E n t r ó el amo, y 
dando una mi r ada por todo el cuar to , 
v ió á L u c í a encogida y qu ie t a en su 
r i n c ó n , 
— ¿ D u e r m e ? — p r e g u t ó de quedo á la 
v i e j a ,—¿y duerme en aquel sitio? ¿Í5OU 
osas, mala hembra, las ó r d e n e s quo te 
he dado ? 
— H e hecho cuanto he podido,—res-
p o n d i ó l a vieja;—pero no me ha sido 
posible conseguir que tomase bocado 
n i viniese á acostarse. 
— D é j a l a que duerma, y ten cuida-
do de que nadie la incomode. Cuando 
d e s p i e r t e . . . ! . . Desde luego v e n d r á 
M a r t a a q u í a l cuar to inmedia to , y t ú 
la m a n d a r á s que t r a iga lo que L u c í a 
te pida. Cuando despierte d i l e que 
yo que el amo ha salido por po-
co t iempo, que v o l v e r á pronto , y que 
h a r á lo que el la quiera. 
A í ó n i t a q u e d ó la vieja, d ic iendo en-
t M ai: " ¿S i s e r á esta a lguna p r ince -
sa?" S a l i ó del cuar to el s e ñ o r del cas-
t i l l o ; r e c o g i ó au carabina; á M a r t a le 
m a n d ó que hiciese anteaala, y a l p r i -
mer bravo que e n c o n t r ó que estuviese 
de guard ia para que nadie pusiese el 
p ié en aquel recinto; s a l i ó luego del 
eastiPo, y á paso acelerado eobó á an-
dar cuesta aba jo. 
E n e l manasi r i t o que y a hemos ei-1 
tado algunas veces no se hace m é r i t o 
de la distancia que mediaba desde al 1 
no lo h a b í a puesto en condiciones y á 
reserva de l a in tentona . 
C o n t i n u ó marcha la columna el d í a 
7, reconociendo los puntos de San E r a n 
cisco. L a Vega , Las Mercedes, Baca-
llao, Cor ra l i l l o , E l Ci rue lo , San A n t o -
n i o , Santa Teresa, San Francisco , L a 
M a n d a y Los Claveles, desde donde 
t o m ó camino d i rec to á Puer to P r í n c i -
pe, conduciendo 278 roses para bene-
ticio. 
O p e r a c i o n e s p r a c i i e a d a s por e l ba-
t a l l ó n P r o v i s i o n a l de P u e r t o R i c o 
n ú m e r o 2 . 
Esta co lumna mandada por el dia" 
t i n g u i d o , va l ien te y aguerr ido ten ien ' 
te coronel don Edua rdo Reyter se 
componia de 2 jefes, 27 oficiales, 099 
de t ropa y 73 montados, su t o t a l , 772 
hombres. 
L a columna r e c o n o c i ó l a finca de 
Mol ina y Santa Teresa y a c a m p ó en 
la de Santa Cruz donde fué atacada 
por var ios grupos de c a b a l l e r í a ene-
miga quo se r e t i r aban a l ser t i rotea-
doa por las avanzadas. 
A pocos momentos de levantar el 
campamento el d í a G, u n grupo enemigo 
como de 40 á 50 hombres á c a b a l l o , po-
sesionados de laa lomaa que domina-
r ían á Santa Cruz , hos t i l i za ron á l a 
columna hasta que á los pocos m i n u 
tos la g u e r r i l l a montada del P r o r i a i o 
na l a r r a n c ó en carga a l machete, ha 
c iendo desalojar a l e n e m i g ó l a s venta-
josas posiciones y p e r s i g u i é n d o l o has-
t a que se i n t e r n ó eu e l monte bas tan 
te espeso de manigua ; incorporada é s 
t a á l a co lumna c o n t i n u ó y r e c o n o c i ó 
los fondos de ^Versa l les y G u i t i l i o , 
e n c o n t r ó ranchos ?ocupados por mujo 
res y n i ñ o s , m a r c h ó entre man igua 
hasta sal i r al pot rero " L a Eiedonda" 
que mide m á s de u n k i l ó m e t r o de Ion 
g i t u d y para a t ravesar lo t u v o la co-
lumna que flanquear con uua s e c c i ó n 
do l a g u e r r i l l a el coatado derecho por 
donde h a b í a de cargarae la co lumna y 
o t r a s e c c i ó n de l a misma fuerza por el 
lado izquierdo. A n t e a de l l egar l a 
vangua rd i a de la co lumna a l centro 
del potrero , se le presentaron á la v is 
t a var ios y grandes grupos de enemi-
go á p i é y á cabal lo quo a l parecer 
es taban ocultos eu la l i nde de l monte 
del flanqueo izquierdo; r o m p i ó el fue 
go sobro la co lumna que contos taron 
seguidamente dos c o m p a ñ í a s , desple 
g á n d o s e á l a vez bajo el enemigo y 
cargando á la bayoneta, cuyo m o v i 
miento a c o m p a ñ a b a l a s e c c i ó n t t íónta 
da por su va l ien te c a p i t á n don ;Fran-
cisco A l v a r e z que a v a n z ó machete en 
mano, a d e l a n t á n d o s e de l a i n f a n t e r í a 
hasta el l indero de l monte. 
E l enemigo en n ú m e r o de m á s de 
cien montadoa, a l ver la p e q u e ñ a fuer-
za de la g u e r r i l l a que le atacaba, sa l ió 
a l l i m p i o del potrero con objeto do en 
vo lve r l a antea de unirse á l a co lumna 
que para d is t raer la era atacada con 
nu t r idas descargas por d i s t in tos pun-
tos; pero comprendido el juego por el 
jefe Sr. Reyter , m a n d ó por deracha 
i zqu ie rda a l pun to donde p r i n c i p i ó el 
combate á l a lft y 2a c o m p a ñ í a s que el 
enemigo no a p e r c i b i ó y a l cargar é s 
te a l machete sobre la s e c c i ó n de caba 
Her ía que se sostuvo con mucha valen-
t í a avanzando sobre el enemigo, é s t e se 
v ió desconcertado a l r ec ib i r var ias 
descargas que por r e t aguard ia y en las 
mismas posiciones que él h a b í a aban 
donado le h a c í a las c o m p a ñ í a s ya re 
feridaa, a l mando de l comandante Pa 
hisea, el enemigo h u y ó á l a desbanda-
da y fué perseguido m á a de un cuar to 
de hora haata su d e s i m m a c i ó n por los 
Yareyes y por los Porcayos en d i s t i n -
tos rumbos . 
E l enemigo de jó en su hu ida diez 
muertos que identif icados algunos por 
los documeutoa que l levaban , reaul ta 
ron ser los t i tu lados teniente Romual -
do M o l i n a , sargento Pastor S o o a r r á s , 
cabo Fernando O l a z á b a l y u n t i t u l ado 
teniente coronel que se dice por a lgu 
nos l lamarse Pedro M a r í n y por otros 
A n t o n i o la Pera l . 
L a columna r e c o g i ó 3 tercerolas, u n 
r e v ó l v e r , 2 machetes y 116 cartuehoa 
r e m i n g t o n , uua capa de agua, 14 mon 
tu ras y 21 caballos entre muertos 3 
heridos. 
L a co lumna t u v o que lamentar 5 he-
r idos graves y 8 leves, 2 a c é m i l a s , 2 
caballos y un mulo muertos. 
Po r el ten iente coronel jefe de esta 
p e q u e ñ a co lumna se hacen grandes e-
logios de l a of ic ia l idad y fuerza, puea 
todos defendieron con serenidad y va-
l e n t í a sus puestos. 
C o l u m n a d e l C o r o n e l B i s o . 
Por l a p r e c i p i t a c i ó n en la sal ida del 
correo para ^ í u e v i t a a el d í a 4, no pu-
de enterarme bien de la o p e r a c i ó n 
prac t icada el d í a 1° , 2 y 3 del ac tua l , 
por la co lumna del e n é r g i c o Coronel 
Rizo, y como é s t a s han sido de bastan-
te l uc imien to por laa fa t igas y penal i -
dades sufridas por nuest ro va l i en t e y 
pundonoroso e j é r c i t o , paso á dar cuen-
ta de ellas á loa lectores de l DIAKIÜ. 
E n la t a rde del d í a 1?, acampada la 
columna d e s p u é s de hacer innumera-
bles reconocimientos el d í a 30 y 31 de 
j u n i o ú l t i m o , se p r e s e n t ó el enemigo 
por uno de los estremos de la loma de-
nominada " E l P e ñ ó n ' * ; p ro te j ido por 
lo ab rup to de la p o s i c i ó n , r o m p i ó nu-
t r i d í s i m o fuego sobre el campamento, 
y fué desalojado de sus posícionoH des-
p u é s de media hora de combate, i g n ó -
rase sí t u v o bajas; á l a columna le h i -
r ie ron u n soldado. 
E l d í a 2 s i g u i ó la columna en direc-
c ión de la finca " L a I n d u s t r i a ^ , d o n -
de el enemigo t e n í a establecido el cam-
pamento; a q u é l d e f e n d i ó sus posicio-
nes desde las m á r g e n e s de una profun-
da laguna que la vanguard ia de i a 
columna v a d e ó con agua a l pecho y 
t o m ó á la bayoneta la casa n ú c l e o 
p r i n c i p a l de la defensa que h a c í a el e-
nemigo; entre t an to el flanqueo dere-
cho con movirnieuto envolvente toma-
ba de r e v é s el campamento, s i tuado á 
la espalda de la referida laguna, h u y ó 
el enemigo en prec ip i tada fuga, repa-
sando el r í o seco donde ocuparon po-
siciones nuestras fuerzas. 
E n la hu ida de jó e l enemigo 23 ca-
ballos algunos con monturas , dos re-
sea que estaban beneficiando y l e v i e - ' 
r on r e t i r a r bastantea bajas; se le ma-
ta ron 7 caballos. 
L a columna tiene que l amentnr la 
muerte do uu soldado, la he r ida do u u 
saif iento y 3 caballos muertow. 
L a co lumna c o n t i n u ó pers iguien 
a l enemigo por las fínoas Laa Guáf-i 
cast i l lo al pueblo en que se hal laba el 
Cardena l ; s in embargo, parece que só 
lo d e b í a ser u n la rgo paseo, p r o x i m i 
dad que no deducimos de la concurren 
cia de los aldeanos á d icho pueblo 
pues en las memorias de aquellos t iem 
pos hallamos que desde 20 mi l las acu 
dieron las gentes para ver una vez a 
Cardenal-Arzobispo, sino que lo que 
tenemos que refer i r acerca de las co 
aaa que Bucedieron en aquel d i u , ' nos 
induce á in fe r i r que el t r á n s i t o no de 
b í a ser muy largo. Loa bravost que se 
ha l l aban en la cuesta se paraban res 
p e í u o s a m e a t e a l pasar el s e ñ o r del 
cas t i l lo , y aguardando si t e n í a ó r d e 
nes que darles, a l ver su c e ñ o y i as mi 
radas con que les contestaba. 
Pero a s í que l l egó ab^jo y ae h a l l ó 
en el camino real, fué o t r a cosa. E n t r e 
los primeros que le d iv i sa ron se levan-
tó un m u r m u l l o muy grande, m i r á n d o -
le todos con deaconfianza, y a p a r t ó n -
dose con dia imulo de su peraona. B u 
todo el camino no d i ó n i u n paso con 
a lma v iv ien te , pues todos aquellos á 
quienes alcanzaba, le mi raban con re-
celo, le saludaban y acor taban el paso 
para quedarse a t r á s . L legado a l pue-
blo, donde el concurso era inmenso, 
a l l í fué ella. E n cuanto se p r e s e n t ó , 
c o r r i ó su nombre de jboca en boca, y 
como todos le a b r í ñ n paao, se l legó ñ, 
uno de aquellos prudente, preguntan- j 
dale donde se íiallaba el cardenal, í 
maa. E l R i n c ó n de M a r a j u á n y L a 
Cruz del Capuchino y r e g r e s ó á l a 
I n d u s t r i a donde a c a m p ó , hechos los 
reconocimientos á sus alrededores. 
Como á media tarde ae le p r e s e n t ó 
el enemigo por el Pa lmar h o s t i l i z a n -
do con sus fuegos a l campamen-
to; fué rechazado y perseguido por l a 
columna, y á l aoa ida de la t a rde v o l -
vió á presentarse t i ro teando n u e v a -
mente y huyendo a l contestar las a-
vanzadaa. 
A laa ocho de la noche se p re -
s e n t ó nuevamente el enemigo por 
dos freutea dis t in tos , haciendo fue-
go sobre el campamento basta las 
dos de la madrugada con algunos 
in tervalos , manteniendo jconstaute-
mente en combate al servicio a v a n -
zado. A l ser de d í a las fuerzas mon-
tadas y tres c o m p a ñ í a s p rac t ica ron re-
conocimiento por inmediaciones de l 
campamento y e m p r e n d i ó l a marcha 
la columna en d i r e c c i ó n a l P r í n c i p e , 
pero al l legar á la finca Ingen io Gran-
de, el enemigo a t a c ó á l a columna por 
su flanco i zquierdo y re taguardia , sien-
do rechazado con e n e r g í a por nuestros 
val ientes soldados hasta hacerlos h u i r 
en prec ip i tada fuga, dejando en poder 
de la columna u n muer to , u n arma-
mento Reming ton y tres caballos 
muertos. 
Las fatigas y penalidades sufridas 
por esta columna han sido muy nota-
bles, sobre toda en la pasada de la La-
guna con agua a l pecho para tomar el 
campamento del enemigo en la " Indus -
t r i a " que les hace acreedores á una 
buena recompensa. 
L l e g a d a y toma de p o s e s i ó n 
de l Grobierno C i v i l 
A y e r l l egó á esta c iudad el I l t m o . 
Sr. Molano, Gobernador C i v i l de esta 
P rov inc ia , tomando poaea ión del ele 
vado pueato por el que fué nombrado 
por el Gobieruo de S. M . 
L o rec ib ieron en el a n d é n do la es-
t a c i ó n la Excma . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c ia l con au Presidente á l a cabeza, el 
Exomo. Sr. D . J o s é A l v a r e z Florea, e l 
l l t m o . A y u n t a m i e n t o presidido por su 
i lu s t r e alcalde D . S e b a s t i á n G o n z á l e z 
Fuentes, var ias comisiones de los par-
t idos p o l í t i c o s de esta loca l idad , em 
picados de Comunicacioaea, Hac ienda 
y muchas personas de lo m á s selecto 
de esta c u l t a sociedad. 
Sea bienvenido. 
D e s p e d i d a 
Se la damos muy c a r i ñ o s a al Ilfcmo 
Sr. D . R a m ó n A l v a r e z Soto, presiden" 
te que ha sido de esta A u d i e n c i a â  
verif icar m a ñ a n a su sal ida de esta c iu 
dad para au nuevo destino, d e s e á n d o -
le toda claae de beneficioíi y que lle-
gue feliz a l t é r m i n o do su viaje . 
L l Corresponsal. 
De Santiago de Cuba 
Junio, 8. 
U n a © r a b o s e a d a . 
E l c a p i t á n Carva ja l , a l frente de la 
g u e r r i l l a local de Songo, ae e m b o s c ó 
en l uga r conveniente a l amanecer del 
d í a 7, y s o r p r e n d i ó u u g rupo enemigo, 
h a c i é n d o l e un muer to , quo condujo a l 
poblado con armas y muuicionea. I den 
t if icado el c a d á v e r , r e s u l t ó aer e l t i t u 
lado cabo insurrec to Manue l Correoso, 
vecino que fué de d icho poblado. 
P r e s e n t a d o s . 
E n San L u i s ae p r e s e n t ó el d í a 7 p ro 
cedente del campo enemigo, el vo lun 
t a r io de d icho poblado Francisco Clia 
c ó n , á qu ien se lo l l evó una p a r t i d a 
insur rec ta estando t rabajando en su 
vega el d í a 20 de mayo ú l t i m o . 
E l mismo d í a se p r e s e n t ó en Pa lma 
Soriano, desde uPalo P icado" , el pai-
sano Lucas Doraenech, con 21 perso-
nas de su fami l i a ; y de loa bosques de 
^ M o n t o A m a r i l l o " lo e f e c t u ó A n d r é s 
Calzada, con 1 de fami l ia . 
Procedente de los montes del demo 
l ido ingenio " A b u n d a n c i a " , se presen 
t ó á las autor idades de "Dos C a m l 
nos", Fe l ipe A n d r a d e . 
O p e r a c i o n e s , 
E n vis ta de lo dispuesto por el Ge 
uera l en Jefe, ae disponen grandes zo-
nas de c u l t i v o y la c o n c e n t r a c i ó n á laa 
ciudades y lugares defendidos de las 
famil ias que permanecen en los cana 
pos con objeto de emprender laa g ran-
des operaciones mi l i t a r e s en esta pro 
v inc ia . 
A u n q u e la e s t a c i ó n no es de las me-
jores para esas grandes operaciones 
eu una p rov inc i a como é s t a , el aolda 
do e s p a ñ o l va donde quiera y donde 
quiera vence. 
£Jl Corresponsal. 
e Aion ojas 
Jun io 9. 
Con objeto sin duda, de cooperar junto 
con los tuertes últimos establecidos en 
la carretera do la Colonia, el cierre dol pa 
so de Oeste á Este de alguna ó algunas 
partidas quo en esta dirección so tuviese 
noticia de su marcha, recibió el jefe de es-
ta sub^ona orden de salir con rumbo á 
ellá, saliendo de esto poblado al amauecer 
del día 7. 
Sin duda, la gente la noche antes, apro-
vechándose por lo visto do su obscuridad y 
fuerte lluvia debió de cruzarla, porque al 
llegar, al punto llamado La Hinca, en-
contramos rastro fresco y numeroso de ca-
ballería ó infantería, quo partiendo al pa-
recer do olla, tomaba hacia la costa luego. 
Seguido por la columna dicho rastro, 
por espacio do una hora, el enemigo que 
no hacía muchas quo por allí había pasado 
y por lo tanto no podía estar lejos, nos in-
dicó su presencia eo el Callejón de Chicla-
na por tres disparos seguidos de rilie y ;í 
continuación descargas cerradas de Ko-
mi ng ton. 
En estos primeros, tuvimos la desgracia, 
de que el bizarro jefo que nos mandaba, 
Comandante do Valladolid, don Podro La-
torre, militar más que arrojado, temerario, 
pues entonces y siempre al sonar el primer 
tiro se colocaba al galope do su caballo en 
la punta do la vanguardia, para una vez 
hecho cargo de la situación ordenar acerta-
damente COD arreglo á ella, cayeeo herido 
con la muñeca izquierda atravesada do un 
balazo y una fuerte contusión producida al 
parecer por el mismo proyectil en su costa-
do izquierdo. 
Hecho cargo do la fuerza el capitán de 
la tercera don Enrique Pnig, dispuso que 
las fuerzas ya desplegadas y en fuego pro-
siguieran avanzando por cacaVmes ha- l 
sin saberse la causa esta gentuza ha respe* 
tado; y con objeto de que su paso no costa-
fe el menor número de bajas posible e! dili-
gente y activo capitán Puig ordenó á la 
cuarta Compañía que por dentro de la ma-
nigua'ouvolviese la posición por la derecha 
de ellos, cosa que se efectuó con la rapideí 
y precisión de una maniobra en tiempo de 
paz y que una vez envuelta, con íuegn rá-
pido como las fuerzas dol fronta, preparase 
el ataque, el quo ao llevó á cabo por ambas 
partes con el mayor entusiasmo, al toque 
do corneta y á los gritos de "Viva España,, 
"Arr iba Valladolid,,. 
Esto dió como consecuencia apoderar-
nos del numeroso palmar donde tenían un 
campamento, con carne recién muerta, ro-
pas y demás, dejándonos en nuestro po-
der 7 hombres, 2 caballos y 2 mulos 
muertos, 2 vivos que por su mal estado se 
sacrificaron, monturas, armas blancas y nu-
merosas municiones do Romínston. 
Una vez dejado en 61 la fuerza necesaria 
para custodia de Impedimonta y heridos se 
prosiguió la persecución uua legua raAs, 
hasta que lo intrincado del monte impidió 
por aquel día seguir más adelante, poro to-
davía les cojimos dos muertos máa que no 
pudieron retirar sin contarlos que retira-
ron y heridos que devieron llevar,* juzgar 
por ios muchos rastros de sangro. 
Por nuestra parte tuvimos además de el 
jefo antes mencionado, nueve do tropa he-
ridos. 
Excuso decir el comportamiento de nues-
tros soldados y voluntarios, que lo mismo 
quo sus oficíales, se crecen en los momentos 
necesarios. 
DE TRINIDAD, 
Junio 9. • 
Z o n a s da cultivo. 
En dias pasados fueron visitadas ñor 
nuestro celoso Alcalde Municipal todas las 
zonas de cultivo creadas en este Término, 
conforme á los Bandos del Excrao. Sr. Ge-
neral en Jefe, teniendo por objeto aquella 
visita, no solamente el inspeccionar las se-
nas para ver si su creación se ajusta á lo 
dispuesto, sí que también para daráloa 
alcaldes de los barrios en que esas zonaj 
existen, instrucciones precisas y concretas 
encaminadas todas á que osos refugios con-
tra la miseria den el resuluido más booeíi-
cioso para todos. 
Importantísimo os ol asunto y no duda-
mos que <il soñor Alcalde presto la Junta 
que con él debo ocuparse del particular, 
toda la cooperación que demanda. 
Entro nosotros es degraciadamontc, cró-
nico el indiferentismo, quo lleva por cami-
no recto y seguro á la muerto moral y ala 
ruina de toda sociedad en que ese mal to-
ma carta de naturaleza. 
¿Qué importa quo las autoridades se des-
vivan para engrandecer el pueblo que go-
biernan y que al cumplimiento de su doher 
dediquen su buen deseo, su inteligencia)' 
su actividad si todo ello se ha de estrellar 
en la indiferencia ó eu el egoísmo de los de-
más, siempre más dispuestos á la critica 
irreflexiva que á prestarla ayuda á quo por 
su posición ó por su cargo están obligados. 
El dia último del presente mes cesará en 
el cargo de Alcalde Municipal y Presidente 
dol M. I . Ayuntamiento, el señor don Ra-
fael Suarez Fernández . 
Nadie obrando en justicia podrá negarle 
que durante au paso por esos cargos, de-
mostró siempre los mejores deseos para de-
jar el más agradable recuerdo do su admi-
nistración; y aunque ha hecho masque 
otros de sus predecesores, no ha podido, 
sin embargo, ver realizados todos sus 110-
blea propósitos, ni dar cima á los beneficio-
sos proyectos que ideó; porque no ha en-
contrado nunca el apoyo necesario para 
realizarlos,'siendo procisamento sus amigos 
políticos los que le han hecho ol vacío. 
Sus amigos políticos que en el orden so-
cial no dejan nunca de tributarle todas las 
atenciones de (juo el señor Suarez están 
digno; pero que en el terreno ottcial lo han 
abandonado, faltando asi al cumpliaiionto 
de sagrados deberes públicos y á compro-
misos que están obligados á llenar cou el 
amigo y correligionario, que con sus votos • 
lo llevaron á aquellos puestos. 
DE PINAR DEL EIO 
Junio, Vi. 
¡ H o n o r á los voluntarios! 
Los infatigables voluntarios de Luis La-
zo, aquellos en eu inmensa mayoría honra-
dos labradores del Valle de Weyler, acatan 
de dar una prueba más de su valentía, de 
au abnegación y de su patriotismo en unión 
de un puñado de soldados. 
Sabedor el activo y enérgico oficial de 
Wad-Kas, señor Salgado, comandante de 
armas de Luis Lazo, que en La Manzanilla, 
á cinco leguas de distancia de su destaca-
mento, se hallaba uu depósito de municio-
nes enemigas, dispuso, para la mañana del 
día 7 del corriente, la salida de doscientos 
voluntarios de infantería, cincuenta de ca-
ballería y diez soldados de su batallón, con 
el fm de practicar reconocientos en el lugar 
de referencia, situado entre los montes de 
Ciego Largo, Asiento Viejo y La Managua, 
Como á las once do la mañana, llegaron 
nuestros valientes á La Manzanilla, tra-
bando combate los voluntarios de caballe-
ría mandados por el arrojado teniente se-
ñor Gómez, con los enemigos que tenas-
monto defendían, con sus nosicioues, el de-
pósito confiado á su custodia. 
Desalojados los traidores de los puestos 
que ocupaban, por los infatigables volunta-
rios que lograron hacerles dos muertos que, 
en precipitada huida abandonaron; ocupadas 
por la decidida infantería los lugares que 
rodean ol abandonado y pequeño veguerío 
de La Manzanilla, procedióse á practicar 
¡ninucioso reconocimiento en las cañadas, 
cubiertas por la espesa manigua, haciendo 
los oficiales, señores Salgado y Gómex, con 
el sargento don Agustín de Ja Calle, que j 
mandaba los diez soldados de Wad-Kas, la | 
escuadra y seis guerrilleros á pié del Tercio,i 
do voluntarios. Practicado que fué, cncon-1 
tráronse do diez á doce rail municiones do, | 
Kemington y Maüser, eu perfecto esiadode I 
conservación envueltas en yaguas, on forma . | 
de paquetes. 
Conducidos á lo alto de las lomas por los I 
soldados y voluntarios, fueron cargadas eni | 
seis acémilas, practicando parto de la fucr-i 
za antes de emprender la marcha de regre-'a 
so, un extenso reconocimienso dol que re-
sultó la quema de un pequeño campamento | 
que acababan de abandonar los rebeldes. 
Hajo una tenaz lluvia que hizo crecer los 
varios arroyos que forzosamente tenía quo | 
vadear la columna llegaron á las Acosta;. 
no sin haber sido hostilizada la robaguardia i 
por grupos enemigos emboscados en la Ce-íl 
|a de Silvestre. Para llegar á Luis Lazo,! 
t ú v o l a infantería que cruzar el rio en oa-l 
noas, así como las ratimeioues para evitad^ 
que se mojasen. 
Tras este importante servicio prestaron 
otro loe voluntarios del tercio que constitu-
yen el destacamento de las Acoetas. El día 
8 por la nuche,-una part¡da|enemiga tiroteó 
dicho destacamento, siendo rechazada por-
el fuego de los fortines: 
Sabedor de lo que media el infatigable 
comandante de armas don José Salgado 
López, dispuso que voluntarios do infante-
ría y caballería acudiesen á proteger á sus 
compañeros de las Acostas. 
Como á las siete de la mañana del s\-
oia el palmar de la finca Cahobillas, Af-Í se 
llegó hasta cien metros del arroyo, que pa-
ra eu cruce tiene un puente do madera que 
— E n casa del oura-páxroco,—res-
p o n d i ó ol preguntado, d á n d o l e las se 
ñ a s de ella. 
H a b i é n d o s e d i r i g i d o i l l a misma, en-
t r ó eu u n pat io en donde h a b í a un sin-
nftraero de e c l e s i á s t i c o s , que todos se 
quedaron m i r á n d o l e con a t e n c i ó n y co-
mo recelosos. V i ó enfronte una puerta 
abier ta de par en par que daba á una 
p e q u e ñ a sala eu dondo igualmente 
estaban reunidos muchos c l é r i g o s . Qu i -
t ó s e la carabina de encima, la puso en 
un r i n c ó n , y se m e t i ó en la sala. A l l í 
t a m b i é n hubo m u r m u l l o , miradas , re-
p e t i c i ó n de su nombre, y luego silen-
io: s in embargo, no i m p i d i ó esto el 
que se volviese á uno de los circuns-
tantes p r e g u n t á n d o l e dondo estaba el 
Cardenal , pues q u e r í a hablar le . 
—Yo soy f o r a s t e r o , — r e s p o n d i ó el 
c l é r igo ; y recorr iendo con la v i s t a 
sala, l l a m ó a l C a p e l l á n secretar io que 
en un á n g u l o de el la es taban j u n t a -
mente diciendo do quedo á. u u compa 
ñ e r o suyo: "Es te es aquel tan famoso: 
¿qué v e n d r á á, hacer a q u í ? ¡Dios nos 
ibre! ' ' K o obstante, a l o í r s e l lamar en 
auto silencio, no pudo dejar de acu 
i r á donde le l l amaban . 
H i z o una reverencia al s e ñ o r del 
cast i l lo , oyó su p r e t e n s i ó n , y mirando-
á la cara con recelosa cur ios idad, 
f6 inmediatamente los ojos al suelo, 
estuvo algunos iusfcantes t i t ubeando , 
y luego dijo GOU VOZ baibuoiaute: 
guíente día volvieron ios enemigos á hosti-
lizar Jos fortines y ontonctís el señor Salce-
do dispuso su persecución, siempre su-
—No sé si su I l u s t r í s i m a (1) p o d r á 
a h o r a . . . . si e s t a r á no se en 
ñ u , e n t r a r é á ver 
Y fué de muy mala gana á dar e l 
aviso al Cardenal , que se hal laba en 
la pieza iomediata . 
E n este punto de nuestra h is tor ia 
no podemos menos de pararnos un 
poco, como el viajero que t r i s te y can-
sado de un largo camino en p a í s á r i d o 
ys i lvee t re , ae detiene un rato á l a 
sombra de uu á r b o l frondoso en la 
verde yerba y cerca de uua fuente d e 
agua cr is ta l ina . Hemos venido á d a r 
con un v a r ó n cuyo nombre y memoria 
en cualquier t iempo recrea el á n i m o 
cou un agradable sentimiento de res-
peto y una dulce s i m p a t í a , especia) 
mente d e s p u é s de tantas i m á g e n e s d t 
dolor, y el recuerdo de ter r ib les y re-
petidas perversidades. JSO hay reme-
dio; es indispensable que empleemos 
algunos renglones en obsequio de este 
eminente personaje. E l que no quisie-
se leerlos y prefiriese o i r la continua-
ción de la h i s to r ia sin episodios, p á s e -
se en dereohura al c a p í t u l o siguiente. 
• ) En la épo^a á que se nfiere esta historia 
que pinta con !a mayor exiotitud y verdad las cos-
tiimbres de aitiollos tiempos en una gran parte do 
luii .-i , a<5n no tenían los Cardenales el tratamiento 
•le KminftncM, «IMS? le» opnoedió después ürbftn* 
V I I I , 
(Se c o n t i n m r d i j 
friendo la lluvia que dosde la tarde del sie-
te viene cayendo, con pequeñosinteravalos. 
Perseguida la partida que tenía su campa-
mento en la Kosn, huyó en dirección ; l A-
sienU) Viejo, no pudiéndose continuar la 
porscciición por la crccieiuo do los arro-
yos. 
Do regreso la columna, formó ta fuerza y 
nlli el señor comandante do armas dió las 
gracias á los voluntarios por los importan-
tes servicios prestados. Luego el entusias-
ta capitán señor Carballo pronunció una 
patriótica arenga, concliiyoado el acto con 
delirantes vivas ¡í España, Cuba española 
y a los froneralos Woylor, Godoy y Hazán. 
En estas brillantes operaciones lian tq 
nuulo parto muy activa nuestros queridos 
amigos (ftn BeTiígno Qí Süftíea, don José 
Otero, don Andrés Carballo, don José Fer-
nández, don Luis y don Manuel Gómez, 
áon Lorenzo Crespo, don Domingo .Méndez, 
don Gregorio Fornándoz, don DenígoÓ 
Diaz, don Jonó López y don Diego Keal, 
comandante v oficiales do voluntarios en el 
Valle de Weyler. 
Reciban nuestra leal felicitación los de-
fonfiorcs do Luis Lazo. 
Anteayer hizo entrega de la üoman-
daDOia militar de Oórdenas al coman-
dante de in fan te r ía de Marina, don Ka-
faél Possi, el coronel de in fan te r ía don 
Antonio ( í aa tón , que desdo j u l i o del a-
ño próximo pasado venía d e s e m p e ñ á n -
dola. 
Jíl coronel Gastón, según noticias, 
ha sido destinado á mandar media b r i -
gada qne opera en las Vi l las . 
» O w - . 
Por mutuo convenio há quedado disuel-
t i la sociedad que giraba en esta plaza, de 
Malurana, Revuelta y Compañía, S. en C, 
haciéndose cargo de sus créditos activos y 
pasivos la que nuevamente so ha formado, 
bajo la razón social do 11. Maturana y Cp. 
paral dedicarRo X los mismos negocios que 
la anterior. Son sus socios gerentes D. Ra-
fael Martines y Maturana y D. Mannel Mi-
cfiélena y Bértéanbj y comanditarios doña 
Juana. Martínez de Maturana, D. Alborto 
Martínez do Maturana y los herederos do 
1>. Manuel Martlnézde Maturana. 
Nueí-tro distinguido amigo el Sr. don An-
tonio Lópei, dueño do lo fábrica do taba-
cos «'La Rosa Aromática,, nos participa 
qurt ha conferido al Sr. don Santos García 
poder general para que le represento en to 
dos los asuntos de interés suyo, quedando 
eu vigor el que tenía otorgado á favor dol 




En San Antonio do los Bañoa, d o ñ a 
Ana Valdéa y J). Bernardo Diaz y 
Díaz; 
Fn Sanc t i -Sp í r i t u s , D . EJnriqne Gra-
ma tj es; 
Bn Matanzas, el primer teniente del 
batallón do Aniequora, D . Beruardino 
Gonzálea Castro; 
Fu Tr in idad , 1). Rafael Castro Ma-
ten; 
IDD Santa Ciar;), i ) , l-hilogio Muro y 
Vila; 
Fn (Moninegos, D . Anton io l iavol la 
y Adán; 
Fn Remedios, D . Francisco F e r n á n -
dez; 
Fn Santiago de Cuba, la 8 ra . do&a 
Isabel llores y Cosme, viuda de Cruz 
y l a H r i t a . D " Micaela l ioche y Va-
rean. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
OOMUNÍOACIÓN 
El D«oano del Colegio do Procuradores 
de esta capital ha comuñioado al Exorno 
Sr. Presidente de la Audiencia, que el Pro-
curador do los juzgados, don Miguel Angel 
Kafamoros, no se ha presentado hacerse 
cargo nuevamente do eu oíleio, ú posar de 
haber vencido el término do la licencia que 
ee le concedió. 
EXPEDIENTES 
El juez do primera instancia ó instruc-
ción del distrito de Holén elevó ayer á la 
Audiencia, informados, loe expedientes per-
sonajes do los aspirantes á la Escribanía 
vacante en dicho juzgado por fallecimien-
to do don Emilio Moren y de Prado. 
JUEZ PUESO 
Ha sido procesado y reducido A prisión 
en cansa que se le signe pór los delitos de 
cohecho y amenazas, el Juez municipal de 
San Juan Kiglé. 
El auto de procesamitínto y prisión, ha 
sulo dictado por el juez do instrucción de 
Santa. Clara, en funciones de Juez especial, 
don hónmlo Villahermosa. 
M'AAh.VAUKXTOS PAILA HOY 
Sala (le lo Civi l . 
Pobreza de don Celestino de la Campa, 
pn movida en autos contra la Sociedad de 
j . Fernández. Ponente, señor Cisneros. 
Flecal. señor Alvares. Letrados: Ldo. An-
gliiló y Cueto. Procuradores: ¡-chores 8ter-
ífo y Mayorga. Juzgado, do Güines. 




Contra Isidro Real, por rapto. Ponente, 
señor O'Farrill. Fiscal: señor León- Defon-
sor, lAo. Esnard. Procurador, señor Villar. 
Juzgado, dol Corro. 
Contra M a n u e l Acosta, por disparo. Po-
nente: Befior í'agés. Fiscal, Sr. León. D e -
'en^T, L(io. Nogueras. Procurador: señor 
Villar. Juzgado, del Cerro. 
Contra Matías Díaz y otro, por atonta-
do. Ponente: eoñor Pagós. Fiscal: señor 
León. Defensores: Ldo, Mesa y Dr. Gon-
z á l e z Sarrain. Procurador, Sr. Mayorga. 
Juzgado, del Cerro. 
Seoretarlo, Ldo. Morales 
Sección 
Contra Jorge García Oña, por disparo, 
Ponente, señor Amiidillo. Fiscal, Sr. Mon-
torio. Defensor, Ldo. Mer-a. y Domínguez. 
Procurador, Sr. Sterling. Juzgado, do Je-
sin María. 
Contra Antonio Marthuvz lílzo, por hur-
to, Ponente: señor Astudillo. Fiscal, sefioí 
López. Oliva. Deíeysor, Di. González Sa-
rrain. Piociirador: señor Pereira. Juzgado, 
de San Antonio. 
Contra Benito Alonso, par rapto. Ponen -
te, señor Presidente. F eoal, López Oliva, 
Defensor, Ldo. Arantave. Procurador, eo-
ñor Mayorga. Juzgado, do Jaruco. 
Secretario, Ldo. Liorandi. 
acta anterior—2o Informes y comuni-
caciones—3o Privi legios. 
Ha fallecido de hidrofobia, en el hos-
bitail de "San Fernando" de Colón, el 
Vecino de dicha v i l l a , don Ramón 
Agn ia r . 
Aguia r , á quien un perro mord ió 
hace dos meses en la pierna izquierda, 
se p r e s e n t ó d ía s pasados en el hospital 
con s í n t o m a s de rabia y la herida ya 
cicatrizada. 
l i a n concluid.) completamente sus 
safras los ingenios ''San KafaeP Bo-
¡obdrórí, "Santa Catalina y "Santa 
Filomena' Macnri^eS, "Socorro" y 
^MercédesV (le Carr i l lo , Mangui to . 
En Jicotoa se han abierto dos esco-
gidas de tabaco qne proporcionan acu-
pac ión íi m á s de 500 personas. 
Sigue extendiéndose en Sugua 
Grande la epidemia variolosa. 
la 
E l martes ú l t imo cayó una chispa 
eléct rica en el para-rayos de la iglesia 
del Bnenviaje, deKeinedios, sinprodu 
cir d a ñ o s en ella. 
En un sólo d í a 
han lalleoido en 
personas. 
(el 10 del actual) 
Tr in idad cincuenta 
NOTAS TEATRALES. 
No obstante las l loviznas que caye-
ron el domingo h medio d ía , por la tar-
de se vió muy concurrido el teatro de 
I r i joa , donde so representaron esas 
obras sin argumento y sin i lación qne 
se t i tu l an L a Mc ia l l a y É l Dorado, la 
primera por los n iños grandes de los 
Bufos de Salas y la segunda por la 
C o m p a ñ í a I n f a n t i l Jlabanera, en la 
que b r i l l an como estrellas do gran 
fuerza lumín ica , las nenas l io r teus ia y 
RpRa Gonzá lez . 
ÍS1 n ú m e r o más «al iente de La Meda-
//</, fué el que canta Consuelo Novua, 
vestida de torero é imitando, bastante 
bien por cierto, los movimientos, los 
andares y el " i ioreo"de la gran ñamen-
CH Concha M a r t í n e » . 
Respecto íi E l Dorado, es fuerza con-
signar que l ios i ta venció en los couplets 
del negrito, en la canción dol eliiuo,y en 
el d ú o La Ca/ofera, que c a n t ó acompa-
liada por la monifúma i lo r ien si a :—ésta 
se lució t a m b i ó u en el coro del imper-
tinente, en el de laseducandas, y sobre 
todo, en las guarachas y bailando rum-
ba y zapateo, sin olvidar una, figura eu 
ninguno de esos dos aires del pa í s , y 
con él "escobilhvr ' , la c o q u e t e r í a y el 
temblor epi lépt ico que imprime á am-
bas escenas coreográf icas Blanquita 
Vázquez . Hortensia habla con clari-
dad y tiene una gracia picaresca para 
acentuar las palabras, que ya la qui -
sieran para sí algunas tiples que pre-
sumen de maestras. 
La concurrencia se a lbo ro tó aplau-
diendo á las dos precoces bijas de Ce 
uéroso; pero las a b r u m ó p id i éndo l e s 
dos, tres y hasta cuatro repeticiones de 
todos los n ú m e r o de canto y baile. ¡Qué 
descons ide rac ión! A q u í viene bien a-
quello do "por que te quiero te po-
rro"'. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Nuestro distinguido amigo el sefior 
den Apoliuar Mar t ínez de la Sierra,ba 
experimentado estos d í a s una doble y 
i g í t i m a satisfaooión, por los t r ibuios 
fiscolares de don, de RUS eetudiosoa hi-
.)"•' -' 'a in te l i^éa to niRá Ottemen, qu« al 
examinarse cíe loe estadios correspou-
(l íenles al ouatüO filio del í)a;;lii I lera to 
ha obtenido la oallfloaoién do tebresa-
Uenie en todas las asignatura?,; y el 
pequefio Apolinar, cuyos exámenes eu 
}\ iílisrao aiio han sido t a m b i é n muy 
bu idos. 
Nuestra, enhorabuena, al amigo y á 
lüS aprovechados estudiantes. 
A I dar euenta en la edición de la 
tarde del s ábado del derrumbo ocu r r i -
do en una. oami dé la oaíle «le ü ' K e i -
l ly , entre, las de la Habana y ÜOmpos-
tela, alcanzando parte del edifleid en 
qne ee halla la redacción del Diario 
del Ejéfcito, dijimos que el señor Fer-
n á n d e z era represe i i t au ío y cobrador 
de la comanidad del convento do San-
ta OatttlÍTja, y dicho señor nos ruega 
liagatnoB constar que es ún icamente 
cobrador d é dicho convento, pues el 
representante de la expresada comuni 
dad es el Ldo. D , J o s é F. Demestre. 
La Keal Sociedad Económica de A 
ftúgos del l'aiH, por medio do BU 8<} 
cretario general, nos remite el siguien-
te aviso: 
"BlSr. rrestdente cita para l a , imi -
ta general ordinaria, que ce tebn i rá es 
ta Corporación el mióníoles Hi del co-
rriente, á las oidio d(i la noche, en ol 
local de oostumbie. Eabana, |unio 14 
de 1897.—El Secrotario, Manuel Ya 
dé* Hodi igueg. 
Onlea del dia:—Io Aprobación del l y 19 del presente mes 
E n vista del br i l lante éx i to alcanza-
do el domingo en Tacón , en el desem 
po&o del i n t e r e s a n t í s i m o drama Los 
Miserables, por la C o m p a ñ í a de P i l -
dain, algunas familias nos escriben 
para que supliquemos al mencionado 
artista que repita la obra el p róx imo 
jueves. De ese modo las damas que á 
uisa dol mal tiempo no pudieron a-
sis t i r á la primera r e p r e s e n t a c i ó n , po-
d r á n hacerlo á la segunda, y ver en ac-
ción la famosa novela de V í c t o r H u -
go. E l 17 es d ía de tiesta. 
Hoy, martes, reaparecerá , ante el 
públ ico , eu Pay-ret, en la zarzuela Ma 
rin-i , la celebrada t ip le Crist ina Cau-
bln de Perdomo. 
Y en A l b i s u se e n c a r g a r á del Simón 
de L« Tempestad el joven b a r í t o n o Jo-
sé Pastor. 
Amada Morales y Luisa I b á ñ e z to-
m a r á n parte el miércoles en la regoci-
jada zarzuela til Rey que Habió, queso 
ofrecerá, en el flamante coliseo de Saa-
verio. 
Los teatros esta noche: 
Tacón,—No hay función. 
Payret.—La zarzuela, eu dos actos, 
Marina, y el Sainóte l ír ico L a Verbena 
de la Paloma.—A las 8. 
Albisu .—A las 8: Acto primero de Ln 
Témpr.s'dd,—A las í): Segundo acto.--
A las 10: Ac to tercero. 
I r i joa .—Los ouadritos de costumbres 
A l Romper la Molienda y F i n de Zafra. 
Vistas de movimiento.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: L a Cuestión del 
Pan. B a i l e . ~ A las !): Caballería Chu-
lesca, Bai le .—A las 10: Los Anteojos de 
Manuela. Baile, 
G A C E T I L L A . 
" E L FÍGARO" Y " E L BOGAR."— 
Las revistas ilustradas (pie dir igen 
Manuel 8. Piehardo y Antonio G. Za-
mora, respectivamente, aparecieron a-
yer, domingo, rebosantes de atracti-
vos, cada una en su géne ro . 
U l F í g a r o viene consagrado al a i i s -
tocrá t ioo " U n i ó n Club,1' con los retra-
tos de ios tres primeros presidentes (lo 
dicdia Sociedad, marqueses de tíando-
val , Oasa Ca lde rón y Du-Quesne; ios 
presidentes desde el a ñ o 18í)3, condes 
de la Reunión y de Macurijes, l i egmd 
l ) u l ie j ia i re da T r u l ú n ; la actual Di-
rectiva; hermosos fotograbados que 
representan el sa lón principal ; el ídem 
de billares, gabinete de los periodistas, 
la ga le r í a , biblioteca y sala ele íecturaj 
ídem de tresílloj grupo del conserje y 
la dependenciaj la sala de armas, en 
los momentos en que el señor Mart í -
nez da claye al señor Luis Zúñigí i , 
Ingerta ademas, en la parte a r t í s t i -
ca, el retrato de la t iple matancera «c-
&orita Carmen Maza; un grupo de loá 
graciosos n iños Luis y J o s é Manuel 
V i a ñ a y a l egór i cas viñeta*. 
E u la sec i ión dedicada á la l i t ' - i atu] 
ra se relata punto por punto la histo 
na í n t i m a del " U n i ó n Club," se hace 
la semblanza de sus hombres, se le es-
c u d r i ñ a desdtt el ba lcón del DIARIO^ 
se recuerdan BU salón de esgrima v loa 
bíradoreS que lo han treoiientadO; se 
pasa revista á hjs más renombrados 
clubs do Europa, etc. 
Para terminar: E l F í g a r o abr i l lanta 
sus columnas con unas eruditas notas 
de viajo por D . Malpica Labarca y 
con unos ingeniosos versos de Abelar-
do Fané . s . dedicados ,1 la encantadora 
seño r i t a Elena Herrera. 
El cuaderno de E l Bogar aparece 
consagrado al lindo pueblo de lempo-
i ada que so denomina Marianao: allí 
el retrato d" las primeras autoridades; 
las vistas de los edifleios, jardines J 
paisajes más salientes; grUpo de las 
damas que so destocan por su belleza 
y dis t inción; loa establecimientos de 
caridad y beueftcencia, etc., eto. 
¡Lás t ima que E l ü o g d r publique en-
decas í labos de esta vitola: 
«¡Aj! jo tvndré para ti en mi desdicha » 
y atr ibuya al poeta C a m p r o d ó n un oc-
tos í labo qne no va en zaga al anterior: 
"bajo un cutis de nevada cera.'' 
¡Lást ima! Porque á no ser por am-
bas verrugas, ese número de E l Bogar 
seria ¡o (pie se llama irreprochable/" 
BXAMJ&NBS PÚBLICOS.—El Director 
del colegio "¡San Manuel y San Fran-
cisco," tu miado por don Francisco del 
Hoyo y dnneo, Amargura C6, nos re-
mito la siguiente invi tación, que de 
ven í s le agradecemos: 
Este colegio oé lebrará sus e x á m e n e s 
públ icos en los d í a s 11, 15, 10, IT , 18 
para enyos ac-
tos tengo el honor de inv i t a r á usted, 
ofreciéndole al mismo tiempo el testi-
monio de su cons iderac ión más distin-
guida s. s. ti. b. s, m., Manuel Valdés 
Uodrigüesti—Junio 10 do 1897. 
BUEN ESTUDIANTE.—En los e x á 
menea de prueba de curso, correspon-
dientes al primer año de segunda en 
s e ñ a n z a , celebrados en el Ins t i tu to de 
esta ciudad el 11 del corriente, obtuvo 
en todas las asignaturas la nota de so-
bresaliente el aplicado niño don Nicolás 
Sera pío Gómez y Cairo. 
S í r v a l e de es t ímulo para perseverar 
en el estudio el resultado obtenido y 
de sa t i s facción á su modesto, ilustra-
do y perseverante profesor, don Is 
mael C. Pó r t e l a , que ha visto corona 
dos sus esfuerzos. 
A L SR. DÍAZ ALVAREZ.—El sába-
do publicamos una gacetilla rogando 
al Sr. Alcalde ordenase el arreglo in-
mediato de la calle de Trocadero. E l 
mismo dia aparec ió en E l P a í s la si-
fíuiente gacetilla sobre el mismo asun-
to, que reproducimos para apoyar 
nuestra pet ic ión, no cab i éndonos hoy 
la menor duda de que el Sr. Diaz A l -
varez c o m p l a c e r á á los vecinos de a-
(piolla cén t r i ca v ía : 
"Sr. Alcalde: Si usted cononiera las 
muchachas que viven en la calle de 
Trocadero cerca del Prado, que nos 
han rogado intercedamos con la auto-
r idad municipal para que disponga la 
r e p a r a c i ó n de la calle, que es t á fatal 
y mal oliente, las complace r ía en el 
acto. 
" I m a g í n e s e usted una t r i g u e ñ a que 
qui ta pesares, altaj esbelta, con unos 
ojos, y unos impertinentes; y dos ru-
bitas preciosas hasta all í , (¡no se va la 
vista tras ellas; y dicen e s t á n dispues-
tas á bordarle unoa p a ñ u e l o s si ven 
aparecer por la cuadra las carretas do 
piedras y el ci l indro. 
" A y a l a , el joven serio, y dist ingui-
do cronista del DIARIO pudiera mani-
festar al Sr. Diaz, con v iv í s ima expre-
sión, la veracidad de lo que decimos 
en esta gaceti l la ." 
PREOAUC10NB8, —Bos tesoros depo-
sitados cu el Banco de Francia., e s t á n 
mejor guardados que los de n i n g ú n 
otro Banco nacional en el mundo. A l 
concluirse los negocios cada día , se en-
cierra, el dinero en las bóvedas que 
hay en loa só t anos del edificio y bajan 
los a lbañ i l e s á tapiar las puertas con 
cemento h idrául ico , d e s p u é s de lo cual 
se abren unas grandes llaves de agua 
y se inundan los s ó t a n o s mencionados 
hasta que es tén completamente llenos. 
A la m a ñ a n a s íqu i en t e cuando llegan 
loa empleados á trabajar do nuevo, se 
procede á vaciar el agua, á qui tar el 
cemento y abrir las puertas. 
Eu Ajmere, los grandes banqueros 
ile la ludia duermen sobre sus tesoros 
durante la noche y paga cara su vida 
el que vaya á robar á a q u e l l o s . Pero el 
l ad rón que intentase robar el Banco 
de Francia, t e n d r í a primero que desa-
lojar los só t anos del agua que s a l d r í a 
produciendo el ruido de una cascada, 
luego habría, que romper el cemento, 
que abrir las grandes y fuertes puer-
tas de hierro, y esto para llegar nada 
uuis á donde e s t á n nuevamente bajo 
cerraduras y en cajas fuertes, las su -
mas depositadas; 
¡Pues no ós nada lo del ojo! 
M I L GEAOIAK.—Se nos ha obsequia-
do con un ejemplar do La Cruz dé San 
Fernando, preciosa zarzuela en un ac-
to—tres cuadros—libro de Federico 
Vi l loch y par t i tu ra d é Manuel Manr i , 
obr i ta estrenada con extraordinario 
éx i to en el teatro do la Alhambra . 
Las escenas m á s salientes de la re-
ferida zarzuela son: la jota aragonesa,, 
la he rmos í s ima pa rá f r a s i s de la dolora 
" ¡Qniéu supiera escribir!" y, sobre to-
do, las inspirados y vibrantes redon-
dillas en que se describe la he ró ica de-
fensa del inerte Mordnzo. 
Keiteramos nuestra g ra t i t ud al do-
noso poeta que supo escribir Sangre y 
Oro, y que se ha revelado como autor 
cómico de primera fuerza en Caballerea 
Chulesca. Los triunfos de ese laborio-
so gacetillero deben enorgullecer á t o -
dos los del gremio. 
"ADIÓS" SE ESOIUBE OON LÁGRI-
MAS."—Los bri l lantes almaeeues de 
tejidos L a F í s i ca Moderna, Salud 9, 
que en otro tiempo—cuando Dios que-
ría—fueron el lugar á que se citaban 
todas las familias, y que cuenta en su 
historia mercantil e sp lénd idos t r i u n -
fos; aquella casa ha determinado cerrar 
sus puertas, y se despide del públ ico en 
el aviso que actualmente se publica en 
la edición de la tarde. 
Pero para morir con la misma honra 
con que ha v iv ido la mencionada F í s i -
ca, desde esta fecha hasta el 10 do ju -
lio venidero, l i qu ida rá sus existencias 
á precios mínimos, hasta el extremo de 
que se v e n d e r á n allí telas y g é n e r o s , 
para ú t i l e s aplicaciones, á 4j G y 10 
centavos ía vara, y todo por eso estilo. 
A d e m á s , se traspasan e! local, arma-
tostes, enseres, l á m p a r a s , etc., oyéndo-
se proposiciones á cualquier hora del 
d ía . 
Con l á g r i m a s en los ojos,—cuaderna 
sobre c u a d e r n a — ; l l í c o n t a r á s de hi -
nojos,—para comprar los despojos—de 
L a Fís ica Moderna. 
MESA HE VUELTA.—A un extremo 
do la mesa en que escribimos, se halla 
un montón de per iódicos habaneros, á 
los que vamos á pasar la imprescindi-
ble revista do comisario. 
E l n ú m e r o 15 de L a Crónica M i l i t a r 
con un retrato del distinguido general 
de brigada y jefe de Estado Mayor 
don Lil is Moneada y Soler, otro del 
doctor Moreno Camacho, médico de 
Sanidad Mi l i t a r , y amenos a r t í c u l o s 
a s í en la Sección C iv i l , como on la 
consagrada al Ejérc i to ; el dol Bole-
tín OjicirA de la Guardia t i r i l ; el (iü de 
},a Trolla, con nn retí ato del Exemo. 
Sr, 1). Antonio C á n o v a s del Castillo; el 
21 de El ¡l '-rahio de Asturión, con her-
mosísimo.'» IbíograOados sobro los (.va-
nos do San Francisco (Avi les) , plaza-
de la Cons t i t uc ión y Parque y Kiosco 
para la Banda, y unos fáciles versos en 
bable, del regocijado poeta V i t a l Aza; 
el 127 de É l Bombero; el 2 de Follas 
A^rorj.1)-, con un a r t í cu lo sobre " G a l i -
c i a ' , do Fmi l ia Pardo B a z á n ; el 17 de 
L a Opinión Ca talana, con el re i rá to y 
la semblanza en verso de Joan A h i m , 
trabajos escogidos y m u l t i t u d de noti-
cias regionales, y el número 55 ae Los 
Voluntarios, con un retrato d'd señor 
Herrero y Salcines, Alcalde Corregi-
dor <le OÓlón. ¡A todos larga vida y 
prosperidades! 
¡ B i EN PW Ü FERNA N DO! —E! á p r o t e j 
diado y discreto joven don Fcrnamlo 
G a r c í a y Perora, alumno del acredita! 
do colegio del Ldo. señor don Mel i tóu 
Pérez , acaba de examinarse en el cuar-
to a ñ o de lilosofía. obteniendo la b r i -
llante nota- de Soiircs-.iticnt;; m todas las 
as igoatu-rás . 
Reciba el joven Fernando nuestra 
enhorabuena., (pie hacemos extensiva 
á su padre, nuestro amigo él señor 
G a r c í a M a r q u é s y á su per i t í s imo pro-
fesor señor Casas. 
N O V E L A S N O V Í S I M A S . — E n casa do 
Wilson se han recibido las siguientes 
novelas Le Curé de Favicres y L a Fe-
dar de Dande l . 
También se ha recibido en dicha l i -
b re r í a el ú l t imo n ú m e r o del excelente 
per iódico de modas L a Es tac ión . 
m la^-^a^-ca»»— • 
M i l i ü s i i i 
L A F A H í i I O N A í»LIC, 
So r e a l i z a n todíis las córotíasi, 
e m e e s y ot r o s n i v i c b o s o b j e t o s 
riinebres, á precios m u y bara-
tos. 
L \ F A S i n o M B L C , 111), Obispo. 
0 7H5 Jn 1 
a m 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
"Es ¡sobro todo duranto los grandes 
calores del verano, cuando el intestino es 
de una susceptibilidad extraordinaria, 
que esta Agua presta grandes servicios, 
empleándola como bebida ordinaria, Ejer-
ce su acción refrescante sobre el forro 
mucoso del tubo digestivo y constituye 
el mejor preservativo centra la disente-
ría y les desórdenes gastro íntcstina-
los."—Estudio, ote, Delahayo, París. 
C 7G8 P Io Jn 
CONC OR 
Dosjmís de haber aícanzftdft DÍFZ 
premios gñperioreíi fi Mcdollas de 
OÍ'O on diez Exucstcionos. el remi-
fado Pino de Pqpayivia de Úan-
dnJ, acaba de reelldr su premio on-
oeno, el HIÍÍS alto y houroso <le todos, 
irnos se le lia conferid© T>pplome (ln 
Memhre da Jnry (HOKS COY. 
C0TJRS) íl sn propietario, Vercz Ca-
rr i l lo . Empléese en todas las enírr-
medades del estomago ^ iniesllnos, 
E l trino de P a p á y i n a de d a n . 
dul es adomrts de nn poderoso d$je8-
tiro nn notable re<onsfifu¡/eiiie, 
por la glicerlna qne conthiie; sus-
tanoia qne t ienfv toda.s las buen as 
cualidades imtrlÜT.as d.d aceite do 
libado do bacalao, sin tenor sabor, 
ni olor rogniriiaiito* 
IMdnso sionmro VÍNO «Tí PA^A-
VI VA m i t a M U I b , m todas las bo-
liras y rocliilcoso tófio frasco qno 110 
llevo el fac^imll do las medallas y la 
marca registrada. 
C 7»9 P •!< ' J n 
DIA 15 DE JUNIO 
Kl OirovlaT entá eo San FeU?i». 
San Vito, san Modéeto, y H.iuta Crescnjrio, már 
tires. 
Santos Vito, Modes'o y Crescenda, enlaBasili ata 
japto al rio Sílard. loscáalea conducirtos a l l i d(S-
de Sicilia en tiempo del emperador Diocleclano, 
fueron metidoq entre plomo derretido, echados días 
lierar.. y atorinenta'los con otro» miiolios lormeatOR, 
todo lo que vencieron p'ir un efecto del poder divi-
no, y acabaron el curso de eu glorioso combale el 
dia 15 de junio del año 3'X). 
FIESTAS EL MIERCOLES 
MlfiflR ("otemne*. • Kn la Qrt«dir&l 'ft dft Tevíd a 
Alas ocho, 7 en loe doraAfl ifík;»las \?* de costuvu-
hr«. 
Corte de María. — l>i> 15.— Cotrreepondo vial-
ar á Nuestra SéSora de la Asunc"6ii, 
JHS 
IGLESI A DE BELEN 
El miércoles Ifi se dará principio á ia novena al 
Sacrado Corazrtn de Jesús. 
A las siete do la mañana se expondrá 8. D. W., 
á las 7J se barí la novena y 6. las fl inkfft cor, cdnti' 
eos y plática, terminándose con la heudloión del 
Santísimo. 
A M. 1). G. 
4170 4 15 
Toros y novillos... 
Bueyes y vacas . . 
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Habana 11 do Junio do 1897.--El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
aEgg»3B¿i-L'.L-.V 
Habana, ÍV do Junio de 1S'J7. 
Sr. D. ,To,̂  Ms Vil averde. 
¡Uuy sefioi mió. 
Con esta fecha y ante el notario D Antonio Pé -
rez v D. Manuel Fomari del C-rral hó c.nt-frrido 
poder general . i D. José Cueto Clavito, D. Víctor 
Vidanrráxasa Maneno y D. Cavino Alyarez v Me 
néndez. los que ns^rin de la hrma cada uno de por 
sí ó m.aneorauandaiftente. 
Se aervirA tomar nota de la* tirinas estampadas al 
pió de la presente. 
Esnorando riisrcoer la misma conrtai¡za que hasta 
la fecha quedo do Vd. muy atento s. «. q. b. g, m, -
Manuel IlodtfóuQz: 
J>. José Cuelo Gavito, íirnnrí. p. p. de Manuel 
liodiígiu Jtfeé í'u^to 
1>. Víctor Vidaurr'/a^a n i ñ e r o , fitmátii: p. p. de 
Manuel Rodríguez, Víctor ViclaurriÍ7,a.,':i. 
D. Caviuo Ah-aroz y Menéndez. firmará: p. p, de 
Manuel Ilodríguoz, Gavino Alvares. 
Cn m 3-15 
Í W l 
8F.CRTÍ TAIIIA. 
Debiwijó adquirir este Contro pan la cvsa de sa-
lad <La Benéficat Ibs efecTos qaeá contiijuación se 
expresan, so hace sabor por este inedi-i que el dia 16 
del corriente, <í las ocho de la noche y en el salón de 
sesiones de esta sociedad, tendrá l u j i r el remate, eu 
pública subasta do la adquisición de aquellos, con 
sujeción al piieno de oomlidoues qn-j se halla de 
man!¡ieito en esta Secretaría. 
EFECTOS QUE SE CITA*. 
400 sábanas, 400 fundas de almohada, fO fáhanas 
de bsfio, lr0 mog'iuitcros, igual nftmorode rodapbs 
y 20* p res de agarraderas, todo elio con sujeoion á 
las mueatráí que s? hall»n expuestas en la Socrota-
ría ilc este dentro, 
Habana 1 2 de junio de I8f7.—El Secretario, T?i-
cardo KodnVucz. 0^29 la-J2 81-13 
SECRETA I I I A . 
ICsío «Centro Gallego», en Junta peneral extraor-
dinoria celebrada el dia 'le aver, acordó por unani-
midad, en vMa de las ítactuaciones porque actual-
mente atraviesa la moneda circulante', que á contar 
desde el día 19 del corriente se fije la cantidad de 
$).-R0 ORO (ó su equivalente) romo importo do i a 
cuota mensual qno deberán e:iti«ra')"r loa señores so-
cios fandadoresy de nfímero de c.ite ('"ntro ó inual 
cuantía para los gefiorts suscriptores de la quinta 
•lia U-nóllca.» 
Ta/nblén acordó que, los recibos que exUtnli pon-
dientes de pigo puedan ser recogí IOM por los referí-. 
dos sefiores ^«.oioí j e.nsofiptoreR, í-iUífa-ñendo por 
ellos?! valor qne a'etúariikiirtaraptéVeltttan hasta -A 
dia 1? de Rgoatp pr.UiriK». de-lr cuv ' feiíha deberán 
ser nbeiiados k laíón de los (pl.-f'Ó oro qai; se dejan 
(lesignados. 
Y por Umposiciií'» del Sr. Preaidonto se hace pú-
blico por erlo me.lio pura jjoneíal ccnoyi/ni( ̂ (o. 
Habana 7 de Üauio dé 1^97.—El Secretario. Bl 
«ardo Rodrigue?.. C «00 10a 7 lód-8 
M I E M P E Ñ O E S 
El Dos áe Mayo, Angeles 9. 
B K B S A i L X Z A H grandes existen-
c í a s e u jo varí oro de ley g u a r a é j 
c ida í ; con preciosos brillante'-, é s 
moraHaH, snaf .t os, perlas, &c, rZn la 
m i s m a se C O M F . R A N joyas, plata, 
evo viejo, bri l lantes y toda c lase 4© 
piedras finas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de pla-
EL DOS DE MAYO, 
0 t<3l a!t. ' 
ü u m i ñ 
Por comisiones que traigo de Europa y ios Esta-
dos Unidos, com pro en grandes y pequofias canti-
¡i'V'mbas V p l j'<:to« do J)I({|J, CílCÍlíl-
pa4|| y ohjí'ios de nicUÍ blanco 
antiguos ó deteriorados, agí como también toda cla-
se d<: RELOJES de los mismos metales, PISD'BAn 
FUSTAS y toda clase de MONEDAS ds 0110 ó 
.PLATA ae difícil circulación; pagan io todo lo ex-
puesto á todo su valor y á más altos precios que 
nhiKán colega en la capital. Calle de la Amargura 
n. :>8, entre Composteia y Habana 
Nota.—También se pasa á domicilio avisando con 
la» nefias anteriores. 4üS0 13-2 Jn 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES EL 
¿i 
PRKPAKADO KN FKIO 
LA ¡TAEMACIA '"SANTA EITA" 
MERCADERES 19, HABANA. 
De seguro éxito en los CATAUROS CRÓXICOS y 
KKCIENTER, CU la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALRS Y DIFTÉRICAS. ASMA Ó 
AHOGO, [ R R t T Á C n t a HROKQdl A!,, DKBIMDAD OR-
KRRI.L, O.ÓNSS^CIÓK, CLOROSIS, ASSSIIA, RAQUI-
TISMO y en todas ia« enfermedades qua provengan 
flf>l empoi-.tecimiento dd la sangre y eo cuyos casca 
tiea neoesarití recurrir al uso del Aceite de .dígado 
do Bacalao. Pídane enlodas las Farmacias. 
errs u n 
T 
m o t i v o juBtC por q u é 
abandonar l a dentadu-
ra á sn propia snerta. 
M n c h a e personas B U -
í r e n de la boca por te-
mor á las* operaciones. 
H o y cuenta l a c i m j i a 
denta l con tantos re-
cursos de apara tos , 
i n s t rumen tos y otros 
ú t i l e s , que l a m ^ ^ o r i a 
de las operaciones se 
s i m p l i f i c a n de t a l mo-
do, que las personas 
m á s impres ionab les 
las sopor tan ñ i t x d i f i -
cultaos.. 
ILas extracciones den-
ta r ias s e hacen insen-
s ib les por medio de a-
n e s t é s i c o s inofens i -
vos. 
B n e l gabinete den-
t a l de l Dr . Taboadela , 
Prado 9 1 , se p rac t i can 
todas las operaciones 
d e n t a l o B con ©astricta 
s u j e c i ó n á los procedi-
m i e n t o s m á s recomen-
dables. 
L í o s alim.ent.os b i e n 
mas t icados son l a ba-
se de una b^ena diges-
t i ó n . 
Pa ra mas t i ca r b i en 
se neces i tan mue las 
C Í U O funcionen cem re-
gu la r idad , 
I ^ a s personas que ca-
recen de sus mue la s 
deben iiear dentaduras 
p o s t i l a s b i e n cons-
t r u i d a s . 
B n e l gabinete den-
t a l de l Dr . Taboadela , 
Prado n>. pi<.j se con>s— 
t r u y oxs, dentadur as pos-
t i l a s de todos los ma-
ter ia les j de todos los 
s i s teman en uso. 
33n las bocas que se 
pres ten para ©lio, se 
colocan post.isos s i n 
p lancha en é l c ielo de 
l a bocac 
J3n v i r t u d de la s i t ua -
c i ó n e c o n ó m i c a re i -
nante , e l X)r- Taboade-
la p a r t i c i p a á todos 
suss d i e n t a s y a l p ú b l i -
co, que ha l i m i t a d o sus 
an t iguos precios de 
modo que todas las 
personas, sea cua l fue-
re su p o s i c i ó n , puedan 
u t i l i z a r se rv ic ios 




Zui esquina á rano. 
1S-8 
FLOESTvIA Y OASA MODAS 
49, E r a l í a , 49. T e í é t o o 718 
Nueva remesa da uorodades se acaban de recibir 
de Isa nriueipaleí fibricas de París propias para la 
estación, como son PUKCIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTA. 
C 772 alt 1 n 
Este uuni'eaniooto no eolo cara los herpes on cual-
^ttler sitio que, se prcuealen y por antiguos que sean, 
sino qne no tiene igual paíR hacer (íesaparecer COD 
rapidez, los barros, eBpinillas, inancbas y ompHcee, 
que tanto afoan la cara, volviendo al cutía su íiaruio-
aura. LA (((.'CÍÓN MOQUES quita la oaspay evita 1» 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, n«o por fws (¡ropiedatíes es el remedio 
inís acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
Itjá p?tr;-- curar ios nialea ¡io la piel. Pí-Jase en todap 
la» Orr.ff-n/»!'*: 8 " Hiií.iciw < ' 740 " I * 19 1 Jn 
I E L O R I E N T E . | 
•k t&h- j í a g ® ¿ | Í * S S ü ^ P 
Cura do las Impotencias, Debilidad sexua l . Pérdidas Seminales y Afecciones medülares. 
A c o m p a ñ a & cada pomo wn estudio detallado dol e é n o r o de v ida q\io debo obsorvarao y dol uno que do 
ellao debe hacerse . De venta on Sarrá, Johnson y L o b ó . C 7Q2 alt 10-3 J n 
L O S " P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
T A M A Ñ O N A T U H K V . 
7 Í F Í N Q 
H E L I O T R O P t 
RADÓ 
p / i ^ p U S O S 
( | E f l F . l ^ l E S . 
(; .631 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
alt 19 My 
Í I H I Í 
m i m m « • H F I $ 
Í I 1 I I I I I 
m Sica &2s % ms \ j '¿stísm.* 
© X S T B M A BOHSACSS; . 
R E A L F A B R I C A 
CIGARRILLOS TPICABIJEA 
" 1 , s i r S i í 
P H X i r i I ^ B C ^ I O P C 
m m MáEOAS ANEXAS 
mJajti 
E L E S O m 
DI 
Los mejores dgarríllos, los qna por m aroman fortaleza y bnoa gnsto obtienen de todos loat 
snercados del mnndo ia preferencia de los f.imador^, como así lo acredita la extraordinaria ex̂  
cuales, en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpâ  berro, brea, algoy 
dón, ctrozús y pasta de tabaco, hay coníitantemente en esta fabrica un íresco y variado surtido! .| 
Los ciVarrillos preferidos son sin disputa ios ELEGANTES lílDALOÜÍA, conocidos tarn^ 
M6n por SÜSINI, cuya extrasordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos j i 
purc^ materiales quo entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los do picadura granulada, son elaborados exclusivê  
mente á máquina. El sistema E0NSA0K para loa cigarrillos de hebra, es sumamente IkapiOí 
excelente y supeilor. 
Los productos de esta íabrica son elaborados con bojas selectas, procedentes de laá mejore* 
regas do Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona intelî eu$aima en el raaio. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimieatos 
¿o esta capital y del interior de ía Isla. 
Todos los pedidos directos á ia fábrica, f?oo servidos inmediatamente con prontitud y esmerê  
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón GARLOS 111, 19 3^Cable y Telégrafo 
B I L L . Teléfono lOltí. Apartado do O O I T C O S , UT, Habana, 
0 766 
G E O E G E G E A P S T E O M 
M E D I C O da l a M A S A G E S U E C O 
Par» las enforraedades de las A R T I C I - T J A U I O -
N E S locales y Rcnerales, dolor do la C A B E Z A , 
CUELLO y M I G R A Ñ A ; R E U M A T I C A S . Al US 
CULASBS NURVIOSOS del ESTOMAGO, in-
(ostinos (coufitlpacióa del vientre) QYMNAST1CÁ 
MEDICA. 
Consu l ta s do 1 1 á 1. 
Gratis jiara los pobreá los martes y vu-rnca de 7 á 
9 do la noche. 
E s p e c i a l para los mi l i tares . 
Galift'io'íH, altos. Teléfono número 1,021 
4127 413 
• f í j y. V 1 
do v a r a s de E n c a j e s do hilo 
de todos anchos y do todo a 
dibujos, formando juegos con 
s u s ©ntredosea ; se r o a l i z a n 
á precios incrc ib le s on la 
gran s e d e r í a 
C 179 
1.1 
alt 1 E 
H A G E M A S D E O I N G O E H T A ASOS 
qno está ou uno un antiguo y bien probado romodio. 
É L J A R A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . * 
Eflcáz en la DBNTIOION dol os niños. IVanqulllza 
á la crlatura.lo ablándalas encías,alivia tododolor, 
cura ol cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Iiiarrea. Se vende en las Boticas y Droguerías del 
maneto (-ntero. Pidft ol JARABE CM-MANXK do la Siu. 
\V»SLOW y rehuse todos los doniiís. 
I 
ENFSB'MSDADES DE LAS V I A S U H I H A E I A S 
I C O H DTE A H i n ^ A H I A , 1 1 U 
de E. P A L U , Fa i jmacéá t lcQ d« P a r í s . 
h Numorosos y diatiríguidoa méíticoe de esta capital emplean esta preparación 
I j con éxito Mi el tratamiento dolos CATAUKOS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
M NEFKI'lipOS, la HEMATUBTA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso la-
fe jgiíita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó do los cálculos. Cura 
H la DETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
l i beneficioso en ciertos casos de "diátesis reuraatismal. 
9 Í ) v n todas las boticas y t l r o g u o r í a s . 
| Marca registrada.] 
Son ¿o maravillosos 6 i u M i b l o s efectos en la curación do teda clase h 
calenturas i n t o r r n i t s n t e s . 
Ds30onfi3S(3 de l̂ s imitaciones y í a l s i n c a c í o n c s . 
Las I ' Í L O O I I A S D E C H A G i í E S l e g í t i m a s tienon en ol prospecto y faje 
de g a r a n t í a l a marca de fábrica de la 
Droguería y F a n m i c i a L A KEIÍNION, de José Sarrá.-Jínhíui;?, 
n 818 98 10 J n 
í l l l l i u l ü y i j l U i l i 
m 
f j m m 
E X Q U I S I T O P E X i F ü M B . 
para e/ pernueío 
^ W . ' m Agua para conservar y embellecer el culis. 
Y ^ / A ^ - A Jjna So!a prueba demostrara su excelencia. 
Perfumistas.-HABANA. 
D o v e n t a - e n i o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e P e r f u m e r í a 
y D r o c p d e r í a . 
U n O 774 
C 711 10-20 Mi 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado IIKMKDIO M Dr. Slmpson ei do un Valor r«>j¡(«goldo para 
curar osta eofermodad; sus efectos son milagrosos; en todos loa paUoa quo so ha tntrodtioido há dado resute 
tadot admirables. El Dr. Simpson dedicó eu vida al <Hludi<) d« este terril)!a mal y al li'ial so ooaTOnoM (JU-
la fóimuía que presentaba era la mejor combinación que podía admlntstcarsp. Liíamo los prospectos quo 
acompañan al pomo. Do venta por La Reunión, Jobuson y El Proaróso. Habana, 
lC705 26-Mylfl 
i 
E N E L A L M A C E N D E J O Y E E I A Y M U E B L E S Q U E SE T I T U L A 
Beruaza n? 6, al lado de la botica, el primero entrando por Obispo; se acaba de recibir una gran 
partida de BRILLANTES de todi 8 tamafios, blancos, limpios y bien tallados. 
Esta casa, que no psga comisiones, porque recibe mengualraente sus facturas de las mismas fábri-
cas, es la que ofrece mayores vrenUjás á stts numerosos y constantes favorecedores, no siendo exajerado 
asegurar que los que compran en LA SEGUNDA MINA, alcanzan una economía de 50 por 100 sobre el 
mioino artículo comprado en otras casas. 
La seriedad y la honradez mis acrisolada gou un culto para esta cosa. 
Grau surtido de joyas y de muebles do relance. 




T e l é f o n o 7 5 4 . 
ftlt . , . , ' 13-3Jn 
• I l D i HH 
Preparado con el principio leiriígínoso uaüirai de la saugre 
Sao£re eo ln BiMlIu 
m O J j u ü i i n 
indispensable en (a convalecencia de las liebres palúdicas , 
iflebre lifoioaa. 
De venta: D r o g u e r í a 7 Fa rmac ia dol Dor . 
Johnson, Obispo 5 3 , Habana. 
rnméumjtman 
DR. ANTONIO R. P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. 
Cuba 128. D e l á 2. 4401 
Consultas. 
26-13Jn 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Coutro Astaiiano 
Cónsul ;y,3 de 2 á 3. Neptnno 187 (altoa) Teléfo-
no 1,580. C 527 26-2 Ju 
Dr. A. Busi 
E N F E K M E D A D E a D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monto 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-12 Jn 
ss. 
Especialista en parton y eiifcrmedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 696 26-16 Mv 
O C U L I S T A 
Consultas particulares do 12 á2 , en el Hotel Flo-
rida, Obispo 28. C 8i3 26-9jn 
CIRUJANO DENTISTA. 
5u gabinete Galíano 103, cas» do Ba&os del Dr 
Gordillo, esquina á San José, 
Por una extracción,,..,... $ 1 00 
Id . id. ehi dolor 1 50 
Limpieza do la i»'¿ntadura 2 50 
Empastaduras^ 1 50 
Orilicacioues»,.,, 2 50 
Dentaduras de 4 dientes !, . . . . 7 00 
I d , de 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
Id . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez aüos. Galisno 103, Baños. 
C 781 alt 13-Jn 3 
Dr. PEDRO Á . PALMA 
MEDICO CIRUJANO. 
Se ha trasladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 2menos los lunnn. 4064 26-lJn 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado BU domicilio á límpourado '. 
sultas de 10 Á12. C 778 2fi-r 
Con-
Jn 
Dr. José A. Taboaddá 
MKD1CO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermudados del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 , Prado 91. 
( 3939 26 2fiM 
Emilio Upz y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15S-Jn 6 
Dr. Luis Gomles O-Brien. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas do 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Campanario 75. C 753 26-2 Jn 
Dr. Salvador Vieta y Moré 
ClRUJANií-DENTISTA 
Obrapía u? 5 7 , altos, esquina 
á Compostela, 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
de znvielas s i n dolor por medio de 
van n u e v o a n e s t é s i c o xocal, s i n pe-
ligro h a s t a p a r a ios n i ñ o s . 
CNuevo s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
pos t i sa s s i n cutorir e l pa ladar . 
3697 30-18 M 
JOi 
E*or ana «xíraccitfn. 
f.<?3B3 Sin SolOtmfLi,», 
Víirapleca dontadOTSk 
Boc istaduf a . . . » . , 
Oí l l icac i^n . . . , . , , ^ 
Deatedui* h « t e 
¿ dientes..«,sa 
„ 8 i d . . . . . . 









2.50] "• ©ALíANOBS 
Todo» ioa dlac, ISHÁMÍT* los «la Scet», ds 8 S de la 
"¿v- C 783 2&-3 Jn 
D r . l l a u u e l D e l f l n . 
MEDICO DE NIÑOS. 
C0CS1llta* doca k dos, Monte 18. alto» 
D L AibertoS. deBiistamante 
Especialista en partos y enícrinedades 
de señoras . 
Director de la Clítüca de (ícmcología y 
Parios de Jesús del Monte, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para seüoras: mar-
tes, ineveíi y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono S65. m ? S2-$0 Ab 
2r9 Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejiiolos, 
de 12 á 2. Aguacata 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 3V79 26-21 
DR. ERÁSTUS W I L S 
Médico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad cu todos los ramos de 
BU profesión, al mÍHino tiempo trata todo cliente con 
la consideración quo su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 2fi-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Telélouo 1,418, 
3108—4053 
Consultas de 12 á 2 
52-9 My 
Miguel Antonio logueras. 
ABOGADO 
Víomtclilo, San Miguol 7S. Ketudio, Habana 4,3 
de « á 10 y do 1 á i . 1 D 
D E . FRESNO Y BASTION? 
Médico del "Centro Asturiano." 





P E R D O M C 
1 2 A S . 
I Jn 
33r, Pairlea % F l a i a y y B¡cú.n%. 
Bx-intcrno del N . ¥ . OpMharak & Anral I n s t i t u í . 
K«pecUliata en las eia'c-naodad&s de le» ojoj, v do lo* 
oldoa. Ccneultae 13 fe «, Aguao/ití) 110. Telá/ono 
n. 996 O 759 - l Jn 
M i g u e l G e i s x - z 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no as ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continúa y continuará al frente de 
eu bufete, en la calle de Mercaderes ndm. 2 altos 
3679 26-18 My 
Consnltas de 12 A 2 , 
C 6i7 
Linea 7 4 , Vedado 
52-4 
D n José Casariego y L a u d a 
Médico del Centro Asturiano. 
Consultas de 12 á 2, 
3831 
Teléfono 1453. Industria 122 
26-23M 
CIRUJANO DENTISTA. 
_ Especialista en extracciones por modio de anesté 
eicos inoteusivos. Honorarios módicos. Consultas y 
operaciones de 8 á 1. G A B I N E T E H A B A N A 17. 
3669 26-18 My 
A G U A C A T E KUMIí í iO 110, 
Qütro Tenionís Hoy y Kioift. Teídfo.no fíMí. 
UonaaltAí módicas da ¿ á 10 y ds 1 & & 
O 700 1 Ja 
CMca CiMcclóp.ca PriFaila 
Calzada de Jesús det Monte núm. ¡301, 
Esta clínica que continúa con el mismo personal, 
es EXCLUSIVAMENTE para mujeres: con depar-
tamentos especiales para partos. 
Director Dr. Alberto S. de Bustamanle.—Para 
informes y pormeñores Sol 79, de 1 á 2. 
2748 52-20-A 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, parto» y 
enfermedades do señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudicndo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también ¡i las afecciones de la garganta 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2. Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
D r . M e n i j . , ? 
So las Faoiütodos áe Pans ^ Maárid 
Hipeoiallsta en las 
ENFSKMSIÍ ABES WS LA P I E L » 
(Bn Kenoral, aoorotas y de ia oaujrre, ylaa oonaeoE' 
MTR» al Reuma, Anemia, S?ñlia, Nenroeismo y Mi-
aobianas.) Jesús María 31. De 12 á 3. 
C 761 1 Jn 
ANGEL B. MASSANET 
PROFESOR DE CANTO. 
Da clases á domicilio y en su residencia. Zulueta 
P a d r e s de f a m i l i a y Directores de 
Coleg ios . 
ü n Profesor Normal, casado v con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece & los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, aliperior y 
do 2? Enseñanza; se compromete en 30 días & refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todaa horas. 
C 506 4 Ab 
IS E1PBE80S. 
N É P T U N O NUMERO 124, LIBRERIA 
2,000 lindas novelas de autores célebres á escoger» 
á 20 centavos y á otros precios. Comedias y piezas 
bufas á real y otros precios: 8,0CO Hbr'óí de historias, 
literatura, medicina, derecho, etc., á precies ínli-
mos. Catálogos gratis. 44^6 4-15 
L A C U E S T I O N D E L P A N . 
por Olallo Díaz González, 
tes en Obispo 86, librería. 




i n o n 
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A V I S O 
Cocina particular, Habana n. i2"á'. eiiliré Sol y 
Muralla —Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, tSn cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos-. No dejen de probar y se con-
venceráti. 4416 8-13 
3 7 A M A R G U R A 3 7 
Se íirven canliuas á domicilio á $10 plata por per-
sona, con muy buena y abundante comida á, la espa-
ñola y criolla. No olvidarse, interior de la vaquería, 
eu Amargura 37. 4414 4 13 
T i n t o r e r í a E l Correo de París^ 
Teniehte-Rey 58, frente á Sarrá, 
Y L A P A L M A , EGrID© N. Í 3 . 
E^tas casas, conocidas del público por sus buenos 
trabajos y la firmeea en los teñidos. Sebacen cargo 
de cualquier trabajo que se presente por contar con 
elementos para ellos. Especialidad en lo§ trabajos 
de señora en vestidos, pues se hacen cargo de pln n 
citarlos, quedando éstos como nucos^ lo mismo en 
seda que en lana. Precias sin Competencia. Se pasa 
á domicilio á recojer Tos encargos avijando por el 
aparato. Telefbho n. 630. 4405 6-13 
• ¡ y O D I S T A MADRILEÑA.—Corta y entalla á 
1.TJL5U cts. Se venden moldes, se adornan spjn.bn-
ros, se hacen trajes de seda á $3 y d1?- f'án á 2, pasa 
á domicilio.; en la misma se alquilan 2 habitaciones 
á centén sin niño/!. OUliano n. 67 entre Neptuno 
y San Mignoi-, 4354 4 - l l 
í H O R S E T MODELO DE PARÍS. -Cor te Re-
V^gente. Una Sra.inteligente se ofrecerlas Sran. y 
Sritás. de esta Capital: Se hacen de todas clases y 
medidas con faja, se componen y lavam feíl visla de 
la situación crítica que se atfati'eüá, pasará á domi-
cilio de las casas dend% lá soliciten: sus precios son 
de tres pes'os bh ádélante. Sol 8-1. 
4241 g.8 
M e c á n i c o en general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su profe-
sión. A todas horas. Monte n. 61, librería «La Físi-
ca». Habana 3769 26-21My 
i i G I T l i S 
U n a S r a . d e s e a eolocársíá 
para cocinar á una corta familia, es buena y tiene 
fiuicn responda por cu cónducta: Muralla 89, entre 
Aguacate y Villegas. 4438 4-15 
r ) S S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recien llegada en casa de ía -
milia de respeto de criada úe manos ó manejadora: 
es humilde y trabajadora: informan San Miguel n* 
222 esq. á Marqués González. 
4426 4-15 
U n a j o v e n peninsu lar 
desea colocarse de minejadora ó criada de mano, 
sabe cump'ir con su obligación y tiene quien respon-
da por su conducta: informarán San Lázaro 3^4 y 
Concordia 115. 4403 4-15 
DESEA GOLOCAftSE UNA CRIANDERA peninsiüar con buena y abundante leche para 
criar á J'eche entera, es cariñosa con los niños: en 
la misma se coloca una buena cocinera, criada de 
mano ó manejadora: anbas tienen personas que las 
garauticeu: en la calle del Aguila 116 accesoria 
n. 1 dan razón. 44 2 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven inteligente y honrado para acompañar y 
cuidar á un caballero enfermo ó viajar dentro «5 fue-
ra de la isla: tiene buenos informes de su conducta, 
6 inpondrán Bernal n. 1 esq. á Industria. 
4473 4-15 
U n g e n e r a l cocinero 
y repostero (asiático) desea encontrar una buena 
colocación en establecimiento 6 casa particular, da-
rán razón San Nicolás 162 á todas horas. 
4405 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOlíA P E -ninsular, sana y robusta, de dos meses de pari -
da, para criar á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y aclimatada en el país: tiene quien res-
ponda por gn conducta: darán razón calle de Cár-
denas n. 5. 4452 4 15 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó para un matrimo-
nio solo, siendo casa decente; tiene quien responda 
por ella: en Neptuno n. 18, altos, impondrán. 
44t)4 413 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR SANA Y robusta de 4 meses y medio de parida desea co-
locarse á lecha entera, laque tiene buena y abun-
dante, cariñoáa con los niños y tiene personas que 
respondan per ella. Teniente Rcr ^ dan razen. 
443 i 4-15 
T T N A JOVEN DE COLOR SOLICITA UNA 
K J casa particular para coser ropa de niños y de 
señora. Corta y entalla por figurín y á capricho, 
lüipondrán en Aguila 145. 4159 4-15 
U n a s e ñ o r i t a de b u e n a fami l ia 
que posee francés y piano, desea encontrar una casa 
para educar niños. También se ofrece pura acompa-
ñar á una señora ó señorita. Se cambian reterencias. 
Informarán Prado 37, de 12 á 3 de la tarde. 
4471 4 15 
UD A SEÑORA B L A N C A inglesa, con buenas referencias, desea colocarse de criada de mano 
en una casa particular para la limpieza, coser ó a-
compañar una familia á viajar: sabe inglés, francés 
y español. Consulado n. 12. * 4469 4-15 
Se necesita desde esta á Cár-
denas y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, informará, su patrón.á bordo. Rodrí-
guez. 4174 d .i-15 al-15 
ü 
ISA JOVEN R E C I E N LLEGADA DE L A 
Península desea colocarse de criada de mano, 
es inteligente en ese trabajo y sabe coser con per-
fección, tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón Egido n. 35. 4466 4-115 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de med'ana edad de criada de mano, 
acostumbrada á este servicio, trabajadora é inteli-
gente, teniendo personas que respondan por ella: 
dan razón San Ignacio 69, esquina á Acosta-
4461 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un pardo de 20 años, tiene quien 
lo garantice. Informarán Mercaderes 2í, chocolate-
ría. 4160 4-16 
E n M o n t e 1 0 7 
solicitan una Sra. de mediana edad peninsular para 
cocinar y hacer el servicio de criada de manos á un 
matrimonio sin hijos. Advertencia, si no es penin-
sular que no se presente. 4148 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular de 6 meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien la reco-
miende. Vive Virtudes 48. 4440 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una viuda para cocinar para una corta familia ó para 
un establecimiento ó hacerse cargo de un niño huér-
fano: tiene personas que respondun por sus antece-
dentes. Informarán San José 130. 4441 4-15 
DESEA COLOCARSE en casa particular una generalísima costurera y costadora por figurín, 
tanto de niño como de señora, en seda. lana, oían de 
toda cías» de colores; se halla muy api a para desem-
peñar todo trabajo que se le de: no tiene inconve-
niente dormir en la casa ó tomar parte en limpieza 
de habitaciones yendo el sábado para su casa y vol-
viendo el lunes: tiene personas que respondan p or 
su conducta y el buen cumplimiento en su trabajo: 
$15 plata. Sol 26. altos. 4443 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos jóvenes una peninsular y otra de color de cria-
das de mano ó manejadoras ó para asistir enfermos; 
tienen qnien responda por su conducta, informarán 
San Migael57, altos. _4412 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular a-
costumbrada á estos servicios inteligente y trabaja-
dora, cariñosa con los niños, teniendo personas que 
respondan por ella; dan razón calle de Cuba n. 52. 
4409 4-J3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de mano ó 
manejadora de niños; tiene quien responda por ella. 
Informarán Oficios 31, casa de efectos militares. 
4418 4-13 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA familia donde den casa y comida en cambio de 
unas horas de clase. Dirigirse á Amargura n. 81. de 
12 á 3. 4415 4-13 
muy poco capital $500 ó menos, para dar impul-
so á una industria que está trabajando en la actuali-
dad, es de algún porvenir. Dirigirse á Domingo 
Martínez, Aguila 119, establo El Cosmopolita. 
4383 4-12 
U n a s i á t i c o b u e n coc inero 
y repostero desea colocación, sabe trabajar muy 
bien y aseado; tiene quien responda por su conduc-
ta. Colón 26, informarán. 4397 4-12 
U n m a t r i m o n i o 
solicita una joven para ayudar álos quehaceres do-
mésticos: se le dará sueldo. Estrella 110. 
4382 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Y E x -celente criada de mano ó manejadora; sabe de-
bidamente cualquiera de los dos oficios y está toda-
vía en la colocación, pero se embarca la familia para 
Barcelona el dia 15. Informarán San Nicolás n. 19. 
4379 l a - I l 3d-12 
SO L I C I T A UN JOVEN COLOCACION DE portero ó camarero en hoteles ó casa de huéspe-
des y lo mismo de criado de manos en casas parti-
culares ó en casa de comercio; de las tres que pre-
tende sabe desempeñar bien su obligación porque lo 
ha practicado algunos años; por lo tanto tiene quien 
responda por su conducta: informarán en Agua-
cate n. 61. 4356 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
sana y con buena y abundante leche desea colocar 
se á leche entera: tiene nn mes y dos días de parida 
y hay personas que respondan por ella: informarán 
Luz 47, cuarto n. 2. 43^9 4-11 
4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera: es de 
toda confianza y tieue quien responda, Jaformar&n 
Muralla J0¡ wf^ *3T2 m 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea hallar una familia respetable 
parala limpieza de habitaCionfs, coser á mano y en 
máquina: sabe marcar: no tiene inconveniente eu ü 
á punto inmediato ñ. la l í a b a h a : no se coloca menos 
de 10 ó 12 pesOs plata, según el trato que le den: 
tíehe qüisn rtsponda por eUv. Informarán Sonio¡ 
rucios 40. 4S70 4-11 
ESEA I R PARA ESPAÑA UNA SEÑORA 
dt buenas condiciones; de buena gana iría con 
üna fadillia para manejar los niños, ó bien sea con 
Una señora también pagándole sus gastos hasta su 
casa, que es de la provincia de Pontevedra, con di-
rección á la Corufia. Darán razón en solar de la 
Cárcel n. 19. Doña Genoveva Poreira. 
_434:^ 4-11 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular, sana y robusta, de dos meses de parida, 
paia crjar á leche entera, laque tiene buena y a-
bundante: es cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella: dan razón calle do la Mura-
lla esquina á MonserratC, íoiiua Los Voluntarios. 
i m 4-11 
D 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION D É criandera á media leche una joven peninsular. 
Habana 154. 4358 4-11 
SE DESEA TOMAR E L TRASPASO D E UNA casa de huéspedes ó inquilinato, siendo los inqui-
linos personas decentes, ó bien alquilar una casa de 
15 á 20 habitacioneB en punte céntrico. Informan en 
BaipedradO 58, de 12 á 4. 4357 4 11 
D e s e a co locarse 
una cocinera y repostera peninsular: sabe cocinar á 
la criolla y á la española: tiene quien responda por 
su conducta. Aguila 116 A. 43,í0 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, una buena cocinera y un por-
tero que tenga oficio de zapatero ú otro análogo. San 
Ignacio 2. 4359 4-11 
B r i g a d a de Trasportes de A. M. 
Para instalación de oficinas y. acuartelamiento 
de 5b hombres y loO acémilas se desea arrendar un 
locál de Capacidad inficiente en esta capitul ó sus 
alrededores. 
Diríjanse las proposiciones á M A R I N A 2, de l i 
á 6 de la tarde. C 801 8-8 
Casas ia H í S 
ISn l a C o m ñ a . 
GRAN CASA PARA VIAJEROS 
ele F l o r e n t i n a L ó p e z . Fabiái i 
Cantón Grande núm. í í , L A CORUÑA, 
antes San Andrés 1R4. 
NOTA: Esta casa tiúne nn comisionado para 
el enbáfqtte do pasajeros tanto para las Amt^ricafl 
como para el extranjero. También se hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cóntte. 
1948 78 19 Mz 
0 1 
) 4 0 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas. 
OBISPO 8 6 , L I B R E R I A . 
4431 4-15 
8 e compran 
t í d a élas'e de muebles y pianos, plata y oro viejo 
pagándolo mejor que nadie. L A N U E V A Z I L I A , 
Suarez n. 53. 4384 4-12 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se desea comprar una casita dentro dd la Habana 
de 1,000 á $1.100. Para más pormenores Habana y 
Acosta, tienda de ropas, á todas horas. 
4222 8-6 
Afísoá lasBsrso i s i r a t e s . 
Zulueta n . 0, esquina a Neptuno. 
Frente al Parque Central. Teléf. 323. 
Casa de Huéspedes. 
P A L A C I O P E D K O S O . 
Habitaciones en todos los pisos con todas las co-
modidades que puedan desear. La dueña de esta 
respetabilísima casa ha rebajado sus precios este 
mes. Todas las habitaciones son bonitas, ventiladas, 
clahis y limpias, con vista á la calle. Hoy se consi-
dera esta casa la primera do esta ciudad por sus dis-
tintas é inmejorables condiciones que tendrá gran 
satisfacción en informar á todas horas su atenta 
dueña—T. M . , viuda de R. Dirigirse al portero Zu-
lueta 0. 4477 4-15 
Se alquila la casa Concordia n. 24 acabada de ree-dificar compuesta de zaguán, saleta de comer, sa-
la, cuatro espaciosos cuartos bajos, dos altos, des-
pensa, caballeriza con jardín y traspatio sin rebaja 
en cuatro onzas en oro. Puede verse de 7 Á 10 de la 
mañana y de 3 á 4 de la tarde que está abierta, y en 
Perseverancia 27 é informarán de 7 á 10 m> ñaua y 
de 3 á 5 tarde 4456 8-15 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, Compostela 100, casi esquina á Sol, d0 
alto y bajo, en $30; otra Monte 398, con 4 cuarto8 
(esquina de Tejas) agua y cloaca, en $30. La llave 
al lado. Su daeño Galiano 1^6. 
4431 4-15 
S E A L Q U I L A 
la hbrmosa casa Salud 60, compuesta de 3 habita-
ciones bajas y una alta, azotea, zaguán, piso de már-
mol, inodoro á la cloaca, etc. Impondrán Lealtad 
n. 142. 4458 8 15 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Salud 58, esquina á Esco-
bar. La llave en la casa de enfrente. Informes en 
San Ignacio 106. 4163 8-15 
Se alquilan, Acosta 18, toda de azotea, dos venta-nas, sala de mármol, cuatro hermosos cuartos 
coiridos con piso de mosáico, hermoea cocina, cuar-
to de baño, inodoro: la llave eu el 15. Animas í)0, 
con 7aguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, etc. La 
llave en el n. 84. Por ambas informan en Sol 04. 
4436 8-15 
S E A L Q U I L A 
la^casa calle de la Salud, número 34, de zaguán y 
dos ventanas con seis cuartos bajos y cinco altos en 
Reina 74 impondrán á todas boras. 4437 6-15 
C E R V E Z A 
S e d i s t i n g u e p o r s u a b s o l u t a p u r e z a , n o h a b i e n d o e n t r a d o 
e n f a b r í c a G i ó n m á s q u é A G U A M A L T A y L U P U L O y c o n t i e n e 
M E N O S A L C O H O L q u e n i n g u n a d e s u s s i m i l a r e s . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 
C 791 
S E A L Q U I L A 
Üna cocina propiálpara tren dé cantínds. 




A u&a cuadra 
ds la plaza del Vapor, Dragones 21 se alquila una 
hermosa habitación á Sras solas ó matrimonios sin 
niños. 4388 4 12 
una habitación alta en Estrella 39, entre Angeles y 
Rayo, muy fresca y espaciosa. 
4393 4-12 
S E A L Q U I L A 
en el Pilar en tres centenes la casa de la calle Sta. 
Rosa n. 13 compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
patio y demás servidumbre. En ei 15 está ia llave. 
Darán razón calzada del Mnnte esq. á Castillo núm. 
332. bodega. 4394 . 4-12 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos del café Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, tienen baño y ducha. Subida al entresuelo 
entre ei café y la librería. 4400 4-Í2 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila la casa Jesús Peregrino 17, con sala, sa-
leta,' dos cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, 
agua, desagüe, inodoro y demás comodidades. 
4389 4-12 
S E A L Q U I L A 
en ocho pesos plata nn cuarto alto en casa de fami-
lia decente, donde no hay más inquilinos. Tienen 
aqrua y servicio arriba. Se cambian referencias. San 
Miguel n. 32. 4376 4-12 
Z U L U E T A 3 6 
En esta hermosa y acreditada casa por su mora-
lidad y buen trato, quedaron dos habitaciones de-
socupadas, con toda asistencia; es casa de familia 
respetable y de orden. 4374 8 12 
G A L I A N O 46 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
4399 8-12 
S e a l q u i l a 
ia casa Consulado n. 36 esquinad Genio», cerca del 
Prado, compuesta de sala, saleta, 6 habitaciones al-
tas y bajas, muy frescas, coa abundante agua de 
Vento. Informarán San Nicolás PO, de 8 á 11 de la 
mañana y de 6 á 8 de la noche. 4381 4-12 
P r a d o 1 1 5 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas 
ó separadas, para alojamiento de uno o dos caballe-
ros solos de costumbres tranquilas. Es fuera de la 
zona del vómito ó sea fiebre amarilla. 
4390 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas, 
ventiladas y bennosaa habitaciones, altas y bajas, 
amuebladas y sin amueblar, con asistencia ó sin eila 
á liombres solos ó matrimonios sin niños. Casa de 
moralidad y mucho orden. Hay una gran ducha. 
4392" 5-12 
SE ALQUILA 
una sala con balcón á la calle á un mat.imoiáo en 
casa de corta famtlia: precio dos centenes. Obrapía 
n. 443, frente al tren de coches casi esquina á Ha-
bana. 4450 4-15 
R I ^ Í N A áá- ê a'(lu''an 111108 altos, muy eó-JV.L¿l.ni/l ííl± modos y frescos. Informarán R i -
ela 99, farmacia San Julián, 
C 821 4-11 
S E A L Q t J I L A N 
dos casas. San Nicolás 254, con 7 cuartos, agua y 
Cloaca, en $26.50. Manrique 149, tres cuartos, a{;ua 
y cloaca, en $21.20. La llave al lado. Su dueño Ua-
liano 106. 4433 4 15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Miguel y Campanario, con balcón corrido á las 
dos calles, tiene 9 cuartos, recibidor, comedor, sala 
espléndida, gabinete y magnífico cuarto de baño, 
todo de mármol y mosaico, construido á la moder-
na. Informarán en los bajos. 4455 6-15 
S E A L Q U I L A N 
las casas Santos Snárez u. 22 y la n. 24, concluidas 
de reedificar; la primera en 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen de zaguán, saleta, sala y 4 espacio-
sos cuartos, despensa, patio, traspatio con árboles 
frutales el 24 y un corredor de 36 varas de largo, 
muy frescas, tienen agua de Vento y cañerías de 
gas, propias para la temporada. La llave eu la cal-
zada de Jesús del Monte n. 281-, esquina á Santos 
Snárez, almacén de víveres. De 'os demás porme-
nores informarán en Perseverancia 27 de 7 á 10 ma-
ñana y de 3 á 5 de la tarde. 4457 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos de la casa Teniente Rey 16, 
compuestos de tres cuartos, comedor, cocina y de-
más anexidades, con entrada independiente. Eu la 
misma, bajos, café, darán razón. 4449 8-15 
S E A L Q U I L A N 
9n la calle n. 52, esquina á D é inmediatas á los 
baños, se alquilan unas habitaciones altas con vista 
á la calle y entrada y todo servicio independiente, 
propias para un matrimonio ó señoras solas. Eu la 
misma informarán. . 4468 4-15 
Se a lqui lan muy baratas 
en Empedrado n. 10 y Tacón n, 6, espaciosas y fres" 
cas habitaciones. 4415 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos y parte de los bajos de Inquisidor 39 
esquina á Acosta. 44i4 8-15 
R E I N A 1 3 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. So cambian referencias. 
4442 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casita Obrapía 1Í0 y los entresuelos del núintíro 
122, esquina á Monserrate. Informan en la bodega. 
4439 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas, cómodas y con balcón á la ca-
lle, amuebladas ó sin muebles non todo el servicio 
necesario y á precios sumamente módicos en los 
altos de la casa n. 109 de la calle de Compostela es-
quina á Muralla. 4428 8 13 
En la hermosa y elegante casa o tizada de Galiano n. 26, altos, se desea alquilar una elegante y her-
mosa habitación que por su condición so presta para 
un doctor 6 matrimonio. Se desea persona de toda 
moralidad, pues es casa de familia de todo orden. 
Entrada á los altos independiente de los bajos. 
4411 4-13 
R E I N A 4 6 
Se alquilan los altos de tres habitaciones, una 
grande, dos chicas, cocinita, agua ó inodoro. Precio 
cinco centenes. En el principal informarán 
4404 4-13 
Habitaciones altas á hombves solos, 
con ó sin muebles, con servicio do criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4406 4-13 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 147 entre Reina y Salud, recien construida, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, baño 
inodoro y 9 habitaciones todas de suelos de mosai-
cos y mármol propia para una familia de gasto, se 
desalquila el dia I» pero pueden pasa rá verla; i n -
formarán Estrella n. 24. 4373 4-12 
A c a b a d a de p intar . 
En $31-80 se alquila Lealtad 61 entre Virtudes y 
Animas 4 cuartos bajos, un entresuelo y uno alto; 
agua de Vento, toda de azotea. Llave en la bodega, 
informes Concordia 78 entre Lealtad y Escobar. 
4380 4-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta calle de la Rosa n. 10 jun-
to al paradero del Tulipán donde está la llave. Im-
pondrán en Obrapía n. ^. 4377 8-12 
En casa de familia de moralidad y educación se alquilan dos habitaciones bajas á Sras. solas ó 
matrimonio sin niños que aean de mofalidad: i:i casa 
es de azotea y tiene agua. Refugio n. 12 inmediato á 
J?n ftnimlxíJííAQ se alquila la casa Candcla-
JliH U U d i l d S ' í l t U d ria 34 de dos ventanas siete 
cuartos y gran patio: impondrá en la misma y en la 
Habana Reina 74 á todas horas. 
4355 611 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con todo el servicio nece-
sario independiente. Galiano 76 entre San Mittnel y 
San Rafael. 4365 f 11 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa Neptuno 188, con tedas las 
comodidades para una familia; tiene 4 cuartos bajos 
y 3 hermosos altos. La 'lave en la misma ó informa-
rán en Cuba 64 ó Salud 30. bajos. 4353 4-11 
Se alquila la casa San Ignacio n. 73, tione zaguán, sala de 2 ventanas y suelo de mármol, 4 cuartos 
grandes al Norte, saleta de comer al fondo, patio 
traspatio, cuarto de baño con ducha, caballeriza, 
cocina, inodoro con agua corriente, 2 bonitos altos 
sala y cuarto, con cuarto excusado, con inodoro y 
agua de Vento, gran algibe y toda de azotea y mi -
rador, es muy clara y fresca. 4368 6-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y 5 hermosas 
habitaciones y un buen patio y agua: la llave en el 
n. 75 de la misma* Impondrán Jesús del Monte 302. 
4371 4-11 
V E D A D O 
LÍÍ. hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina, inodo-
ros y demás comodidades. A l fondo A. u. 4 informan. 
4367 10-llJn 
SE ALQUILA 
la casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, agrua, etc. La llave en la bodega é 
informan en la peletería de Carneado, Manzana de 
Gómez. 4364 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada 82, es-
quina á la calle l i . En la misma informarán. 
4348 8-11 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
vistas á la callo, próximo á la plaza del Vapor, pro-
pias para corta familia. 4361 4-11 
~ E N T H E P A R Q U E "ST P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, ne alquila una 
casa de alto, sana, fresca, con comodidades apropia-
das á corta ó regular familia. Ha ganado cuatro y 
media onzas y se alquila en precio módico. Tiene 
pollería. 4350 8-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario n. 90; con sala, saleta, 
zaguán, 5 cuartos bajos y 2 altos y demás comodida-
des. Informarán Industrian. 9. 
4351 8-U 
E n $ 1 7 oro se a l q u i l a n 
los altos de la sastrería El Niágara, Monte 145, con 
tres posesiones, cocina, gran azotea y todo el servi-
cio independiente. 4327 8-10 
S E A L Q U I L A 
á casa Neptuno, número 132, acabada de reformar. 
La llave en la casa de prestamos. Infoamcs Reina, 
iiámcro90. 4283 8-9 
S e a l q u i l a n f rescos y bonitos de' 
p a i t a m e n t o s propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á l a ca l l e . H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s in ter iores . 
4293 15-9J 
En i!5 pesos oro, calzada del Monte 125, entrada por Angeles, unos bonitos y fríseos entresuelos á 
la briaa con sala espaciosa, dos cuartos, despensa, 
cocina, agua, retrete y con gas: tiene dos balcones 
á la calle de Angeles y con entrada independiente. 
Informará el portero en los altos. 
4284 8-9 
frescas y amplias habitaciones, todas con balcón á 
la calle, juntas ó separadas, en Monserrate esquina 
á Dragones, 151, altos, Eu la misma informarán. 
4285 8-9 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes la CáBa calió del Snr.piro n, 6, á dos 
cuadras de la Plaia del Vapor. La llave en el n. 1. 
Informan OcReilly 91. 4278 8-9 
8e alquila en ¡a calle de Compostela 213 un piso alto de esquina con varias habitaciones, niny ron 
tiiado é higiénico, vistas al puerto y á la. Cíoauiña, 
agua, desagüe y baño, Infomarií eu dueño. Aguila 
n. 192, '1233 5-8 
m i k 52, 54, 56 Y 60 
lealkíicióB 
Hay que pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se REALIZAN. 
De PIANOS y PIANITOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
gue no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta REALIZACION VERDADERA. 
En JOYAS de brillantes, rubíes, per-
las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas noveaades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el'surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS de plata fina marca J . B C 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
visiten estos vastos al-
macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 763 30 M 
S S A I J Q T J I I J A N 
las casas Virtudes, número 134, con dos posesiones, 
agua y desagüe en cuatro centenes, y Aguila 294con 
todas las comodidades apetecibles en tres centenes. 
Informará su dueño, Aguila número 102. 
4240 8-8 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
Se alquila la magnífica casa, B? 44, Vedado, com-
puesta desala, comedor, 7 cuartos, agua de Vento, 
caballeriza y jardines con frutales por ambos lados 
y cuantas comodidades se deseen. También se alqui-
lan varias casitas muy baratas en San Rafael 155, 
compuestas de sala, comedor. 3 cuartos, cocina, a-
gua 6 inodoro, por $17 y $15.90 oro y otras altas 
muy frescos por dos luises. En las mismas informa-
rán y eu Ancha del Norte 153, altos. 
42ÍI5 8-8 
S B A L Q U I L A N 
las espaciosas accesorias, Lamparilla 11 i , corres-
pondientes á la casa calle de Saa Ignacio n. 52, 
propias para almacén de víveres, ferretería, etc. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 15-6 
A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n. 237, entre Gervasio y Belascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor-
marán á.toda^ horas. 4219 8-6 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos déla casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo de mármol, antesala, caalro cuartos, 
cocina, baño, un pequeño entrcíuclo al fondo y de-
más dependencias, tieno agua. Informan en Con-
cordia 37 de 8 á 11 y en Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15-2 
HABITACIONES 
en 
Egido ns. 15 y 18 y Gloria 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas, con muelDles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa ca fé , fonda y 
restaurant LAS T R E S C 0 E 0 -
M S . Precios extremadamente 
módicos. 
3970 26-27 My 
S E A L Q U I L A 
La casa calle d-c la Línea n . 87 esq. á 4, Vedado. 
Tiene baño de mar propio. En la propia casa in-
formarán, 4233 8-6 
la fresca y hermosa casa calzada del Cerro n . 610 
con siete cuartos, sala, comedor y amplio traspa.io. 
Informarán en Obrapía n, 9. 
4230 8-6 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una alta con azotea y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida indepen-
diento. Empedrado 15. 4209 16 6 
Z U L U E T A I V . 3 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero A todas boras . c 7 7 6 1 J n 
la cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
Reina y Salud: eu la misma impondrán. 
4105 15 2Jn 
A m í a t n í l n 1 ^ft ^c ^ u i l a n magníficas ha-
i l J U l O l t t U I I . lOV bitaciones con el frente al 
Campo de Marte y también interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un denartamento con seis 
cuartos con pisos de mármol y mosaico con frente á 
la calle; se alquilan todas juntas ó separadas. Sus 
condiciones « i la misma informarán. 
4114 13-2 
A L Q U I L A R 
-Tr.rnes, fresess y hermosas habitaciones con vistas 
al rniir, pr';piiíM para comisionistas, bufetes, oficinas, 
niaUimoni. 6 solos, ft-.'-., á preotos módicos. ¡Siau I g -
nacio 2 y 4; también en Oficios n. 7. 
iOU 26- lJn 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, la casa callo Nueva ó úo la Linca, n. 
131. al lado del paradero de los carritos, en dundo 
informarán de su precio y demás condiciones ó eu 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 3831 2d-23M 
11 í M í í a s l O l i l illlíli 
SE VENDE O SE A R R I E N D A L A C A S I L L A espendio de carne, situada en la cnlle de Com-
postela n. 213, con todos sus enseres y avíos para el 
trabajo: es negocio por rcutiir buenas condiciones 
en conjunto de marchanteria y buen barrio, viuta al 
grano. También vendo toda clase de establecimien-
tos y ñucas urbanas en esta ciudad. Informará en el 
café La Plata, Prado 103, Portilla, lloras de 6 á 9 
mañana y de 7 á 12 noche. 4462 5-15 
A v i s o importante . 
Por asuntos particulares se vende un taller de la-
vado, muy acreditado y buena marchanten'a. Infor-
marán eu Monte n. 21. "'4446 4-15 
B u e n a e s q u i n a . 
Se cede con sus vidrieras y armatostes 6 sin ellos-
tanto estos C3mo el local se prestan para cualquier 
giro por estar situados en calle de mucho tránsito y 
de las más céntricas: paga poco alquiler Informa 
A, Palmcyro. Maloja 42. 4188 alt 8-5 
SE V E N D E N 2 CASAS MUY BARATAS, una es de esquina con establecimiento y la otra es 
más chica y particular, ó se toman sobre las mismas 
dinero en hipoteca ó pacto; (no se admite interven-
ción de corredores) informes direolamente Muralla 
34. 4420 4-13 
OOR TENER QUE PASAR A CURARSE A 
L la Península su dueño, se vende en mucha canga 
•ma bodega de las mejores de la Habana: su precio 
« el de las existencias que tiene, pues no se cobra 
egalía; y también en'las mismas condiciones una 
/ioriera do tabacos, cigarros, etc. Solo se le informa 
i los cempradores en Muralla 34. 
4422 4-13 
YTENTA D E CASAS: DOS EN LUZ D E A 
V $2,0(10, muy bien situadas, otra en Pueblo Nue 
vo, en $1,700, gana 5 centenes; Egido, en $2,500, 
nieva y con 3 cuartos, una esquina con bodega, muy 
uien negocio. Informes salón Habana, café. Man 
ana do Gómez, de 10 á 12 y de ú á 7, hora fija. 
4402 4-13 
S E V E N D E 
ina vidriera de cigarros de moy poco uso, propia 
jara esquina de café, se puede ver en Obispo 49 y se 
la muy barata, 4407 4-13 
UNA I M P R E N T A Í Í p l p Í 
húndante surtido do tipos. Barata; se admite par-
e de su precio al contado y el resto á plazos. Darán 
,-azón Galiano 106. 4S91 4-12 
V E E D O R A D E ^ A S S B A L 
1 m ! 1 m m m m ra 
IBiJ 1? Jn 
Por tener que retirarse su dueño parala Penínsu 
ta se vende muy barata una muy acreditada y sitúa-
la en uno de los mejores puntos de una ciudad del 
interior. Informarán botica y droguería San Julián 
« t r a i t e 99. C 882 4-11 
n A'lWTjp S Por tener su dueño que marcharse á la 
U A Í T W I I . PeQÍDsaia en término de quince díaf. 
e vende un café en buen punto en cuatrocientoi-
^esos y en buenas condiciones para un principiante, 
tiene buena marchanteria. Darán razón Corrales J 
árdenas, café, á todas horas, 4346 4-11 
S I E I • V S Í s r J D E l 
in elegante y bien surtido cafó: en Monte 97 infer-
narán. 4330 8-10 
a casa calle d é l a Gloria n. 114, en $950 oro. Sn 
lueño Escobar 22 informará. 
4272 < 8-9 
jTTN M A G N I F I C O CAFffi SITUADO EN E L 
$J punto más céntrico de esta ciudad, se vende por 
•K> poderlo atender su dueño: dará razón D. José 
Zorzano en la sastrería El Pasiego, Obrapía n. 14, 
osquina á Mercaderes. 4294 8-9 
S E V E N D E 
Oarato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, sitúa 
lo en la estación Péscr. de Regla, Empresa Nueva, 
informarán calle de la Muralla número 89, relojería 
le Nicolás López. 1234 8-8 
S E V E N D E 
mo délos café.s más antiguos y acreditados do esta 
•dudad, con restaurant y billar, en nna de las esqui-
nas de más tránsito. Informará D . Fidel Abad. R i -
ela n. 5. 4289 8-8 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
So desea vender un café cu el mejor puuio y calle 
dé la Ilalmna, por ícncr que marcharse su dueño 
onfermo á la Península. Café Los Cuatro Caminos, 
el cantinero dará razón, 4256 8-8 
F i n c a c e r c a de l a H a b a n a . 
Se vende una linca de 4 caballerías y 285 cordeles 
á 4 leguas de la Habana y propia para siembra de 
tabaco, caña, pina. etc. De más informes y precio 
Amargura 31; bajos; F. López. 4227 8-6 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla: informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
Í ? .•,: JDÜLlJ . U « M 
Í 3 E V E N D E 
Por retirarse del giro, varios caballos de tiro y de 
monta. 3 muías nuevas y un mulo de monta EX-
TRA de 5 años, 7 cuartas y un dedo, oscuro y un 
tilburi con krréoi. Teléfono 1480. Monten. 260. 
t « 3 8 4-12 
S E V E N D E 
por no faeccsitarlo su dueño, un caballo dorado, 
nuevo, de más de 6¿ cuartas de alzada, maestro de 
tiro y completamente sano y sin resabios. Informa-
rán Príncipe Alfonso 72, altos, de 11 á 2 de la tarde. 
439i 6-12 
S e vende 
un hermoso caballo oscuro de7 i cuartas, maestro 
de tiro, sano. Se puede ver á todas horas en Amis-
tad 85, 4337 8-10 
S E V E N D E N 
un buen caballo de monta, buen caminador y de 
siete cuartas y tres dedos de alzada. En Kcido 17 
informarán. 4297 6-9 
Q l í V E N D E UNA M A G N I F I C A DUQUESA 
•Onueva, marcada de lujo, con dos caballos, una 
limonera, dos libreas completas, un escaparate para 
arreos y varios útiles de un establo: puedo verse á 
todas horas en Escobar n. 3J. 
4151 4-15 
Se voíií le un milor s iu estrenar 
Reina n. 124 
4124 4-13 
T>ARA L A TEMPORADA D E BAÑOS.—Se 
X vende un bonito y elegante tilbury de 4 asien-
tos con fuelle corrido y vuelta entera, v nn magní-
fico caballo oscuro, castrado. Calzado de Jesús del 
Monte 310. 4375 4-12 
:\ '-• [ S O . 
So vendo un vis-a-vis en buen estado. Calle de 
San Ignacio tí, 69 informaván á todas horas. 
5352 4-11 
B E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen catado pro-
pias par.' los trabajos do campo: informarán á fodas 
horas en la cantina, del paiv.dero del Oeste. 
4298 9 .ín 
Q E V E r í D E BÑ 
jocnotro ruedas, p 
PKOPOKCIOW un carro de 
ropio para una fábrica de ciga 
rros, ó para otra cualquiera industria. Informarán 
en «La Propaganda Literaria», Zulueta ?8, entre 
Virtudes v Animas. C 780 15 3 
m m m Y PBEHDAS. 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA, V S N de un elegante pianiuo oblicuo, fabricante Pie-
ye!, un juego cnarto compuesto de cama imperial 
colgadura de raso, escaparate de espejo, lavabo de-
pósito, bastidor y mesa de noche cu 30 centenes, ca 
mas, canastilleros, lámparas de 2, 3 y 6 luces cristal 
inglés Cuba 9. 4467 4-15 
U n p iano f r a n c é s 
do poco uso y magníficas voces, por necesitarse el 
dinero se dá poco menos que regalado. Blanco 42, 
casi erquina á Animas. 4135 4-15 
Se vende una de calle en Obispo número F4. La 
Estrella de la Mod». C 837 15 15 Jn 
1 I É 8 Í 5 , P f B l É S f M m 
LÁ NUEVA Z I L I A : se realizan sumamente ba-
ratas todas las grandes existencias do esta casa, ven 
dicrulo escaparates desde $10 á $25; tocadores á $3-
Lavavos y peinadores á $8, 12 y 26. Camas de hie 
rro á $6. Máquinas de coser á $ í , 8 y 12. Sillas y si 
llenes, juegos de sola baratísimos, mesas de ala á $2 
y 3 y toda clase de muebles linos muy baratos, 
Prendería do oro y brillantes, argollas, candados y 
dormilonas de oro á $1. Temos y medios ternos. 
Relojes de bolsillo de plata, á $1^ y 2. Ropas para 
hombre, llamante. ta:es como pantalones de casimir 
á $1 y 2. Medios (luses y íluses á $3, 4y 6. Sombre-
ros do jipijapa á .$1 y 2. Cortes de vestidos á 50 por 
ICO. Mantas de burato á $2 y 4. 
MUARLZ 53 ESQUINA A GLORIA. 
PIANOS: Se venden y alquilan muy baratos de 
los mejores fabricantes. 4385 4-12 
S E A L Q í J ? M . N M U E B L E S 
y se renden á precios módicos, surtido csplóndido 
y variado al alcance do todas la^ fortunas. Antigua 
mueblería ('ayou, Galiano 76. 4366 4 11 
Be venden 
en Lealtad, número 147, varios muebles de una fa-
milia que se ausenta. 
42S6 8-9 
A m i s t a d n ú m . 1 3 6 . 
Se vende un b illar con poco uso, siu paño, pero 
habilitado de todo lo concerniente al mismo; varias 
cosas propias paca café, una caja chica do hierro; 
todo precio de quemazón. 4266 9-8 
EN E L V É D A Ü O PARA UNA PAMÍLIi DB gusto, se vende todo el mueblaje déla casa ca-
lle 5? u. 44 á una cuadr* de la calzada y olt&delos 
baños compueoto de juego de sala Luis XIV dema-
jagua reformado con su magnífico espejo, un gran 
piano de media cola de Pleyel, un juego de come-
dor do fresno, los muebles de cinco cuartos, cua-
dros, lámparas, etc. También se vende tin elegante 
coche de cuatro asientos propio de paseo con gran 
caballo y arrees: informes de todo 5? 44, Vedado, 
Se alquila la casa capaz para numerosa familia, 
426 « U L . 
L A E S T R E L L A D E I S o T 
C O M P O S T E I Í A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s pianos, 
l á m p a r a s y m u e b l e s de todas cía, 
s e s p a r a © s c o j e r , á como qiiieran-
R e l o j e s c u b i ó r t o s y joyas de oro7 
b r i l l a n t e s á prec ios de ganga. 
3855 26-25 My 
R e a l i z a c i ó n de muebles 
La Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,090 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, oarptítaí», bufetes, neveras y d» 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pintan 
y doran camas. 4210 26-6Jn 
M a q u i n a r i a 
Se vende en precio muy módico la siguiCTrte; 
2 Bombas de vapor sistema Worslimton. 
3 Calderas verticales de 15 caballos de faena. 
1 Idem horizontal de 20 id. id. 
1 Idem multitubular de 73 á 80 id. id. 
En Neptuno 172 informarán, 
43412 10-11 
MAQUINAS DE HACEbC CI(MEROS,-SE' venden 2 maquinillas para hacer cigarroBá ma-
no. Tarea diaria de 4 á 5 mil cigarros caSa una. Mny 
sencillas y do fácil manejo y aprendizaje. Sepuedem 
ver funcionar. Dirigirse á Amargura 81 (bajos) F. 
Lop ez. 4226 8-6 
A C I O N A I I I A 
Máquinas para tapar botellas á precios módicoa-
ae venden en Mercaderes 7. (1 713 2r)-2lM 
Metal p a í e n í e anti-ffitción 
PARA TODA CLASE DE VELOCIDADES; no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motril 
y economiza 60 pg de aceites: se adapta á toda cli-
se de maquinaria. En venta por Amat y C , CttV» 
a. 60. Habana. C 435 alt . 62-26 M 
Propietarios, m a e s t r a de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros do hierro esmaltados, los inores y lol 
más baratos. Se hallan de venta en C«%* 60. Ha-
bana. C 434 alt 52-2ÍM 
O i B f i l i f í i f F i i Ü 
U R A C I O B 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
DKT. 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
C 710 26-90 My 
JJ 
Medicamento heroico contra todas las afeccione» 
leí corazón, las Hidropesfas, éJ mal de Brightyl» 
Arterio Esclerosio. Los frascos ae acompañan de 
ana instrucción sobre sus aplicacíonee y la maneta 
' " ' " ' D E P O S I T O P R I N C I P A L 
FARMACIA DEL DR. M U 
3650 26-16My 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
Ü Í M P O T E N C I A Ü 
Esperraatorree, debilidad general por los exceso» 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultado» 
positivos para la esterilidad de la mujer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELÍIBRES pildora» 
cuentan más do 24 años de óxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curaclán. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principaba fir-
madas de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas parte» 
urevio envió de su importe. 
C 741 alt JuW 
fSBU&ítijtmetill* • • - • ' -
Para devolver al rabel)»» 
blanco s in color p r í i m t í v ^ 
•a extlrpaciéB «egnra con el 
f 
C 789 
« M i 
T e j a í r a n c e s a marca Sacomanj 
en inmejorable estado de uso. 8e vende en el Ve-
dado caite 7 esquina á 2. Teléfono 1384. 
4-175 15-15 Jn 
A M M S EXTRANJEROS. 
t ínicos agentes para la I s l a de Cuba 
Mayence, F a v r e S Cía . 
18, Knc tle la Gl-auge-Bateliére. PARIS. 
Hágase V D . mismo, 
y muy económicamento, 
SU AGUA MINERAL 
^análogua á las aguas naturales, 
con ¡os 
CMHPñl lüOQS DE VSCKY 
IGASEOSOSJ 
Preparados 
con las sales exlraidas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
w Manaiiliaks del Eslado Francés HWMIIIII lll'lirWIKIIIIIIIIIIIIIIBIIII IWIIIIIII II lili II 
í e t r j ' s f ilMf.R j C , iT i i a i Ttl«rii, HUIS 
i mní imu iit íicai, nms. — nuuiK j c. n 
Depósitos en todas las Farmacias y Drogueri as. 
• g g A t a d e F u e ^ -
ANEMIA -CLOROSIS 
E L HIERRO 
B R A Y A I S 
Ensayado por loa mejore» médicos del mundo, 
pa»a inmediatamente á la economía <ln causar 
desúrdones. Keconstituye y vuelve & dar i la 
sangre el color y vigor necesarios. 
Mucho cuidado con las fat$i/lcacione$ y 
numeroiat imxtacioneí. 
Exigirla firma R.BKAVA1S, impresa es rojo 
DEPÓSITO EN L l MXTOR PARTE DS LAS FARMACIAS. 
Á l por Mayor: 4 O y 4 2. Ku c St-Lazare,PariS 
H K U R ü . & T E K Í A , AÍ3ATÍÍ01£WTO irwfnl ó f s l c o , ÜNJSittlA, F L A Q U E Z A 
COaVALECENPIA, A T O W I A x ' . ÍESSf íAU F 1 E » R C D E L O S P A I S E S C A M O O S i 
^ r a A n sKA C R O W i C A , A F £ C C i O H E S > OKU. C O H A ^ O K , •« curan ra<Ucalm«r.».» con 
I e l J L O S L ^ Z . J L ' J I ^ 9 
l e í ŝrMwé.m a i a . 
Honor 
^ Í O M<?r/ai ias do Oro 
2 Medal las ds F l e t a 
RECONSÍltuyEintS 
POOEROSOSi REIGiEMEP.ADCRKS. OUIN TuPt-ICANDO LAS FUERZAS. DIOCSTIOr 
De; ''Pitos en LA HABAi-A, <?.'» Vana de JTOSJB HARJBtA 
Y V.f TOi>AS 'jAS FARMACIA 
de los 
Dres los m ^ H T H U O S 
l e d í c a m e n t o 
P a r a c i g a r r e r o s y c i g a r r e r a s . 
Se venden dos maquinillas para bacer cigarros á 
maao. Tarea diaria de 4 á 5 mil cigarros cada una. 
Muy sencillas y de fácil manejo y aprendizaje. Se 
pueden ver funcionar. Dirigirle íl Amargura 31 (ba-
ios) F. López. 4417 8-13 
v : 
una bodeg'A propia para principiante en el barrio de 
vis del Monte: es una ganga, que conviene. In-
íonaes Villegas 98, agencia. 
4410 M 3 
D e p ó s i t o s ! e n l a s p r i j a c i p a l e » F a r t e a c i a . » de* l a » A z & é r i c a e , 
JLO& N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N Ja 
m 
al CLOHHÍünO-FOSFATO de C A L Cl tEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eíicaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CnóNtCAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
las CápguXaa Ptvataufccrare ss emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas cine no quieren tomaj la creosota bajo la forma de solución, 
casa do L. PAUTAUREiJGE, 22. inelulcs César, París, y las principales boíiras. 
I m p r e n t a y E s t e r o í i p í a d e l D I A Ü I O RB L A M Á B I R A Z u l u e t a y N e p t u a o 
